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PERIODICO OMCIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
TlíLEGRAMAy COMERCULJÍS. 
/ Y í f í m - l ' o / v V , diciembre 10, d las 
fí| dv l a i a r d t . 
Onzas oiipafflóliWi ü 
Ceuleuc-H5 :í ¡ t - tx; . 
pasonento papel comurcinl, tíO d|v., <> ií 7 i 
por 100. 
Cambios «obre Lonilroá, 60 «liv. (bauqueros), 
Míin sobro París, 60 «lyv. (banquoron), á 5 
frauco-* 2 U cls. 
Id im 8'>br« HumburKO, 60 diT. (banqaurou) 
\ m 
Bjsn^s rcgistruüofl de los Estados'Uoldos, 4 
po» 10<», a 1271 ex-onptfn. 
UvntrlAigRs n, 10, pol. 96, & 
OfiitrlfuffUH, coírto y Hete, & US» 
K«lin)ar i* bam rcOno, do 6i a 53. 
Aíflcnr di: ii. UI, dr A 51. 
MJOIOM, i\ :,2i. 
El nioi-cado animado. 
VENDI DOS: 1,100 sacos de azúcar. 
Idom: 100 bocoyes do idoin. 
¡¿gatera (IVIlcox), «u terojaroliui a 6.80. 
Ui • iu.. patonl .'Hlntu'Motrt, lBo.15. 
LiOtídrfís, diciembre 10. 
ÁRdcar ti« remolaeha, 4 I 2 i i . 
A^tic-ir costrfADga, pol. 0»», A l i i u . 
(dem r^Kular rol!no. a 1<'1|. 
CoiUOUdAdótí, ilí)7 I j l 6 ex •interés. 
( natro por denlo espaílol, íi 72i ex-Intcrfls. 
l'esr.i'M»' v t u t f h i l / M T A , 6 por 1U0. 
l 'aris , diolembre 10. 




C O I ^ S a i O D E C O B R E D O R E S . 
C a m b i o a . 
< 1 á 4 p .J P., oro cs-
EHPANA \ panol, RGRÚII nlnza, 
focha y canüuad. 
INGIiATLIlUA 5 19 V̂ 1 f ' l í ' i 010 
I 1¡A\( 51 H 5J P.S P7 o esimiiol, n 3 a[v. 
ESTADOS-UNIDOS ) ' ^ S o í f 3 ^ ° 
DBSOÜSNtO 
TIL , 
Al KKC'AN- ominal. 
i ' . 'umiual. 
M o r c a d o n a c i c n a l . 
ACÜOAJUM. 
Dlnuoo, trono* do Dt-roaney 
Uillieux, hoJo á regular.... 
Idom, Idom, idom, Ídem, Ima-
no ¿ auporlor 
Idom, Idnia, Idem, Id., dovute. 
Cogucho, luforior & reuular, 
uAiuoro 8 áO. (T. II . ) 
Idom, bueno & superior, nú-
moro 10 111, Idem 
(¿nobrado, inferior A regular, 
número 12 <i 14, Idem 
Idom, bueno, n? 15 á 16. Id. . 
Idem, superior, n1.' 17 A 18. f J . 
Id»m, florolr. o'.' 7B < 20. id.. 
M o r c a d o os tranjoro . 
ORNTHlKi O A n DH OUAitAi-o.—l'olarlsaolúu 9» i 9« 
Saoos: do (ii il 7 rs. oro ar., scjfú > número.-—Hoco-
yos: Nomlimí. 
AZOOAK bH Mir.L.—Polariaacióu 87 ii 89.—Do 3J á 4 
reales oro ancl a. 
¿KOOAK MAH'AUAUO.—Común á regular rtiflno.— 
PolfttUiatdo 87 h 89.-Do SJ á 4 realek oro arroba. 
S e ñ e r o s Corrodorea de sozaana . 
!>;. CAMBIOS.—D.'Alvaro l̂ lovez Estrado, au-
xiliar do Corredor. 
DK ITBUTOS.—D. Jotití líuiz v Gómez, y D. Car-
los Jiipánf/ JlnnSnei, anzlllai do Corredor. 
Es copU. —Uabiuju, 11 do diciembre de 1889.—El 
Bfn U«o Presidente intorino. ^b»íl i / a dt Montalván. 
JTOTÍCIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrltf A 240i por 100 y 
uní. ( cierra de X-IO d 21(>i 
OüUO ICSPATOL. S 'W>» 
v>ND08 P U B L I C O S . 
.Blllotoo Kipoteoarlos do la Isla do 
Ct 
Bonos dol Ayunínmicnto 
AO0IOMBS. 
Uiluoo E'ipa&o) da lu Isla de Ceba 
Banco Agriculu 
Banco del Comercio, Ferrocarri-¡ 
leí unidos d^ 1?. Habana y A l -
maoonod de K ^ l n . . . , 1 
Companis. de Caminos de Hierro; 
do (¡Ardonan y Júcaro ¡ 
Compiifiía do Caminos de Hien-p 
do (lalbafiéa . | 
Comuaflla üo Caminos do Hierro 
de AUwm »» á (^¡lanilla. 
Compañía <le Oamintis de Hierro 
d( niunu la (ír.inae 
CoroiiuiKa «le (Emilios de Hierro 
de Cionfnc^cB a ^illnclnra 
OompnStadol Perrocarrll Urbano. 
Couiinvliladol I.',crrocarril(lolüciite 
Compartía (-'ubana do Alumbrado 
flO'Qu ; 
Oomuanin L'opaColu do Alambra-
do • Gbu 
Oompaflte de Qaa Hispano-Ame-
ricuoa Consolidada 
oañoln ilo Alumbra-
do de Gas do Ma'antaa 
Bt̂ uierfx de Cárdena* 
QÓmpoflía do Almacones de I Ia -
uendndos H 
ICmprosa do Fomoiilo y NaToga-| 
oló'i dol Hur 
Oon ú U: \lüi...•«•nos do Do-! 
pdslto de la Uhbauü 
Obllgi»v'io'icn]ii|iOí.-.;;. rius doCien-
'aeiro* » V\:' i.i'.uv.i 
105 á 110 
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Habana. 11 do dlciombro do 1889. 
i OFICIO. 
DON J U A N MAKTÍNKZ I L L E S C A S Y E G E A , 
Contraalralranie do la Armada, Coman-
danto general del Apostadero y Escua-
dra, etc. etc. 
Do acuerdo con el Sr, Auditor general del 
Apostadero D. Joaquín Moreno y Lorenzo, 
ho dispuesto que la visita general de presos, 
Bujetos A la jurisdicción do Marina y que 
aobe proceder á la ílesta de la Natividad de 
Nuctitro Señor Jesucristo, conlbnne A las 
leyes, tengan lugar el viernes veinte del 
corriente mes, á las ocho do la mañana , em-
pozándola por la Real CArcol do esta ciu-
dad y termlnAndola por el Pontón "HernAn 
Cortóa". Dónee las órdenes oportunos A la 
Mayoría gonoral, A las Comandancias de 
Marina y Ayudant ías , donde existan pre-
sos, particípese al Sr. Fiscal del Apostade-
ro y puhlíquoso en la Gaceta Oficial y DIA-
fcio DB LA MARINA para general conocí-, 
miento. 
Habana siete de diciembre de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.—Joaquín Moreno. 
—Juan M. ílloscas.—Antó mí.—Josó Gra-
nados.—Es copla.—El Secretarlo de causas, 
José Granados, 
NKGOnADO I)K I N H C I I I P C I O N M A R I T I M A 
D K l .A « <í -.l A NDANCI A fíKNKHAI. 
U V A . A I ' O S T A D K R O . 
Por el úllimo vopor-oorreo do la Peníiisula so ha 
recibido en oita OoD ândftQolii General la Koal Orden 
siguiente, focha 11 dol mes próximo pasado: 
•'Kxcmo. Sr.:—KISr. Ministro do Marina dice con 
esta (eolia ¡il Prealdente dol Centro Tócnico lo si-
guiente:—K\.MU.. Sr.:--Posado A informe dol Asesor 
general do oslo Ministerio un expedionto instruido 
paro (lel- i ini/Kir los casos en que los fallos de los Iri-
bunalos do trozo Imn do tor ejeculorios en los Juicios 
(le excopción do h\ murinoría, lo evacúa on 21 do oc-
tupre dliimoj m l"'i torminoa BlgbieuUM:—Bzemo. 
or,:—El artículo 17 de la Ley do 17 de nRosto de 1«85 
prcvlei.o que: Terminado el llamamiento y declora-
olón on ai-tlvo do loi iiiHcrlptos disponitdcs on el alio 
del roomplazo, so procedenl A i>raclicar igruüu opera-
ciones reepepto tío lo^ quo en los tres afios anteriores 
íaeron doiiiuudos A la indicada situación de Inscriptos 
OUpenlblel, con arreglo al articulo 30.—Se apreciarAn 
BUS exenciones según el estado tuvieran on el día en 
que su naga la nueva declaración do aativo, sin que 
los aprovechen los que disfrutaron on aílos anteriores, 
si hubiesen cesado los cauaos en que so fundaron, 
guardAndô o además todos los requisitos establecidos 
para el reemplaso corriente, y citándose de antemano, 
en la forma provenida por el artículo 46, A los inscrip-
tos que lo .tî dioron en cd.id y muy partioularmento A 
los que en su lugar fueron destinados al servicio acti-
vo.—SI después do pronunciado el fallo el Coman-
danto del trozo cesaren las causas do la exención do 
algún inscripto, podrA hacerse valer esta eircunston-
ola ante el Capitán Gonoral del Departamento, ale-
gando on tiemno y forma prevenidos en el artículo 
151.—Kl artículo 48, qno: "Los fallos que dicten los 
Comandantes de trozo, así en los casos A nue se reliere 
el artículo anterior, como los comprondidos en el ar-
ticulo 51, leráo ejecutorios sino se reclamase de ellos 
por escrito ó do palabra ontn el mixmo Comandante 
en los dlus anteriores A la salida de los Inscriptos en 
dirección A la capital, A no haber indicio de fraude, 
en cuyo caso podrA revisarlo ol Capitán General del 
Departamento.—El Comandante de trozo harA cons-
iar en el expediento do declaración de activo las re-
elaiaanioues que se promuevan, darA conocimiento de 
ellas A los inscriptos A quienes Interesen y enlregarA 
A cada nno de los r«clamantes la competentn certifi-
caoióu de haber sido propuesto la reclamación, expre-
Baudü oí nombre del reclomanto y el objeto A qno la 
misma se refiero."—En todos los demAs casos, los 
Capitanea Genéralos de Departamontos, teniendo 
Tirosoutos las reglas del artículo 88, rovIsarAn los fa-
llo i do los Comandantes de trozo, cuando por ellos se 
PtafRae alguna ercopclón dol eoryiclo, y cuando ha-
JIIKIIIO.;:) (I.Mict,',!,!,, r.,t.,, i,v!,im.'U parlo inlerosada 
¿1 H m p do mgtwx «i) teadsüo, coa «roglo id 
tiouío 00.—t el aHÍoulo 6lF qü^: "C«an(lo después 
do declarado un inscripto en activo ¡-or el Cbtllalf -
doute y antes de la víspera del día señalado para em-
prender con los demás su marcho A la capital, sobre-
viniese alguna circunstancia no imputable A aquel, en 
virtud ilo la cual pudiera eximirse del serviuio, con 
arreglo al artluulo 38, expondrA por escrito su excep-
ción al Comandante del trozo, quien la harA constar 
en el expediente de la doclaracióu de activo, uniendo 
A él dicho escrito y entregando al interesado cottlllca-
ciún qno así lo acredito, con expresión de las causas 
de la exención —Inmediatamente dorA conocimiento 
el Comandante de énta, do esta alegación & los iutere-
sudos, y con citación do ambas partes, procederA A 
Instruir el expediento para acreditar la verdad de lo 
expuesto, sometiéudoi-c A la resolución del Capitán 
General del Departamento, A fin de quo en su vista 
pueda dictar el fallo (pie corresponda.—Si los cansas 
que motivan lo exención sobroviniesen do la víspera 
dol dio scimiodo paro omprendor los inscriptos la mar-
cha A la capital dol Departamento, slcgarAn anto el 
Comandante del trozo, y óste dispondrá se Instruya 
con la posible brevedad el expediento que fallarA y 
reraitirA para su revisión al Capitán General del De-
iiartiimouto,—Eu Uno y otro caSo ingresará el inscrip-
tó un el «"¡rVioio altivo con la iiotft de reciirío peU-
alenía, hasta qub él !Copjt4il.'Geiiqral del Doputta-
monto dioio eu fallo, ctorgando ó done^ando la exen-
ción propuesta.—Cuando tenga lugar el caso provisto 
eu el nrlículo 40, alegará la exención ante oí Capitán 
General del Departamento en el término de los ocho 
días siguientes al de haber llegado A noticia del ins-
cripto interesado el suceso que la motiva; y si Justilioa 
quo no había tenido conocimiento do que se trata an-
tes do su ingreso en el servicio ol Ca;.itán General 
dol I»cp,.rl¡iinonto dispondrá quo so instruya el opor-
tuno expediente en lu forma que se detorraina por esta 
Ley.—Con arreglo A lo provenido en los artículos 
transcritos, los fallos de los Comandantes de trozo son 
ejecutorios, salvo en los casos de reclamación de parto 
ó de haber indicio de fraudo.—19 Cuando recaigan en 
lo* expedientes do servicios de excepciones quo lian 
do practicarse on cada uno do los tres aflos dgtüentcl 
al en que rucroti aquellas ooheedidas.—Y 3? Cuando 
se denieguoo las excepciones alegadas.—Todos los 
demAs casos han do ser Bomotidos unos y revisados 
otros por Ins Capitanes Generalts di" lin Peporto-
nieuto».—Las dituas quo se ofrecen illkcen de la com-
paración elitfa Ib dispuesto en .os artlculor 48 y l'l, 
toda res quo primero considera como ejecutorios fa-
llos que no lo son conformo al segundo, por 1» cual 
parece que a.iuel debeiía referirse no al 51, -ino al ti, 
en cuyo caso las dudas desaparecerían completamente. 
— E l artículo 48 cómprendo los baaoé del 51; pero 
como luego ésto establece un procedimiento especial 
on cada uno do los qn.' oonlibne, debo. considorarBo 
quo lao dlsposiciouos del illtiiilo han derrogadó 6 iHo-
dillcado los del anterior, puesta que entre las de oí 
remita contradicción.—Tal es mi parecer; V. E . , no 
obstante, resolverá lo nue m ĵor eslime—Y habiéndo-
se conformado S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre 
la Uelna Ucgente dol Reino con ol preinserto dictA-
mon, do su Real Orden lo digo A V. E . para su cono-
oimiento y el do osa Corporación.—Do la propia Real 
Orden comUulcodu p(jr dicho 8r.~MinUitro lo traslado 
A V. B. pora su hotlcia y deliiAs ¡Inés." 
Lo que de orden de S. E . se publica en el DÍAKÍO 
DI Itk MAIUNA, para conocimiento de los inscriptos A 
quionei pueda interesar dicha soberana disposición. 
llábana, 9 da diciembre de 1830.—-IIIÍJÍU" Eulale, 
3-12 
A Y U D A N T I A D E M A K I N A V C A P I T A N I A D E ! , 
r i BRTO DB D A U A C O '.. 
Relación de los inscriptos dej Trozo do Baracoa, 
cuyo paradero se ignora y A los cuales so concede 
hasta el 81 de diciemfire prójimo para hacer su vre-
snntuclón, bien sea al Comandante do esto Trozo, bien 
á la autoridad do Marina del punto dondo resido, ron 
advertencia quo de no presentarso en el plazo scriala-
do, será dado de baja en la inscripción. 
Emilio Malleta y Gola, inscripto en 18 de Junio de 
I8S8, ignorándose la edad. 
Itaracoa, noviembre 28 do 1889.—t/uau Cristauu. 
10-11 
D A N C O I -SÍ 'AÑOi , D E L A I 8 L A D E CUBA. 
BEOAUUACIÓN DB COMTItlliCCIOXEH. 
Se hace saber A los contribuyentes de este término 
municipal, que el día 12 del corriente empezarA eu la 
olluina de Recaudación situada en este Establecimien-
to lo cobranza de la contribución por ol concepto do 
Fincas Urbanas correspondioHto al segundo trimes-
tre del actual ejercicio económico de 1889-90. y de los 
rooibos do trimestres anteriores que por modificación 
do cuotas ú otras causas no se pusieron al cobro eu su 
oportunidad. 
La cobranza so roaltaarA todos los días hábiles des-
do las dior de la maflano hasta las tros do la tardo, y 
ol plazo para pagar sin recargo terminarA en 10 do o-
nero próximo. 
Lo qno se anuncii en cumplimiento de lo dispuesto 
por la [natracflbSd para el procedimiento oontt-a deu-
dores A la Hacienda pública. 
Habana, l! do diciembre do 1889.—El Sub-Gober-
nad»r, J o $ ¿ G o d o y G a r d a . 
1—908 8-t 
Orden de la Plaza 
del día 11 de diciembre de 1889. 
S E R V I C I O PARA E L DIA 12. 
Jefe de dia: E l Comandante del primor batallón 
de Cazadores Voluntarios, D. Ignacio Vargas. 
Visita de Hosuital y provisiones: Ctomandaucia Oc-
eidontal de Arlillerfa, quinto capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: Primer batallón de 
Cazadores Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Ingenieros de Ejército. 
Batería do la Reina: Artilleriu de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: £1 2:' 
te. la Plaza, D. Antonio Forrando. 
Imaginarla en ídem: E l 2? de la mismo, D C«-
s (reo Rapado. 
Módico para provisiones: el de la Artillería, D. 
Félix Estrada. 
Reconoolmionto de pienso: Caballería do la Reina. 
Es oupia. E l T. Coronel Sargento Mayor, A l / r e d o 
Do llalifax en el vapor inglés B e t a : 
Cofisiipiatariop: 1 bnocal coles, 1,175 barriles papas, 
25 Idem ccbolliiL, .200 tabales pescado, 083 atados y 
830 pueas heno • •• . , . . _ 
Lawton Unos: 931 tabales pescado, 21 barnlea, B 
cajas bacalao. 500 barriles popas y 5 idem manzanas. 
E . H. Morton: 100 barriles papas. 
L . Mojarrieta: 231 tabales pescado. 
Ignacio Amiel y Cp: 12Ü idom Idem. 
J . B. Carbcrry: 1000 c. pescado y 250 tabales idem. 
J . B. Noli: 873 barriles popas. 
Daniel Davls: 149 tabales pescado. 
E n t r a d a » cabotaje . 
Día U : 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s do cabotaje . 
Día 11: 
No hubo. 
B u q u e » con r o s i o t r o abierto . 
—-Nueva-York, vap. omet1. Séneca^ cap Stevchi, 
. pqr Hidalgo y Cómp. 
Para Niisra-Orlbaus y cácalas, van amer. Hutchin-
son, cap. Stáples) rtor Lavrtoti linos. . • 
Vera'Tiiz, vnp. franc. Lftfoyelia, cap. Nóuvollon, 
por llridat, Mont' Ros y Comp. 
B u q u o r que s e h a n despachado . 
Para Puerto-Rico, CAdit y Barcelona, vapor-correo 
csp. Cataluña, cap. Jaureguízar. por M. Calvo y 
Cu.: con 1.278 sacos y 25 barriles ozúcar; 93,475 
tabacos; 281,08« cajetilla» cigarros; 210 kilos pl-
ooduru; 1,101 kilos cera ninBnlla y efectos. 
Nueva York. vap. esp. Vizcaya, cap. López, por 
M. Calvo y Comp.: con 341 tercios tabaco; I.SJO 
sacos azúcar; $100,OTO en oro del cufio espafiol y 
cfectoB. 
—^Puerto-Rico y escolas, vap. esp. Manuclita y Ma 
ría, cap. Vaca, por sobrinos de Herrera: con 51 
tercios tabaco; 1,000 tabacos) 172,178 cajetillas ci-
garroB y efectos. 
—^-Cayo-Hueso y Tampo, vop. amer. Olivette, ca-
pitán 3ic Kay, por Latvlofa Hnoo.: Con 91 tercios 
tabaco; 10,000 tabacbs y fcfBctoS. 




C o m a n d a n c i a M i l i l a r d e M a r i n a y C a p i t a n í a d e l 
P u i r l " de l a J lahana .—Comis ión Fiscal.—DON 
M AM KI. (SoszáLEZ Y GUTIÜUHKZ, capitán do 
liifniilerf i do Manna y Fiscal en comisión de esta 
Comardoncia. 
Por el procento y término de quince días, cito, llamo 
y enudazo A la persona ó personas que tengan conoci-
miento del paradero de los individuos que A continua-
ción so expresan:—Manuel Fernández Sánchez, natu-
ral do Sin Vicente de la Uarquero, Santander, hijo 
do Podro y do Maria, de 23 afios do edad, inscripto de 
esta r.tpltal al fólio número 4 y vecino que dijo ser de 
R-gla.- Julián Donato Hortera, natural de Guona-
ay, hijo do Incógnilo Jr Rita, de 18 olios de edad, 
nscripio do esta capital ol fólio número 7 y vecino quo 
dijo ser de la calle do Acosta n".' I.—Pardo Josó Mar-
tínez, natural de BaatlftgP do Cuba, h'jo do Andréj y 
Caridad, de 15 olios do edad, inscripto de esto oopitoi 
v vecino que dijo sor do lo Habano.—Eduardo ('astro 
Vifia». natural del Ferrol, hijo de Incógnito y do Jo-
Bffa, de 17 año' de edad, inscripto do esta cupitol al 
fólio número «3 y vecino quo dijo ser de la calzado 
1.1 Monté nV 9¿.—Manuel Gutiérrez Pérez, natural 
Regla, hijo do Manuel y de Leonardo, de 15 olios 
lo edad, inacripto de esta capital al fólio número 180 
V vecino que dijo sordo la calle del Morro u? 20.—Y 
lonó Sánchez Ramos, natural de Santa Cruz do Te-
nerife, hijo de José y do María, inscripto de r t̂a capi-
tal ul fólio número 28 y vecino que dijo ser de la calle 
del Aguila n'.'2*2.—Y caso do saber el paradero de 
cualquiera de los individuos arriba expresados, se 
n.v.rutarán en esta Fiscalía, en día y hora hábil, para 
nanifeslorln, 
BaVana, 7 do diciembre do 1889.—El Fincal. M a -
a u r . l G o n z á l e z . 3-12 
VAPORES D E T R A V E S I A , 
S E E S P E H A N . 
D:>ro. 12 City of Columbia: New York. 
12 Orion: Nueva York. 
12 Torgorm: Glasgow. 
12 San Franciico: Vlgo y escaloa. 
13 Rueños Aires: CAuiz y escalas. 
14 Saratoza* Voracruí y meaiaa. 
14 HernAn Cortés: Barcelona.y eflcalos. 
15 Ciudad Condal: Nueva York. 
15 Moneóla: Puerto Rico y esoolas. 
15 Lafayette: VeracrtU. 
15 Habana: Veracruz y escalos. 
10 Oftv of Washington: New York. 
17 Soíía: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Dbre. 12 Séneca: New York. 
12 Orion. Veraomx y escalos. 
12 Reta: Ualifox. 
14 Soratoga: Nuova York. 
14 San Francisco: Colón y escalas. 
10 Lafayette: St. Nazaire y escalas 
16 Cily of Washinton: Veracruz y escalas. 
ENTRADAS 
Dfa 10: 
4(;jü Holifax, en 8 dios, vayor inglés Befa, capitán ^ 0 Hopkina, tona 077, bip. 27, A R. Truffinj 
Comp.—A iáa 5.—Con cargo general. 
Día 11: 
4.QQ Tompa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vap. amo-
^ V ' J ricano Olivette, cap. Me Kay, tons. 1.104, tri-
pulación 50. A Lawton y Unos.—A las 61.—Con 
carga general. 
K A r \ Filadcllio. en 5i dios, vapor inglés Cacouno, 
< J v \ J c p , jio Donold. tons. 931, trip. 22, A Bridot, 
Mont' Ros y Cp.—A los 7.—Con carbón de piedra. 
S A L I D A S . 
Día 11: 
?9ñ (-'ayo Eíñeao y Tompo, vap. amer. Olivette, ca-
niuín Me Kay. 
•Nueva-Orloans y escalas, vapor amer. Hutchm-
son, oap. Baker. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano O l i c c t t e : 
Sres. 1). J . W. Ballinger—W. W. Frazeir y sefiora 
A. Montey—J. J . Eichberg—D. B. Corrales—A. D. 
Rohín—J. Atshul—R. B. Stowart—Félix y Benigno 
Govln—E. Puig—José Rodríguez—Gabriel Codina— 
J . A. Magí—Jaime Magi—Ramón FernAndez—Juan 
d-t Dios—Juan Menéndez—J. B. Rinerill—José R i -
voro—Fumando Eazón—Celestino Pando—Victoriano 
Pérez—Bonito Govln—Eduviges Carbonal y 1 h ĵa— 
Podro Navarro García—Paulino Ramón Valdés, se-
fiora y 1 hija—Juan Bautista Herrera y sefiora. 
M e r c a n c í a s Importadas . 
De Tampa y Coyo Hueso en el vapor americano 
O l i o e t U : 
QalbAn, Rio y Cp: 25 pacas heno, 25 s] maíz, 23 sa-
cos afrecho, 25 sacos avena y 50 saoos harma. 
Celestino García: 18 e. pescado en hielo. 
De Filadelfla en el vapor Inglés C a e o u n a : 
Consignatarios: 1.075,000 kllógrajaps carbón de 
pl«drft, 
P ó l i s a s corr idao ol d í a l O 
.de d ic i embre . 
Azúcar sacos 5.0^8 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos 33.225 
Cajetillas cigarros 139.05S 
Ploodnro kilos 31 
Metálico $ 106.000 
Eactracto do l a e á z g a de buquos 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar saciiá 5.028 
Azúcor barriles .25 
Tabaco tercios ISO 
Tabacos torcidos F-t.475 
Cajotillas cigarros 153.V0 i 
Picadura kilos... 212 
Cero amarilla kilos i 1.101 
Metálico $ 106.000 
LONJA D E V I V A R E S . 
Ventas efectuadas el d ía 11 de diciembre. 
J o s e f a D u r a l l , de Montev dco: 
60CO quintales tasajo Rdo. 
S é n e c a y S a r a t o g a , do Nuevo-York: 
305 cajos quesos PatagrAs $231 7 2-1 qb 
A l f o n s o X I I , do Santander: 
150 cojas castafias $6 qtl. 
P í o /A', do CAdiz. 
150 cojas pimientos R. Díaz 27 rs. dno. 
150 id. id. T. Horco 27 rs. dno. 
l.'O id, posta tomate T. Horco 10 rs. dna. 
200 id. frutas D. y Aragón $lcaja. 
100 id. id. R. Díaz $ 4 caja. 
100 id. melocotones D. y Aragón.. $41 caja. 
A l m a c é n : 
100 cajas frutas ovaladas Trevijano.. $41 coja 
50 id. id. cilindricas id. . . $4 caja. 
100 Id. posas 20 rs. caja. 
50 fardos alpargatas vizeniusa....... 121 rs. dna. 
•10 (.'ajas ron Bacardi, Carta Blanca. $0 c^ja. 
200 sacos harina Húngara, L. García. $83 «neo. 
50 calas 12 botellas vino Locando... $0 caja. 
50 id 2I[2 botelb s vino Lecanda. $7 enjo. 
1 i m m . m u 
m w m i & m í 
M a i l S t e a m B h i p d o m p a u y . 
H A B A N A "2- N E W - ' S r O K K . 
LOS HICKMOSOS V A P O R E S D E E«TA COM-
PAS! I A. 
Saldrán como sigue: 
D B N B W - T O Z í S 
l.OP MlBUCOl.EM A léAH -i t)E LA T A H D 8 Y 











C I T Y OF COLUMBIA 
OITTf O F WASHINGTON 
CITY O F ATLANTA 
C I T Y OF A L E X A N O R 1 A 
S&KRCA • 
YUMUBI 
C I T Y O F COLUMBIA 
SAKATOGA 
D B L A H A B A N A 
LOS J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S CUATRO 
D K l.A TAItDK 
C I T Y O F ATLANTA 
CÍTYOF A L E X A N D R I A 
SENECA 
SARATOGA 
C I T Y OF COLUMBIA 
ORION 
C I T Y OF ATLANTA 









Estos bemosos v&puros tan bien oanocidos por la 
rapidez y seguridad du tus vicies, llenen excelentes co 
modidaaes pwu pasajeros e.y f-.'ipaeiosas cámaras. 
También re llevan A bordo om-leates cocineros o» 
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en ol muellb de Caballería hasu 
la víspera del día de la solida, y so aamii-.- carga par,. 
Inglaterra, Hamburgo, Brémeu, Amstcrdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Rueños Aires y Monte-
video A 80 cts., para Santos A S5 ota. y Rio Janeiro 7r' 
sts. pié cúbico con conocimioulos directos. 
La corrospondeuciu se admitirá úcicamen'.e en la 
vdrolnlstración Gone.-al de Correos. 
Se din boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente A Liverpool, Londres, Soutbampton 
Javro París, en conexión con la liuoo Cunard, WhiU 
•itar y con especialidad con U L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las línea» de 
Saint Nazoiro y la Habann y N'ow-York y el Havre. 
LINEA KVTRK NUEVA V O K K Y C I E N F U E G O S . 
CON BHOAIiA KN NAfif» i U Y SATIAUO HE 
CUBA IDA V V U E L T A . 
Cy*Los honoosofl vepores do hierro 
apitán A L L E N . 
C I E 2 T F X 7 E a O S 
copltón COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e Now-'S'ork. 
C I E N F U E G O S Dbre. 5 
SANTIAGO . . 19 
D e Cienfuegos . 
SANTIAGO Dbre. 8 
C I E N F U E G O S . .. 17 
SANTIAGO . . 31 
D e Sant iago do C u b a . 
SANTIAGO Dbre. 7 
C I E N F U E G O S . . 21 
f t y Pasaje por ambas lincas A opción del viajero. 
Para flotes, dirigliso á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapia n? 26. 
De más pormenores uupondrAn sus consignatarios, 
Obrupia número 35 HlDAT.no Y COMP. 




Para V E R A C R U Z directo. 
S&ldrA para dicho puerto sobre el 7 de diciembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemAn 
i U L B i i r a - i . A . , 
c a p i t á n P i o t e c h . 
Admite carga A flete, pasajeros de proa y ULOS cuati 
tos pasajeros de 1? cAmara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa 13 • • • 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala en HAI-
TY y ST. THOMAS, saldrA sobre el 20 de diciembre 
próximn el nuovo vapor-correo alemAn 
• A X i B I R T G - I A . 
c a p i t á n P i o t s c h . 
Admito carga pora loa citados puertos j también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
E ni-, ,1 o- LoHDniss, Soathampton, Grimoby, U l U p i l . Hull. LlVKRl'OOL, BREMEN, AMDK-
RKO. Jtotícrdira, ÁMSTERDAJI, Bordcaux, Nante» 
Marsella. Trieste, STOKUOLMÜ, Qotbcaburg, ST. PK-
TERSBURO y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : K r ^ J ^ Í : 
Santos, Paronagna, A titoolua, Sonta Cat'jaritia. Kio 
Grande do Sul, Porto Aleñe, UoS'l'ttVUDift, RTTENOI 
AIRES, Rosario, San Nicolás, ( r r A i n ^ PDRttXO 
CABELLO y CCRAZAO. 
Af l í f l* CALODTTA, Bombav, Coloml-.:. li^nong, 
* Singapore, HONOKOHO, Shanghai. YOKO-
HAHA y Hiogo.' 
X f r i P O • >̂ort ^a'^' ^uel' CAPETOWN, Algoa Bay 
. m i l L t t . Mosselbay, Knlsua, Kowle, Eost London 
y Natal. 
A u s t r a l i a : t ™ " 1 ™ ' MBLBODBHa y 
O h q p r v n c í n n ' L a carga para L a Guab», Puor-
y U B e r v a O l O U . to CaboUo y Curazao se tra*-
borda en St. Tbomas, la demAs en Hamburgo. 
Admito pasajeros de proa v unos cuantos de 1? CA-
mara, para St. Tbomas, Haity, el Havre y Hambcrgo 
A precios arreglados, sobre los que Impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se reeiblrá por el muelle de Caballoria. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administro-
oión de Correos. 
Para mAs pormenores dirigirse A los consignatarios, 
callo do San Ignoolo número 54. Apartado de Cerreos 
Í é 7 . - F A L K . ROÍÍLMiia X CP. 
6 E N B R A L T R A S A T L A N T I C A 
Vapores-correos íi-ñceews. 
S A K T T A I T D E H ES! 
S T . 2 T F R A N G I A 
S a l d r á p a r a d ichos puertos diroc-
camente cobre ol d ia 1 6 de d i c i e m -
bre á l a s 9 de l a m a ñ a n a e l vapor-
correo f r a n c é s 
c a p i t á n N o u v e l l o n . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y toda E u r o p a . R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y Montev ideo con conoci-
mientos directos. L e s conoc imientos 
l e c a r g a p a r a R i o J a h e i r o , Monte-
video y B u e n o s A i r e a , d e b e í á n ox-
p e c i í i o a r ol peso bruto e n k i l o s y e i 
v a l o r c-n l a fac tura . . . 
L a c a r g a so r e c i b i r á t í n i c a m e n t e e l 
1 3 do d i c i e m b r e e n ol ÍB?8$U# de C a -
b a l l e r í a y los conocimiontos d e b c r * n 
entregarse e l d ia a m e r i o r e n l a c a s a 
cons igna t a r i ••. c o n e s p e c i f i c a c i ó n de l 
peso bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
b u l t o » de tabaco , pioadtira, etc., de-
b e r á n e n v i - z s e a m a r r a d o s y s a l l a -
dos, s i n c u y o r e q u .aito l a C o m p a ñ í a 
no so h a r á r e e . ^ : n s a b l e á l a s fa l tas . 
F l o t e pm. de t a b a c o s 3T. 
I t b so a d m i t i r á n ingrán bulto des-
p u é s de l d í a s e ñ a l a d o . 
L o a v a p o r e s de e s ta C o m p a ñ í a s i -
guen d a ñ c H A los s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t ú que t iene acred i -
tado á prec ios m u y reduc idos , i n c l u -
y e n d o á l o s de t ercera . 
D e ir iáó porraenores i m p o n d r á n 
s u s cons ignatar ios A z h á r g ü r a 8. 
14M 
B R I D A T , M O N T ' R O S y C p . 
101-7 !()»-« 
COMPAÑIA 
(General Trasatlántica de 
YAPOBES-COMÉOS FBANCB8E8. 
Para VBRAOHnz directo. 
MaMrS pare djoho puerto sobre el 19 do diciem-
bre ol "apor 
ST. G E R M A I N 
ci ir i t tán TCex-ssabiec. 
Admita uarga A ¡lito y peíiijSf.l?' 
So edvlorte A los soñoros impdrta lo'rSs yjuá í¿3 mer-
Cünclaji de i" rancio importaduí por ostós vapores, pagun 
Iguales derecbos qtít> importadas por pabeüón espafiol. 
TarLíftí jnuy reducidas con oonooimientoa directos de 
todos iiU rindades importan^rr do Francia. 
Loa señores emploadov; znOittres obtendrAn venta-
jas en viajar por esta K» ¿i, • 
De már pormeno- s impon Irán Amargura n. 6. 
Convc-i'arioe: B R I D A C. MONT' EOS Y CP* 
15O0O 8d-10 8a-10 
VAPOIl ESPAÑOL 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Establecida duflnitivomonte lo linca de Canarios, 
este vapor cmprr.nderA su segundo viaje el 11 do ene-
ro A las doce del dia, tocando en Cuibarién para los 
puertos do 
S a n t a C r u s de l a P a l m a , 
G-arachicc , 
S a n t a C r u s do T e n e r i f e y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
L a cargo se recibe por el muelle de Cobollerio bos-
ta el 9 ÍIICIUBÍVC. 
Los sefiores pasajeros podrAn embaroar por ol mue-
lle do Luz. encontrando A bordo las comodidades que 
ofrecen sus cámiras preparados expresamente para 
estos viajes, teniendo igualmente un trato esmerado. 
P r e c i o s de p a s a j e s . 
Primera t :ámara. i . . . i j . $ ft8 oro. 
Secunda cámara.. . . 01 
Tercero cámal'a, t 2u 
Se despacha por süs armadores los 
S r e s . S o b r i n o s de H e r r e r a . 
SAN P E D R O 26, 
l i s ifra 
VAÍOEES-COKEEOS 
DC L A 
ANTES D E COPIZ \ m i 
E L V A P O R - C O R R E O 
"1 
c a p i t á n C a r m o ü á , 
Saldrá para Progreso y Veracrux el Í6 de diciem-
bre A las 4 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se flrmarAn por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serAn nulas. 
Recibe carga A bordo bosta el dia 14. 
De más pormenores impundrAn sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios nnmoro 28. 
I u. 19 812-1E 
V A P O R - C O R R B O 
c á p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de.dinem-
bre á las 5 de la tarde llevando la correspondencia 
inildica y de oticio. 
Admite pasnjoios y carga general, incluso tabaco 
pafti il¡ ' ' l io8 puertos. 
Recibo ozúoar, cafó y cacao en partidas A flote co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao }' Son Sebastián. 
Los pasaportes so outregorAn al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarAn por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Ecci^e cargo A bordo hasta el (lía 18. 
De mAs pormenores impondróa sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
1 20 313-E1 
l a í n e a d© i'Jow-'^ork 
e n c o m b i n a c i ó n con l e s v i a j e » á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
SíirA?! tren viajes nieusuaioe, saüendo los vapores de 
esto puerto y del de N nova-York, los dios 10, 20 y 80 
de oada mes. 
E L V A P O R 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para Hew-York 
el día 20 de diciembre, A las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, A los que ofrece el buen 
trato quo esto antigua Compafiia tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe basta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballoria. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una póliia 
flotante, así para esta linea como para todas las demAs, 
bajo la onal pueden r.oogurarse todos los efectos que 
te embarquen en sus vapores. 
Habana, 12 de diciembre de 1889.—M. C A L V O Y 
OP* Oficios n? 28. I n . 19 S12-1 K 
LINEA de EUROPA á COLOU. 
Combinada con las compafiíaB del ferrocarril de Pa-
camA y vapores de lo costo Sur y Norte del Paclfloo. 
E L V A P O R - C O R R E O 
SAN FRANCISCO 
c a p i t á n B e n i t e z . 
SoldrA el día 14 de diciembre, A los cinco do la tar-
de, con dirección A los puertos que A continuación se 
expresan admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe ademAs cargo para todos los puertos del Pa-
cífico. 
L a carija se recibe el dia 13. 
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N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Paclfloo, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
•n Puerto-Rico al vapor-oorreo que pro^fl dt U 
Peslnaula y al yapor £1 ü* J3í«ÍIW4Si 
PLAÑI? 9TEAMSHIP L I N E 
A N e w - Y o r í í c u 7 0 horas. 
Los rílpl'los vapores-coiTñOTiucerlcftuos. 
HASCOTTE T 01IVETT2. 
Uno do estos vapores saldrA do este puerto todos 
los miércoles y sábados A la una de !a tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
go y todas las prijicipalosclodadía Ss loq Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación coa IÍÜ nttiom 
lineas do vaporas que salea de Nueva York. Billctee 
de ida y vuelta A Nueva York $90 oro americano. Los 
oonduotores hablan el castellano. 
Para mAs pormenores dirigirse A sus conoigaatarios 
L A W T O N HERMANOS. Mercaderes n, 85. 
J . D. Hashageu, 261 Broodway. Nueva-York.— 
O. K. FuMi Acensa General Viajero. 
VAPOK ESPAÑOL 
j L D E L C O L L A D O T C O M P ' 
(hOcfittíT) J«H OOMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A IIABAÑA íl B A -
1IIA-IIONUA, R I O BLANCO. KAN C A Y E T A -
NO Y ¡HALAS AGUAS Y V I C K - V E R S A . 
SaldrA de la Habana los sAbados A las diez do la no-
«he. y llegarA A San Cayetano los domingos por la 
tárele, y A Molos Aguas los lunes ol amanecer. 
Regresará A San Caveíauo (donde pernoctarA) los 
mismos lunes, y A Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tea, saliendo los miércoles A las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados eu el muelle de 
Luz, y los flotes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación dol Norte), BU eerente, D. ANTOL1N 
D E L C O L L A D O , y en lo Habana, los Sres. F E R -
fíANDEZ, G A R C I A y Cf, Mercaderes 37. 
' • n 1W5 -1 If 
E M P R E S A 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y THASPOBTES M I L I T A R E S 
jPj$ í * Q í i ¡ t l N 0 8 D E H E R R E l t A . 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m c r o V i l a r . 
Eito vapor saldrá de esto puerto ol día 17 de di-
cembre á ¡os 0 de la Urde, para los do 
N u e j V i t a » , 
P u e r t o - P a d r e , 
M a y a i r i . 
B a r a c o a . 
G u a n t o n a m o , 
C u b a . 
C'X^SIGNAT ARIOS 
Ifuevitas.—Sr. D. VwSrité Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Paflrdn. 
Gibara.—Sr. D. Manuel Silva. 
Mayarl.—Sres. Grou y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
GnantAnamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se dcfuaoha por SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Pedro • 0r"'tti ^6, de Luí. 
T n. io 5*12-1 E 
Esta empresa tiene abierta nno nóliz» Ct ¿\ U» S 
Lloyds do N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancía» como los valorea quo se embarquen en sus 
vapore^ A tipo módico. 
También la Empresa er particular, aseguro el ga -
nado A precio sam^monte reducido. 
Se denpaoha por Sobrltos de Herrera. San Pedro 8*, 
QI*«» «íe Lu» ! ÍS t f í A V 
MEBCANT1LES. 
SOCIEDAD B I S E F I C A Y DB líEDIIED 
S e c r e t a r í a . 
fr. Junta i'irectiva (Ie.?sla fi '-.tiedad, ba acordado 
lenj i efecto en los días 35, 16 y 17 del actual, los o-
xáti jnes do la escuela que sostionc cStc Inrtitutu, re-
cc.n vüiíiu'lolo á I9? señores socios la asistencia á di-
cho acto,; oüyos ixámencs tendrán efecto á las siete 
do l.i liooliQ de Jos días .mencionados.—Habana, di-
ciuíbre }b Je lfi89 — E l Secretario. 
Ilustre colegio de Abogados r ! ó «a 
Habana.—Decan ato. 
E l próximo domiego, 15 dol corriente, á las doce del 
dio y en el local del Colegio, calle de Mercaderes nú-
mero 2, se continuará lo Junta general ordinaria sus-
Sendido el día ocho, para dor cuenta con el informe o la Comisión glosp.dóra y tratar de los demás parti-
culares, á qiíe se cnjítfáéel ari'íitlo ?3 de I03 Estatutos. 
Lo que so publica para conocimiento dé lós Sres. 
Coleaiales; adviijtiéndosc que la Junta se celebrará 
cu:<lquiero quo sea el número.dé los concurrentas. 
Habana. 11 do diciembre do 1889.—El Dqcono. 
C18«0 3-12 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
D. Joaonín Gumá, como apoderado de D. Buena-
ventura Sons y Ferrer, ha prácticado el extravio del 
certificado do inscripción núm. 7 que representado lo 
accfói de esta Empresa núm. 37, expedido á favor del 
último en 25 do fepliembre de 1876. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se publico para 
que si alguna persona se considera con derecho al ox-
puefto ccrtilicado, orurra á deducirlo á esta Secreta-
ría, Empe(lrodó34, «íeritfo del termino de veinte dios 
después del primer anuncio, en concepto de oue si no 
hubiere quien forme opoidción so expedirá el nuevo 
certificado que so pide, quedando sin valor ni efecto el 
primero. 
Habana, I I de diciembre de 1S89.—El Secretorio, 
F r a c i s c o S . M n c i a s . 1D106 20-12 
SUCIEDAD r i i D P F J A T i V A D E CONSUMO 
SECEETABÍA. 
No habiendo tenido efecto ñor falla de suficiente nú-
mero de acciones representadas, la Junta generol or-
dinaria del 10 del actual, se convoca nuevamente á 
los sefiores accionistas para ol jueves 19 del corriente 
mes; A las sk-̂ o y medía de la noche, en el almacén 
de la Socie^ac, Galiaño 1*4 esquina A San José, con el 
mismo objeto que la anterior, éü 61 concepto do que 
dicha Junta so celebrará con ctíalquier número de 
concurrentes. 
Habana, diciembre 12 de 1889.—Juan M i g u e l F e -
r r e r , Secretario. 15095 4-12 
CEVÍIIO G E N E R A L D E COCINEROS, 
L a comisión gestora de este Centro uHimados sus 
trabajos de organización, cita A todos los cocineros 
para la constitución definitiva y elecciones generales: 
la asamblea tendrA efecto el sábado 14 del corriente 
en los altos de Marte y Belona.—Habana, diciembre 
11 de 18«9.—La Comisión. 15115 3-12 
JUNCO DEL COMERCIO, 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s do l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s de R e g l a . 
F E R R O C A R R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
L a Junta Directiva de esta Sociedad en sesión que 
celebró el dio 21 del pasado, acordó subastar nueva-
mente el arrendamieuto, por término de un aíio, de los 
locales para cantina, tabaco, etc., do los estociones 
de Guanabacoo, Regla, Campo Florido, Bainoa y Ma-
tanzas, y en cumplimiento do lo acordado se auunc'a 
por este medio pora conocimiento de los que so inte-
resen en lo subasta, los oue podrán ontsrarse de las 
condiciones de esos arrenaamientos en la Secrcíaría 
de esto Administración Gonoral, Villanueva, de doce 
á cuatro do la tarde, en días hábiles; odvirtiéndose 
que so admitirán proposiciones escritas y en pliegos 
cerrados basto el 17 de diciembre corriente, á los tres 
de la tarde, á cuya hora se abrirán A presencia do uno 
Comisión de la Directiva, del que suscribe y de los 
postores que cencurran al acto, adjudicAndoso el 
arrendamiento A los quo mejores proposiciones hu-
bieren presentado. 
Habana, 4 diciembre de 1889.—El Administrador 
General.-¿.ATímcno. C1790 12a-4 lld-4D 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde ol dia 8 del próximo mes de diciembre las 
mercancías que se presenten al despacho en Villanue-
va y Luz, asi como las cargas de potio, solo se recibi-
rán hasta las 5 de la tarde. 
Lo que se publica poro general conocimiento. 
Habana, 30 de noviembre de 1889.—El administra-
dor general, A . d e X i m c n u . 
Cn 1770 15-30a—15-1 
Comisión Liquidadora de la Cuja de Ahorros, 
Descnentos y Depósitos de la Habana. 
D. Emilio Roig, como apoderado do D. Benigno 
Várelo Casonova, ha participado el extravío del cer-
tificado de depósito con interés número 84,377 por 
tro mil pesos billetes, y solicita un duplicado. Lo 
que se anuncia por quince días, á fin de que si alguno 
se considera con derecho al uepósito de referencia, 
ocurra A manifestarlo á las oficinas de la Liquidación, 
O'ReUly número 25; en la inteligencia de que si en di-
cho término no se presenta reclamación alguna, se 
expedirá el duplicado, quedando la primitiva certifi-
cación nula y ae ningún valor—Hauona, noviembre 
15 de 1889.—El Secretario, I g n a c i o J t e m i r c z . 
14556 16 29nv 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a de 
G a s C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t 
a n d P o w e r C o m p a n y Conso l idated . ) 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva do esta Compañía, en sesión 
celebrado cn Nueva-York el 22 del corriente, acordó 
repartir un dividendo do 1 y 1 por ciento, correspon-
diente al cuarto trimestre de esto aCo, entro los accio-
nistas que lo sean el 1? de diciembre próximo, A cuyo 
efecto no se admitirán en ese día traspasos de accio-
ne- en esta oficina. Lo quo se publica por acuerdo del 
Consejo de Administiución, para que los seQores ac -
cionistas do esta Islo se sirvan acudir desde el dio 16 
del citado diciembre, de doce A tres de la tarde, A la 
Administración situada en la calzada del Monte n. 1, 
Sara percibir sns respectivas cuotas con el aumento el 10 por ciento, que es el tipo do cambio fijado para 
el pago de este dividendo por las acciones inscritas en 
esta Secretaria. Habana, 25 de noviembre de 1*89.— 
E l Secretario del Conjejo de Administración. Tibafá 
m & m \ cw«f ítif 
Situación del Banco Español do la Isla de Oiilm 
EN LA TABOE D E L VIEBNES 7 1>K D1CIEMIIRE DB 1889. 
A C T I V O . 
Caja 
Cartera: 
Hasta 3 meses |$ 3.7^5.0091 41 I I 
A más tiempo j 1.340.374| 41 | 
Créditos con garantías 
Enipríctlto del Evcmo. Ayuntamiento de la Hobono 
Sucursalcü . , , 
Comisionados < 
Haciendo público, cuenta do emisión de Biñetes del Banco 
Espafiol de la llábana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta efectos timbrados 
Tesoro: Deuda do Cuba 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores do contribuciones 
Recaudación de contribucions 
Recaudación consumo de ganado 
Propiedades 
Gastos de todos clases: 
lustoloción 1$ 11.0211 51 |$ 1.155| 54 


































B I L L E T E S , 













P A S I V O . 
Capiiál ; , 
Billetes en ciróalaclóU.... t 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes '. 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Espafiol do la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Haciendo pública, cuenta de recibos de contribnción 
Idem idem efectos timbrados , 
Hacienda, cuento consumo do ganado 
Productos del Ayuiitamiento de la Habana 
Espondición do efectos timbrados 
Intereses por vencer 






















B I L L E T E S . 









Habana, 7 de diciembre de 1889.—El Contador, J . B. Oarvalho. 
Samán de Haro. I 963 
29.055.316 51 









$ 43.785.854 01 
Sub-Gobernador, J o i é 
812-E1 
NUEVO SISTEMA MIXTO D E LUZ E L E C T R I C A D E ED1SS0N. 
Loa plantes que garantizumos tienen lo ventaja de no ofrecer riiosgo alguno, así como la economía que 
resulta do usar sólo nn dinamo para P L A N T E S C O M P L E T O S D E L U C E S D E A R C O E I N C A N D E S -
C E N T E S y por cuya mqjoTa no hemos alterado los precios, 
FacilitamoB presupuestos y vendemos & precios módicos LAMPARAS, Z O C A L O S y demás accesorios do 
luz eléctrica. 
E N L A H A B A K A D I R I G I R S E A 
Zarrabeitía y Azurmendi, Mercaderes 10. 
A P A R T A D O 1 8 4 . 
Los pedidos del interior de la Isla dirigirse í l 
JOSÉ VALLICE, APAETADO 134. 
C 1757 13-28 
E L E C T R I C O . 
ESPECIALMENTE CASAS parii JtAQü IN A RIA EN LOS INGENIOS. 
L A M K J O R L U Z P A I ^ A x ^ T G E l T I O S . Económica, sin Peligro, sin Derra-
mes, sin Mal Olor. No necesita anmettM fle personal. 
i , a p * r „ v T O T E R N E L E C T R I C CO. < de Nneva-York, Chicago, Londres y Amberes 
qne es la tino íabríca los productos anunciados, tiene instaladas en Chicago 1,200 luces de 
arco, y tiene instalaciouefl ^ 11) Estados do los Cuidos de Norte América, en Inglaterra, 
en Béfcrica, en Nueva Zelandia, cíi ÍR^ Islas Hawai, ei¡ M U c o , y en la I S L A D E CUBA, 
En la Rofinería de azúcar y mieles, de D. Híuviidar Vidal, CArdcii^s. 
En ol Teatro Terry, Herederos do D. Tomás Torry, Crouftiegos (2 dinamos). 
En ol Ingenio Central Senado, Sres. Bornal y SAnchez, NueVitaí. 
,, ,, San Vicente, Sres. Josó Sainz y Compafiia, Jcrrellaccfl-
,, ,. „ Dos Hermanos, D. NicolAs Aceo CienfuogoB. 
En los fabricas do cigarros y fósforos "Romeneu," P. Coll y Compafiia, Habana. 
Algunos do los planteles precedentes, cu Cuba, están en curso do in; lalación. 
Tellado, Mayol y C% Pinillos <>G, Cárdenas, i Samuol (íiberga y C", Baratillo 7, Habana, 
Cn 1076 79-8N 
S U P E H I O H 
A L l f f i D I Q D E " S A N J U A N , " M A T A M A S . 
JOSÉ SAIKZ Y COMPA&IA. 
Unicos agentes para su venta 
Y C 
M E R C A D E R E S H . 2 9 , A Z U C A R E R I A . 
Cn 1806 1-D 
X J J ^ J B O I H J E Í J S I D E G J L M F O -
Una persona inteligente y práct ica se haco cargo do todos los trabajos que requiere 
el cultivo de la caña , desdo cinco cabal ler ías hasta cincuenta, siembras do primavera y 
frió del año próximo. 
Romper y cruzar, pasar gradas, sombrar, limpiar las siembras con una, dos manos 
y cuantas más fuesen necesarias hasta dejarlas cerradas. 
Ño exige anticipos y sí una liquidación quincenal dol trabajo quo practique y 
treguo, fijando tipo á cada una operación. 
D a r á n razón en la Habana, Mercaderes 22 A. En Cárdenas , Fe rnández y Cairo. 
15070 12-11D 
on-
acaba do abrir sus oficinas y DEPOSITO en la calle del Prado, 109, y anuncia al públ i -
co, quo ella es la única representante para toda la Isla de Cuba de la 
T I I 0 M S 0 H 0 U S T 0 K IJiTERNATIONAL E L E C T R I C C ? 
de Boston, Mass. U . S. A. , y facilita presupuestos para alumbrado eléctrico do ciudades, 
ingenios, teatros, edificios públicos y do todos los lugares dondo so desóe establecer d i -
cho alumbrado. 
Tiene un surtido completo de todo lo que so refiera á luz eléctrica, desdo el dinamo, 
hasta el simple aislador; siompro h a b r á una variada existencia, contando, como cuenta 
también esta Compañía, con un escogido número de ingenieros-electricistas para hacer 
las instalaciones con la mayor rapidez y perfección. E l sistema 
T H O M S O I T - H O X J S T O N , 
es el adoptado por la ciudad de la 
H A B A N A , 
después del fracaso do otros sistemas, y es ol que se usa para el alumbrado públ ico y p r i -
vado on la ciudad de 
y se 
C A R D E N A S , 
. j t á instalando ahora en la de 
M A T A N Z A S , 
donde on todas sus calles, estaMeclmiontos, casas particulares, etc., se es tab lecerá dicho 
sistema. 
Hay otra planta eléctrica en la estación do Guanabacoa, de los ferrocarriles unidos, 
y lleva de uso diario un año, sin haber sufrido la menor intorrupción. Es el sistema que 
se usa on loa siguientes ingenios: 
"San Pedro," do los Sres. L . y F . Fe r rán , Sierra Morena. 
"San Antonio," del Sr. D . Mamerto Pulido, Alquízar . 
"Santa Catalina," dol Sr. D . E. Heidegger, Matanzas. 
"San Joaquín , " del Sr. D . Joaquín do Mlor, Bah ía Honda. 
"Central Constancia," del Sr. D . Julio Apezteguía , Cienfuegos. 
"Central Carmen," del Sr. D . Mariano Crespo, Unión de Reyes. 
"San Agust ín ," del Sr. Goitizolo, Cienfuegos. 
"Santa Rosa," del Sr. D. Joaqu ín de Mier, Unión do Reyes. 
"Central Narcisa," de D . E. M . Ar t l s , Yaguajay. 
"Santa Rita," dol Sr. Galindoz y Aldama, Sabana do Robles, etc., etc. 
1 0 0 , 0 0 0 l u c e s de a r c o y 
2 5 0 , 0 0 0 i d e m i n c a n d e s c e n t e s , de l a 
T H O M S O N - H O U S T O N , 
muestran al mundo la bondad de su sistema, con preferencia á n ingún otro do los cono-
cidos hasta el día. . , v , , ^ . . • • i. _ ^ 
No hay ninguna ciudad importante en los Estados-Unidos sin nuestro sistema de 
alumbrado eléctrico. 
L a T h o m s o n - K o u s t o n E l e c t r i c C o . 
por su reciente adquisición, por compra, de la "Brush Electric C"," por la suma de 
T R E S MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA M I L PESOS, 0S la U N I C A qUO tiene bajo SU d ü -
minio todo el alumbrado eléctrico de arco, do todo ol mundo. 
L a combinación de las luces do arco ó incandcBcentes, con dos dinamos separados, ó 
con uno solo, es el sistema á propósito para el alumbrado do los ingenios. 
Rosulacióu automát ica , fijeza en la luz y economía. , . . , • •' V . 
M fu minas automát icas , especiales, sujetas á las diferentes variaciones de presión del 
vapor, calderas y todo lo necesario para una completa instalación de luz eléctrica, las 
proveerá _ _ 
L a C o m p a ñ í a E l é c t r i c a E s p a n o l a , 
Oficinas, Prado, niímero 109. VVilliam F . Endress, Prosidonte. 
Para referencias dirigirse á los siguientes señores: 
M . S. Trelles.—Matanzas. 
Administrador de la Compañía Eléct r ica .—Cárdenas . 
Sr. Bacallao, Ingeniero.—Colón. 
Castaño, Intriago y CI—Cienfuegos. 
Florencio Nadal.—Sagua la Grande. 
Josó Cabarrocas Horta.—Santa Clara. 
Pompeyo Sariol.-—Puerto-Principo. 
E . S. Bull .—Holgoín. 
E L E X T R A C T O COMPTTEBTO D B 
Zarzaparrilla 
D E L D R . A Y E R , 
Es nn alterativo do eficacia tal quo oxpolodcl BÍS-
tema toda clnso do Encrófula» IIor«uUtnrIaH. 
proviene el contnjio y ncutrnllza los efectoa del 
mercurio. Al mismo tiempo vltaliin, y enrloucco 
la sangro, produciendo una acción Baludablo en 
el orpanlsmo y renovando todo el sistema. 
Esta gnu 
Medicina Regeneradora, 
está compuesta con la verdadera ¡farraparrlll» 
ilo Honduras, los lorluroa do Potasio y do 
Hierro, y otro» Ingrcdlcntcu do gran potencia, 
y virtud curativas, cuidadosa y clciitllicamonto 
preparados. I.a fórmula es poncralmcnto cono-
cida «lo la profesión facultativa, y los mejores 
médicos recetan la ZAnzAPAit i tUXA JDEL Dn. 
AYBU como un 
Remedio Seguro 
f iara las enfermedades ocasionada» por los mpurezas do la sancro. 
EstA concentrado basta oí lirado mas alto prao-
tlcablo, muebo mas que ninguna ot ra proñara-
clon do su clase, quo pretendo proporcionar 
iRuales efectos, y os, por lo tanto, la medicina 
mas barata y la mejor para purificar la cangre. 
niEfAUADA ron E L 
DR.J.C.AYERyGIA.,Lowell,Mass.,E.U.A. 
Pe vento en loa princlpaloo formados y droguoriai. 
\ Josft SAKUA, Agento Gem-rnl, Habana. 
APERTURA DE ESCOTILLAS. 
Ilaluendo entrado en ê te puerto, procedente de 
Londres, Amberes y escolas, el vapor inglés Parlhian, 
capitán Thomson, con cargo general pora vorios, so 
oviso por esto medio <l sus conaignutarios parciales, 
lioherse nombrado íi D. Juan Cimiono poro fjue pro-
sencie la apertura do escotillaB y el reconocimiento do 
lo estiva basta su total descarga. 
Habano, 6 de diciembre de 1889.—Duesaq y C q f 
lt<tl2 i-8 
ALMANAQUE L I T E R A R I O 
ILUSTRACION ESPASOLA V AMERICANA 
MODA E L E G A N T E ILUSTRADA. 
E l mojor y más notable do los A lmana-
ques de su clase que se publican en E s p a ñ a , 
I lús t ranlo numerosos grabados intercalados 
on ol texto y magníficas l á m i n a s en cromo-
litografía, representando sucesos notables 
del año, retratos de personajes célebres , 
copias do cuadros así nacionales como ex-
tranjeros, paisajes, etc., etc. E l texto, cn 
que alternan la poesía y la prosa, so halla 
escrito por los principales literatos, figu-
rando entro otras firmas las de los sefiores 
Balart, Blanco Asenjo. Castro y Serrano, 
Cavestany, F e r n á n d e z Bromón, Gri lo, F e -
r rán , Mas y Prat, Roina, Rueda, Sánchez 
Moguel, Velarde y otros. 
Dicho ALMANAQUE ee regala á los suo-
critoros á L A MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
y L A ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERI-
CANA, quo lo sean por ol a ñ o próximo do 
1890, se vende 
A DOS PESOS B R E T E S E J E M P L A R 
en la calle de la Muralla n? 80, entresuelos, 
y on el despacho de auuncios del D ia r io de 
ta Mar ina . 
C 1R29 6-8 
j B D I C J I O I T SALMANAOUES BE? í ? t T I Z A 
FAiLIA CISTMA. 
Justo M. Quintero,—Iftmedjo; 
. , m • • 
EstOAl.MANAQUK 
contieno, entro sus 
varios y uotablen 
ilustraciones , nn 
magnifico cromo 
que reprcHenta ol 
C KISTO do Velaz-
quez, innumera-
bles retratos, vis-
tas, poisî ics. epl-
Hodios bistórioos, 
caricaturas, y un 
cuadro paro cono-
cer los grados de 
parentesco do una 
familia. 
PAHA P 









E l texto de este 
ALMANAQUE es in-
teresantísimo. 
Además do la ex-
plicación de suu 
grabados contieno 
n o t a b l e s trobo-




do hacer grata BU 
lectura, todo den-
tro do la más puro 
ortodoxia católica. 
H A B A N A . 
' Í)E VENTA: ZUUJUTA, N. 28, 
¡A 1 I'EWO MIl . l iETES E l . E J l C I U r L A l l . 
C 1784 
EL SALON Di LA MODA. 
Qnedá obierta la suscrición de OBIO nenodico do 
Modas poro ol afio de 1800. Indispensable pora las 
familias y cuya superioridad s o b r e los de BU clase, so 
evidencia por ol hecho práctico de la numeroso sus-
cripción que soRticne y que aprecia peifectamente 
sus buenos condiciones, p r e c i o s o B l l g n r i n e s y texto 
ameno y variado. Precloi de lusoriolón. pW tft aüO 
!t<5';(0-Semc»tro l?3T.O. nfimerosBueltos 80 centavos--
pago anticipado en oro. Agencia en In llubana, Luis 
Arliago, Nepliino niimcro 8. Poro el intor.or. sus a-









P U B L I C A B O P O R 
L A PROPAOAtiDA L I T E R A R I A 
CON ArnOHACIÓN HOLBBIABTIOA. 
Este Calendario, acreditado ya on los oclio aBol 
quo lleva de publicación, se distingue por ser el mAs 
EXACTO en noticias astronómicas, el más COMPLETO 
en datos religiosos, históricos y do interés general, el 
de más LECTUIIA (6-1 páginas) por la infinidad de no-
ticias que contione; y el ÚNICO iLUfiTiiADO con el re-
trato del Papa, Su Santidad León X I I I , y una imá-
gon do la Virgen cn una do sus advocaciones. 
B O S E B I C I O N E S B E L I B R I T O 
Y" O T R A B E P A R E B , E N A M B O » 
C A L E N B A R I O S . 
La excelonle acogida míe on oí pública ha 
hallado oí CALENDAIUO do L A P R O P A -
GANDA, ha movido & esta casa & hacer una 
NUEVA TIRADA, muy extensa, que perml* 
te rebajar los precios á 
1 oro 1 oro LA (i 
neto, así en la edición do P A R E D como de 
LIBR1TO, las cuales contendrán igual can-
tidad de lectura que los agotadas anterior-
mente. Estará terminada y de renta desdo 
1? del próximo mes do D I C I E M B R E . 
C y S o hacen edición*» e u p e c i a l e s , de libritos ó da 
pared, para los cstabloolmfontos, intercalando su» 
anuncios, á precios reduoidoB, quo varían conforme la 
Importancia del pedido. „ . 
tiTISn prema. E l C A L E N D A R I O CUBANO, 
edición de LUJO, con magníficas oncuadernaeionott 
para 1890. 
De venta nn LA PBOPAOANDA L l T E n A H i A , / o -
In«UÍMJ. C1n1«W dlt I B - I R V 
LA ULTIMA MODA. 
REVISTA HISPANO-AMERICANA 
SEMANAL 
de cuanto puede y debe iuteresa v 
A las señoras y señoritas. 
Contiene namerosos modelos de filtima novedod, ea 
trajes, sombreros, adornos artísticos para hordadon, 
etc., etc. 
Revistas de Modas y Salones. Estudios sociológicos 
de cuanto so relaciona con la inujor. Ccnocimicntoa 
útiles. Galería do mujeres notables contemporáneas. 
Consultas sobre cuanto ooncierno íl las modas, la-
bores, higieno, educación y domás asuntos que intero-
san al bello sexo. 
llégala figurines do colores, cromos, labores on co-« 
lores, hojas de patrones, hojas de dibujos para borda-» 
dos, música. 
So reparte nn número icmanal ú los precios ti* 
guieutes: 
Un afio... ^ J ^ e r o í adelantado. 
Un semestre „ 3 00 „ S 
Suscrlpclóu por número un real fuerto plata. 
Son agentes generales para toda la Isla los sefiores 
Molinas y Jull, Hayo 80, Habono, dondo admiteft 
HABANA. 
MIÉRCOLES 11 m D I C I l :«1BUE DE 1880 
f slegramas por el Cable. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e ^ l a M a r i n a . 
AI. DIARIO DE IiA HARINA. 
T E L E G r R A M A S D E A N O C H E . 
P a r í s , 10 de diciembre, á l a s í 
8 y 15 ms. de la noche. $ 
D i c e s e q u e la, e p i d e m i a q u e s e h a 
d e s a r r o l l a d o e n e l h o t e l y a l m a c e -
n e s d e l t o u v r e , e s l a g r i p e . 
Ginebra, 10 de diciembre, á l a s ) 
8 y 40 ms. de la noche. S 
H a s i d o e l eg ido P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a e l S r . R u c h o n n e t , y V i c e -
p r e s i d e n t e e l S r . W u e l t i . 
T E L E G R A M A S D E H O Y " . 
M a d r i d , 11 de diciembre, á las } 
8 d é l a m a ñ a n a , s 
E l C o n g r e s o h a t o m a d o e n c o n s i -
d e r a c i ó n u n p r o y e c t o de l e y , e s t a -
b l e c i e n d o r e f o r m a s e n e l C ó d i g o P e -
n a l p a r a C u b a y P u e r t o - R i c o , c o n e l 
objeto de s u p r i m i r a q u e l l a s d i s p o s i -
c i o n e s d e l m i s m o , q u e s u p o n í a n l a 
e x i s t e n c i a de l a e s c l a v i t u d y d e c l a -
r a n d o del i to e l p e r t e n e c e r á l a s so-
c i e d a d e s de ñ d í í i g o s . 
Nueva York, 11 de diciembre, á las ) 
§ d é l a m a ñ a n a , $ 
A n o c h e , d u r a n t e u n a r e p r e s e n t a -
c i ó n q u e s e e f e c t u a b a e n e l t e a t r o 
d e J o h n s t o w n , ( P e n s y l v a n i a ) s e pro-
dujo u n a f a l s a a l a r m a de fuego, o r i -
g i n á n d o s e c o n t a l m o t i v o u n g r a n 
p á n i c o . 
H a b l a e n e l t e a t r o m á s de s e i s -
c i e n t a s p e r s o n a s , e n s u m a y o r p a r -
te m u j e r e s y n i ñ o s . 
L a a g l o m e r a c i ó n e n l a s p u e r t a s 
f u é t a l , q u e r e s u l t a r o n doce m u e r t o s 
y s e t e n t a y c i n c o h e r i d o s , a l g u n o s 
de b a s t a n t e g r a v e d a d . 
Nueva York, 11 de diciembre, á las ) 
9 y 40 ms. de la m a ñ a n a . $ 
H a l l e g a d o á B o s t o n u n v a p o r con-
d u c i e n d o u n c a r g a m e n t o de a z ú c a r 
d e J a v a , de 3 , 4 7 9 t o n e l a d a s . 
E s t e v a p o r h a r e a l i z a d o s u v i a j e 
a t r a v e s a n d o e l i s t m o de S ú e z , s i e n -
do e l b u q u e q u e h a h e c h o u n a t r a -
v e s í a m a y o r h a s t a l o s E s t a d o s U n i -
dos. 
P a r í s , 11 de diciembre, á las ? 
10 de la m a ñ a n a , s 
D a g r i p e s e v a e x t e n d i e n d o por 
e s t a c i u d a d . 
V a r i o s e m p l e a d o s de t e l é g r a f o s 
s e h a l l a n a t a c a d o s de e l l a . 
E s t a e p i d e m i a t i e n e a l a r m a d o s á 
l o s h a b i t a n t e s de P a r í s . 
S e g ú n r e f i e r e u n t e l e g r a m a de 
S t o k o l m o , s e c u e n t a n p o r m i l l a r e s 
l a s p e r s o n a s que h a y a l l í a t a c a d a s 
de e l l a . 
Ber l ín , 11 de diciembre, á las i 
10 y 35 ms. de la m a ñ a n a . \ 
D i c e L a Gace ta N a c i o n a l q u e n o e s 
c i e r t o q u e e x i s t a e n e s t a c a p i t a l l a 
e p i d e m i a d e l a g r i p e . 
San Petersburgo, 11 de diciembre, á las ) 
10 y 50 ms. de la m a ñ a n a . I 
L a g r i p e v a d i s m i n u y e n d o e n 
e s t a c a p i t a l , p e r o l o s c a s o s q u e s e 
p r e s e n t a n s o n m á s g r a v e s . 
Lisboa, 11 de diciembre, á l a s l l } 
<.dela m a ñ a n a , s 
E l C o n d e de E u s a l d r á p a r a S e v i -
l l a e l d í a 1 5 d e l m e s a c t u a l , y e l e x -
E m p e r a d o r D o n P e d r o lo h a r á p a r a 
M a d r i d e l 2 1 . 
E l Grobierno h a no t i f i cado a l C o -
m a n d a n t e d e l b u q u e de g u e r r a b r s -
s i l e ñ o A l a g ó o s , q u e c o n d u j o á e s t e 
p u e r t o a l e x - E m p e r a d o r D o n P e d r o 
y s u f a m i l i a , q u e a r r i a s e l a b a n d e -
r a r e p u b l i c a n a , p u e s s i b i e n l a n a -
c i ó n p o r t u g u e s a s e h a l l a a m i s t o s a -
m e n t e d i s p u e s t a h a c i a l a r e p ú b l i c a 
d e l B r a s i l , n o p u e d e p e r m i t i r que 
b u q u e a l g u n o e n a r b o l e l a b a n d e r a 
de l a r e p ú b l i c a m i e n t r a s é s t a n o s e 
h a l l e r e c o n o c i d a p o r e l G-obiemo de 
l a N a c i ó n . 
Londres, 11 de diciembre, á las } 
11 y 50 ms. de la m a ñ a n a . $ 
H a f a l l e c i d o M r . M a c D o n a l d , D i -
r e c t o r d e l p e r i ó d i c o The T i m e s . 
Lisboa, 11 de diciembre, á las \ 
12 del d ía . S 
E l C o n d e de E u h a m a n i f e s t a d o de 
u n a m a n e r a t e r m i n a n t e q u e n i n g ú n 
m i e m b r o de l a f a m i l i a i m p e r i a l a-
b r i g a e l p r o p ó s i t o de r e s t a b l e c e r e l 
i m p e r i o e n e l B r a s i l p o r l a f u e r z a de 
l a s a r m a s . 
Viena, 11 de diciembre, á las ( 
12 y 20 ms. del día . «, 
L o s p e r i ó d i c o s o f i c i a l e s n i e g a n 
q u e e x i s t a e n e s t a c a p i t a l l a epide-
m i a de l a g r i p e . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
M a d r i d , 11 de diciembre, á las 
7 d é l a noche. \ 
S e h a d i c h o , a u n q u e s i n g a r a n t i -
z a r l a n o t i c i a , q u e l o s m i n i s t r o s de 
l a G u e r r a y de M a r i n a e x i g e n que 
s e l e s a d m i t a n s u s d i m i s i o n e s in-
m e d i a t a m e n t e . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a v a p r e o c u p á n -
dose c a d a v e z m á s de e s t o s a s u n -
tos y c r é e q u e n o p u e d e h a c e r s e es -
p e r a r m u c h o t i e m p o e l d e s e n l a c e 
de e s t a s i t u a c i ó n . 
E n e l C o n g r e s o h u b o h o y u n a d i s -
c u s i ó n d e p l o r a b l e , h a c i é n d o s e te-
r r i b l e s d e n u n c i a s a c e r c a de l a i n -
m o r a l i d a d e n e l A y u n t a m i e n t o de 
e s t a C o r t e . 
La disensión del sufragio nniyersal. 
II. 
Creemos haber demostrado que, por v i r -
t u d de múl t ip l e s circunstancias, el debato 
de que nos hemos propuesto dar cuenta, ha 
atendido m á s á las consideraciones pol í t i -
cas del momento que á las razones que en 
pro 6 encentra del proyecto de ley, estu-
diado en sus preceptos, pudieran presen-
tarse. Orador tan grandilocuente como el 
Sr. D . Alejandro Pidal y Mon, cuya pala 
bra, dice E l Impare ia l de Madrid , deberí» 
conservarse en el fonógrafo, para que los 
venideros conociesen aquella hermosura 
de su acento, aquella belleza del tono 
que emplea en sus arengas tribuniciar-, 
hermosura y belleza que no pueden refle-
jarse en las secas p á g i n a s del D i a r i o de Se-
siones, no c reyó deber aprovechar la opor-
tun idad que se le ofrecía para hacer un dis-
curso que entrase en el fondo del problema 
discutido, y en vez de levantarse á las re-
giones donde su pensamiento pudiera espa-
ciarse, con t en tó se con examinar menuda-
mente los pequeños detalles del génes is de 
esta evolución que hace ya seis años preo-
cupa á nuestros polí t icos militantes. Un 
amigo del Sr. P ida l y Mon lo reconoce, es-
cribiendo en un per iódico afecto á sus ideas, 
las siguientes frases: " N o ha sido su dis-
curso de simple aná l i s i s científico, sino de 
aplicaciones p r á c t i c a s al medio en que v i -
vimos; no ha sido una d e m o s t r a c i ó n t eó r i ca 
de los inconvenientes que ofrece y de los 
peligros que e n t r a ñ a el planteamiento del 
sufragio universal , s e g ú n se propone, sino 
un aviso que los Gobiernos liberales deben 
oir." 
Y nosotros -entendemos que d e b í a haber 
ocur r ido todo lo contrario; es á saber, que 
lo q o se trataba de demostrar era PÍ aquel 
proyecto envuelvo ó no los peligros y lof-
inconvenientes que so seña lan , desde un 
punto de vista meramente circunstancial. 
A quienes m á s tarde, cuando haya pa-
sado el calor del debate, la exci tación de 
la polémica , lean el discurso del señor P i -
dal y Món, h a b r á de llamar la a tención 
que problema tan hondo se p l a n t é e en es-
tos t é rminos : " E l sufragio universal no es 
un principio para este Gobierno, sino un 
expediente; un expediente, porque, al fin 
y al cabo, después de todo, el partido libo-
ra l , el Gobierno que lo dirige, no tiene fe 
en ese principio: porque sí la tuviera, no 
h a b r í a dejado muerto su proyecto como lo 
dejó el dia en que, estando discut iéndolo 
el señor Domínguez , arrojó del si t ial de la 
presidencia y arrojó de su seno & su verda-
dero inspirador y representante, al jefe le-
g í t imo de l a democracia española . " De 
suerte y manera que no so ha discutido un 
principio, no se ha discutido una regla de 
derecho; se ha disputado aüerca de los ac-
cidentes de la presen tac ión de un proyecto 
de ley por estotro ó esotro Gobierno. Así 
prosigue el batallador diputado de la mino-
r ía conservadora: " V i n o el ministerio de la 
izquierda, vino el ministerio del señor Po-
sada Herrera, vino el ministerio de que for-
maba parte el señor López Domínguez : 
¿qué hizo el partido liberal? Entonces se 
escandal izó ante el sufragio universal; en-
tonces se puso las manos sobre la cabeza; 
entonces las elevó a l cielo; entonces se a-
cordó de que ese principio era destructor 
de la Monarquía ; entonces se acordó do que 
ese principio era destructor de la verdad 
electoral; entonces se acordó de que ese 
principio representaba el advenimiento del 
socialismo, y ante lo que era sólo promesa 
de universa l ización indeterminada, se le-
v a n t ó como un solo hombre á derribar á 
aquel Ministerio constitucional de la iz-
quierda." 
E n ese terreno de las reminiscencias his-
tór icas , el señor Pidal y Mon puede recor-
dar y recuerda que el señor Sagasta decía 
que una de las razones por las cuales so 
oponía a l sufragio universal, era porque 
no lo aceptaba el partido conservador. Una 
ley electoral es de t a l importancia que en 
un sistema parlamentario no puede propo-
nerla el partido liberal m á s que con el con-
sentimiento del par t ido conservador; de la 
misma manera que el par t ido conservador 
no habia propuesto l a ley electoral vigente, 
sino con el concurso, y teniendo en cuenta 
las opiniones del par t ido l iberal . 
Piensa el señor P ida l y Mon que el su-
fragio universal que trae el proyecto que 
actualmente se discute, el sufragio univer-
sal que se encarna en ese sistema de la 
brutal idad del n ú m e r o , es y no puede me-
nos de ser, y por eso lo solicitan los repu-
blicanos, la des t rucc ión del principio subs-
tancial de la M o n a r q u í a ; su transforma-
ción en accidental; el pr incipio de autori-
dad trasladado de la cabeza ; á los p iés , 
echado de lo m á s alto á lo más bajo, es de-
cir, una cosa que, en lenguaje vulgar, a ñ a d e 
el orador "me a t r e v e r í a á calificar con es-
tas palabras: andar con la cabeza y pensar 
con los p i é s . " 
Nuevos recuerdos invoca el ex-Ministro 
de Fomento: "¿Qué dec ía el Sr. Castelar 
cuando se d iscut ía l a Const i tuc ión de 1869? 
Decía: ¡Ah, Señores! los radicales son me-
nos conservadores que yo, porque han acep 
tado la M o n a r q u í a á cambio de que les deis 
el sufragio universal; pues bien, yo soy más 
conservador; yo os abandono el sufragio 
universal, y dadme la Repúb l i ca . ¿Qué m á s 
prueba que ré i s de que el principio del su-
fragio universal no es m á s que la destruc-
ción de la M o n a r q u í a ? " 
Hora es ya de llegar á la exposición de 
las doctrinas sustentadas por el Sr. Pidal y 
Mon: vamos á transcribirla á continua-
ción. 
" E l sistema representativo descansa, y no 
puede menos de descansar, en la represen-
tación proporcionada del pa í s , haciendo de 
la C á m a r a una como reducc ión del pa í s 
mismo, en que se manifiesten representa 
das todas aquellas tendencias fuertes, du-
raderas, con verdadero valor, que se agitan 
en el seno de la nac ión . Por eso hay que 
llevar á la C á m a r a todas estas representa-
ciones, de la misma manera dec ía Mi ra -
beau, que en las cartas geográf icas apare-
cen no sólo los l ími tes de cada Estado, sino 
sus r íos y cordilleras. Pues con el sufragio 
universal lo único que podéis traer aqu í es 
la r ep resen tac ión de la masa, do la mayo-
r ía de cada colegio, y por lo tanto, la de 
una sola clase social que abso rbe rá á todas 
las d e m á s necesariamente. Por eso el siste-
ma representativo, en su verdadera noción, 
no el sistema que hoy se l lama representa-
t ivo, sino t a l como se encarna y representa 
en las instituciones que registra nuestra 
historia, estaba simbolizado y comprendi-
do, aunque en germen, imperfectamente en 
aquellos famosos tres brazos que represen -
taban las tres grandes funciones del Go-
bierno de la nac ión por sí misma, dado que 
la nac ión comprende t a m b i é n a l Rey." 
Pa récenos oportuno, antes de concluir el 
presento extracto del debate, en su segun-
do turno, manifestar que el Sr. D . Alfonso 
González , hijo del Sr. Minis t ro de Hacien-
da, contes tó con gran bri l lantez de exposi-
ción al e locuent ís imo orador conservador, 
como al Sr. D o m í n g u e z h a b í a contestado 
también el Sr. Figueroa. 
Una de las observaciones m á s pertinen-
tes del Sr. Gonzá lez fué la de que un Con-
greso elegido por sufragio universal no ten-
d r á mayores atribuciones que el actual pa-
ra alterar la Cons t i tuc ión ; y que el Gobier-
no, al presentar el proyecto que se discute, 
no se propone modificar los moldes de los 
poderos públ icos , y sí t a n sólo, l legar á la 
universalidad del derecho, para que no 
quede establecido en las leyes que ún i ca -
mente los que saben y los que tienen, con-
t r ibuyen á la v ida de las naciones. 
Yapor-correo. 
Ayer, 10, sal ió de Cád iz con dirección á 
este puerto y escala en Puerto-Rico, el va-
por-correo Ciudad de Cádie . Conduce 300 
soldados y 40 inmigrantes. 
Tiaje de S. E . 
Nuestro querido amigo el Sr. Zorr i l la , 
Presidente de la Sociedad Mon tañesa de 
Beneficencia, ha recibido del vocal de l a 
expresada Junta Sr. Campo, la siguiente 
carta de Cíenfuegos y el telegrama que va 
m á s adelante, acerca del viaje de £?. E . con 
ina colonos gallegos y montañeses , á la co-
lonia 'Becerra:" 
Cienfacgos 0 de dicietiíbre de 1889. 
Sr. Presiden le de la Sociedad de Benefi-
cencia Montañesa . 
M i distinguido señor: s í rvame de intro-
ducción en esta pequeña reseña, que sólo 
comprende la parte de viaje de los colonos 
desde osa hasta Cienfuegos, el consignar 
que el Excmo. Sr. Gobernador General ha 
dispensado á la representac ión con que esa 
Sociedad y mis compañeros do Directiva 
me han honrado, todas las atenciones, con-
cesiones y deferencias qüe sbn ingéni tas en 
un cumplido caballero; rasgo que él agrega 
al ca rác te r de su elevado cargo. , 
L a expedición ha llegado por iec tamenté 
á B a t a b a n ó , en cuyb pueblo gran n ú m e r o 
de curiosos se acercaron á conocer los ros-
tros de los colonos. En el Surgidero embar-
camos desde el mismo ferrocarril, qué llegó 
hasta el muelle, en el vapor Josefita, de lá 
empresa de Menéndez y C* 
A las diez se ha servido el almuerzo, que 
constaba de sopa do fideos y un potaje de 
patatas, arroz y carne de buena sazón; y 
los inmigrantes se han extendido por los 
asientos que pertenecen á la primera cáma-
ra, donde viajan con comodidad relativa. 
Hice presente á S. E. que iba entre las mon-
tañesas una señora recién parida, que nece-
sitaba cuidados especiales, y por su orden 
inmediatamente se le ha destinado un ca-
marote de proa y comida de pollo y caldos. 
Por las aseveraciones del General, el te-
rreno dispuesto para la Colonia es feraz, y 
abundante en buenas maderas de construc-
ción. Y con el objeto de que los colonos no 
so asusten, como sucedió con los de "Reina 
Cristina," es tá trabajando hace dias una 
cuadrilla de presidiarios en hacer desmon-
tes y con t inua rán en la misma faena ocho 
dias más . Las construcciones parece que se 
han hecho cada una dentro do su terreno 
propio, á uso de Santander, para mayor fa-
cilidad en el cultivo de las tierras. Tan 
pronto como los colonos tengan concluidos 
los cobertizos necesarios, les en t r ega rán una 
vaca recién parida, una docena de gallinas, 
un gallo y una puerca, dándoles raciones 
decenalmento y alternando, de tasajo, ba-
calao y carne. Con ésto, y el reparto de los 
numerosos bultos de efectos que esa Socie-
dad les entrega, creo que han de tenor re-
cursos los nuevos fomentadores, que muchos 
labradores bien provistos, de la Península , 
envidiar ían . 
Y a es oficial que q u e d a r á de maestro de 
la escuela de la colonia "Becerra" el señor 
D. R a m ó n Rodr íguez , joven m o n t a ñ é s que 
vino en el mismo vapor que los inmigrantes 
y que pidió al General pasar á la colonia, 
dándosele las provisiones necesarias para 
su a l imentac ión y a d e m á s una gratificación 
mensual. T a m b i é n van para la colonia (no 
en este buque) dos frailes carmelitas, y se 
les cons t ru i rá una iglesia, cuyo santo será 
costeado por S. E. y las sociedades Monta-
ñosa y Gallega, y acordado su nombro por 
las mismas entidades. 
Según se crée , llegaremos á Santa Cruz del 
Sur en la m a ñ a n a del martes y de allí i re-
mos á la colonia, que dista unas seis leguas, 
y legua y media do la costa, regresando á 
esa el s ábado en tren expreso desdo Cien-
fuegos. 
Hemos llegado á Cienfuegos á la una de 
la m a ñ a n a de hoy, y aprovecho el correo 
para escribir. 
Debo hacer constar que el cap i t án y el 
mayordomo del vapor han estado muy ser-
viciales, asistiendo con comida sustanciosa 
á tres colonas que lo demandaban por su 
estado de embarazo. 
Saldremos, según noticias) á las once para 
Tr in idad . 
Salude V . en m i nombre á esos compane-
ros de Direct iva, y me despido suyo afectí-
simo S. S. 
Benito del Campo. 
Con notable retraso hemos recibido el 
siguiente telegrama de nuestro correspon-
sal en el viaje de S. E., fechado ayer: 
Santa Cruz del Sur, 10 de diciembre. 
S. E. y su comitiva, lo mismo que los i n -
migrantes, con t inúan sin novedad. 
Saldremos m a ñ a n a , miércoles, á las diez, 
para la colonia "Becerra" en un c a ñ o n e r o 
de guerra y en la lancha M a n a t í , hasta el 
estero "Yaguabo"; donde se t o m a r á n los 
caballos y vehículos que han de conducir-
nos á la referida colonia. 
E l Marqués de Santa Luc ía ha donado 
cincuenta cabal le r ías de tierra en Yagua-
bo, que formarán las colonias que faltan. 
Don Salvador Fluriach ha donado, en 
nombre de sus hijas Concha y Teresa, diez 
y seis centenes á las n iñas de los inmigran 
tes. E l acto de la donación fué en extremo 
conmovedor. Las n iña s fueron repartien-
do 2 posos 65 cts. á cada n iña , en medio de 
los abrazos y l á g r i m a s de las madrea. Dos 
vecinos han donado los út i les do cocina pa 
ra los colonos. T a m b i é n estos vecinos han 
facilitado los muebles y d e m á s efectos ne-
cesarios para que se alojen los periodistas, 
que se hallan en una casa vacía. E l general y 
parte do su comitiva se hospedan en la casa 
del represnntante de la empresa de Menén-
dez. 
Los colonos gallegos son muy atendidos 
por D. Juan Domínguez , entusiasta Vo-
cal de la Sociedad Gallega. 
E l General ha recibido varios telegramas 
del Sr. CMnchilla, en los que le dice que 
los colonos de la colonia "Salamanca" se 
hallan sin novedad, y que adelantan la 
construcción de las casas, así como de tres 
calles que rec ib i rán los nombres de "Cam-
po Alegre", "San J o s é " y "San Lu i s . " 
E l Corresponsal. 
He aqu í ahora los telegramas del señor 
Campo: 
Santa Cruz del Sur, 10 de diciembre, 
á las 10 y 30 ms. de la m a ñ a n a . 
Los colonos se han instalado en un edifi-
cio espacioso cedido por el pueblo. 
E l Ayuntamiento les ha regalado un ser-
vicio de platos, jarros y fuentes, y para 
rancho, do hojalata. 
E l Alcalde es D . Segundo Ruiz, compro-
vinciano, que me encarga salude á esa So-
ciedad. 
He presenciado un hecho importante y 
conmovedor. E l Sr. D . Salvador Flur iach, 
vecino de este pueblo é hijo de Manzanillo, 
r epar t ió entre los colonos diez y seis cente-
nos, encargando á sus hijas Teresa y Con-
cha que entregasen un cen tén á cada dos 
niños inmigrantes. Las madres de familia 
so abrazaban á las n iña s y las besaban, 
prorrumpiendo on vivas algunos de los co-
IOUOP. 
M a ñ a n a , miércoles, á las diez de la mis-
ma, saldremos para la colonia, embarcados 
en lanchas seis leguas y andando tres m á s 
en carretas. 
Según noticias, el terreno de l a colonia 
es bueno, pero no tan férti l como el que se 
destina para otra colonia que es t á á dos le-
guas de aqu í y á la que se m a n d a r á á los 
montañeses y gallegos quo l l egarán el mes 
próximo. 
Campo. 
Santa Cruz del Sur, 11 de diciembre, 
á las 10 de la m a ñ a n a . 
Saldremos hoy, miércoles , á las once, en 
dos cañoneros . Pienso repart ir entro las 
diez familias t reinta centenes, de los cua -
les son veinte de los recibidos en esa y diez 
de los que me entregaron en Cienfuegos. 
Daré tres centenes por familia, á las ocho 
llegadas de la Pen ínsu l a , y dos á cada una 
de las agregadas en la Habana. 
Los otros dos centenes son para un ma-
trimonio agregado á una de las familias, 
cuya esposa d a r á á luz pronto, constitu-
yendo familia aparte. 
Por si no tienen ahí re lac ión de los efec-
tos que vienen, se la incluyo, y adelanto el 
comunicar esto porque no hay te légrafo on 
la colonia. 
Reúnen diez y ocho sobre-todos, doce 
elásticos, 25 mantas, 8 mayas de hilo, un 
millar y cuarto de agujas, 50 frazadas, 18 
guayaberas, 33 fundas de catre, 18 panta-
lones, 18 camisas, 173 varas warandol, 8 
bateas, 293 yardas percal, 11 docenas do 
pañuelos , una m á q u i n a de coser, 1 docena 
de agujas de m á q u i n a , dos docenas carre-
teles hilo blanco, 17 pares de borcegu íes , 
19 napoleones para n iños , 13 pares de em-
peratrices, 33 barras de catre, 33 almoha-
das, 37 yardas d r i l de color, un paquete de 
semillas, 17 sombreros de paja para n iños , 
3 gorros para n iños , 18 sombreros de j i p i -
japa, 1 barr i l con 70 ruedas de cigarros " E l 
Salto del Pasiego", 16 calderos, 8 molinos, 
8 cucharones, 16 cuchillos, 8 cubos, 12 cu-
charas, cuatro docenas de jarros de lata, 8 
cafeteras, 8 docenas de platos, 16 azadas, 
16 cabos de azadas, 16 rejas is leñas , 18 
machetes, 8 hachas, 8 ollas, 8 sartenes, 18 
cinturones, una caja de j a b ó n , una de luz 
brillante, 8 faroles, 8 docenas de mechas, 
una docena de tijeras, 8 fogones, 8 pares 
de planchas, 4 docenas de cuchilios, 6 do-
cenas de cucharas, 8 estuches neceser y un 
rollo de soga. Estos son los efectos que 
dona la Sociedad á los colonos. Salude á 
mis compañeros do Direc t iva . 
Campo. 
Comisión cumplida. 
L a Direct iva de l a C á m a r a de Comercio, 
Industria y Navegac ión de la Habana acor-
dó que una comisióh de BU seno se preson-
tase al Sr. Intendente general do Hacienda,! 
con objeto de ofrecerle sus respetos y su 
cooperación en cuanto crea que puedo serle 
i l t i l para la mejor gest ión de sus actos. Y 
on cumplimiento de esto acuerdo, en la tar-
do de hoy pasó la referida comisión, presi-
dida por el que lo es de la Cámara , Sr. don 
Segundo Alvarez, á la Intendencia, cele-
brando una entrevista con el Sr. Urzais, 
durante la cual los individuos de la C á m a r a 
do Comercio oyeroh de labios de la primera 
Autoridad económica, los generosos p ropó-
sitos que lo animan, tüereciendo la más 
afectuosa acogida por parte de la misma. 
L a comisión pasó después á saludar al 
Sr. Prado, Interventor general del Estado 
é Intendente general de Hacienda que ha 
sido varias veces, con ca rác t e r de interino, 
en t regándo le una expresiva comunicación, 
en que se le dan las gracias por las atencio-
nes que ha dispensado á la C á m a r a do Co-
mercio las diversas ocasiones que ha tenido 
á su cargo la gest ión de nuestra Hacienda. 
Amillaramiento. 
L a Comisión Roc t iñcadora del barrio do 
Santa Teresa para el amillaramiento, se 
compone de los señores siguientes: 
Presidente.—D. Ricardo Garrido y T ó -
mente . 
Vocales.—D. Juan Lorodo. 
„ D i Andrés Cubr ía 
D . Domingo Fre i ré . 
,, D . Miguel Macías . 
El Alcalde del Barrio.—D. Felipe Llano. 
Secretario.—D. Rafael Quijano. 
Y la del barrio del Arsenal de los siguien-
tas: 
Presidente.—D. Ricardo Garrido y T ó -
rnente. 
Vocales.—D. Bernardo Rueda. 
,, D . J o s é R iaño . 
„ D . Pedro Ruiz. 
., D . J o s é Esteban Palau. 
E l Alcalde del Barrio.—D. Zoilo Díaz . 
Secretario.—D. Rafael Quijano. 
Contribución de baratillos. 
En el Boletín Oficial de esta provincia se 
ha publicado hoy lo siguiente: 
Por la Secretario del Gobierno General 
con fecha 5 del actual se me dice lo quo si-
gue: 
"Excmo. Sr.: E l Excmo. Sr. Gobernador 
General, en acuerdo do esto día se ha ser-
vido disponer queden en suspenso los efec-
tos do su acuerdo de 27 de noviembre úl t i -
mo, publicado en la Gaceta do 30 del mismo 
mes, por el que se determina qu© pertenece 
al Municipio la cont r ibuc ión de baratillos 
de quincalla, b i su te r í a y cualquiera otra 
clase de efectos, situados en plazas, mer-
cados y portales, hasta tanto se resuelvan 
dos expedientes de dicho gremio quo se en-
cuentran en t r ami t ac ión , relativos el uno á 
la rebaja de $30 de la cuota do 40 que les 
exijo el Ayuntamiento, y el otro á si deben 
ó no t r ibutar al Municipio, teda vez que fi-
guran en la clase 131? do la tarifa 1B del Re-
glamento do Í887 que no e s t á comprendida 
on la cesión hecha á los Ayuntamientos por 
la Ley de presupuestos vigentes." 
L o que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, diciembre 9 de 1 8 8 9 . - 6 ^ 0 5 
Rodr íguez Batista. 
Ejercicios de grado. 
Por el Inst i tuto do Segunda Enseñanza 
se nos remite para su publ icación el siguien-
te aviso: 
E l d í a 14 del actual, á las doce de la ma-
ñ a n a , t e n d r á n lugar en este Inst i tuto ejer-
cicios de grado de Bachiller, con objeto de 
que los verifiquen los alumnos del próximo 
pasado curso, que hasta el presente no ha-
yan podido efectuarlos. 
L o que se anuncia por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 10 do diciembre de 188d—Según 
do Sánchez Villarejo. 
* Jefferson Davis. 
Hace pocos dias nos comunicó el telégra-
fo la noticia del fallecimiento, ocurrido en 
la ciudad de Nueva-Orleans, del céfeíbre 
mi l i t a r y estadista americano Sr. Jettcrson 
Davis, cuyo nombre a lcanzó grande reso-
nancia por haber sido el caudillo de la de-
sastrosa guerra de cuatro años , que man-
tuvieron los Estados del Sur- de la -^clna 
Ropáblica, contra los Estados del Norte. 
Jefferson Davis ha muerto á los ochenta 
un años de edad: h a b í a nacido en el conda-
do de Tood, Georgia, el 3 de junio de 1808, 
y á la edad de diez y siete años en t ró en la 
Academia Mi l i t a r do West Point, saliendo 
de olla con la g r aduac ión de alférez de i n -
fanter ía , tres años m á s tarde, en 1828. Pe-
leó con los indios, y estuvo en Méjico, 
agregado á la columna del general Taylor, 
en 1846 y 47. A par t i r de esta fecha se 
a p a r t ó do la carrera de las armas para en 
trar de lleno en la vida pol í t ica , en la 
que subsecuentemente fué miembro de la 
legislatura del Estado de Mississipí y de la 
C á m a r a do representantes de Washington 
senador, presidente de la comisión de asun-
tos militares y ministi'o de la Guerra, du-
rante el periodo presidencial del Sr. Fran-
k l i n Piercc. Terminado és te , volvió al So-
nado, donde figuraba como jefe do los de-
mócra tas . 
Cuando on 18(50 ocurr ió la disidencia en-
tro los Estados del Sur y los del Norte, el 
Congreso do los Estados Confederados, reu-
nido en Montgomery, lo eligió su Prosi 
dente, figurando con ese cargo desde el 18 
do febrero de 1801 hasta el 10 de mayo de 
1805, en que, vencidas sus armas tras ruda 
luchado cuatro años , durante los cuáles 
por una y otra parte se realizaron actos de 
verdadero valor, prófugo y errante por el 
interior do Georgia, fué prisionero por 
una fuerza de caba l l e r í a del ejército fede 
ral. Dos años du ró su cautiverio, y al cabo 
de ellos, sin haber sido juzgado del cargo 
do al ta t raición que contra él pesaba, fué 
puesto en l iber tad bajo fianza. Tras l adóse 
á Europa, donde permanec ió hasta quf> en 
1808 fué incluido en la amni s t í a general, lo 
que le permi t ió regresar á su patria, dondt-
desde entonces ha vivido alejado comple-
tamente do la polí t ica, y al frente do una 
sociedad do seguros. Con Jefferson Davis 
ha dopaparecido una de las figuras m á s 
prominentes do la Repúbl ica Norte-Ame-
rican a. 
Incendio en Cárdenas. 
El D ia r io de dicha ciudad, llegado hoy, 
publica los siguientes pormenores del si-
nie tro ocurrido en la misma en la noche 
del lunes ú l t imo, y do que ya tienen noticia 
sumaria nuestros lectores por un telegrama 
recibido en el Gobierno General y cuyo ex-
tracto publicamos en el n ú m e r o anterior: 
A las seis de la tarde del lunes, los silba-
tos de los alambiques situados en la marina, 
y poco después las campanas del cuartel de 
bomberos y de la parroquia, dieron la señal 
de alarma, y la gente corr ía en dirección á 
los muelles. 
Nos dirigimos al lugar del siniestro, sir-
viéndonos de g u í a las columnas de negro 
humo que obscurecían el espacio y que al 
poco rato potentes lenguas de fuego pare-
cían amenazar la población; temor just i f i -
cado en los primeros momentos, debido al 
brisote que reinaba. 
E l antiguo a lmacén de toneler ía del se-
ñor Soler, hoy de los Sres. Diaz Poeetti 
y Compañ ía , era v í c t ima del voraz ele-
mento. 
El fuego, según creencia general, empezó 
en el interior del a lmacén de m a m p o s t e r í a 
que con ten ía de seis á siete m i l paquetes de 
duelas y siguió comunicándose á otros de 
madera del mismo dueño , situados á la par-
te Sur del de m a m p o s t e r í a , y á favor de la 
brisa. 
A los pocos momentos de encontrarnos 
ante aquel triste espectáculo , l legaron los 
entusiastas bomberos del Comercio con la 
bomba de riego, porque aún no a r r ibó á 
este puerto la que para ese Cuerpo trae un 
vapor americano; casi inmediatamente, l le-
gó t a m b i é n la bomba y bomberos M u n i c i -
pales. 
Los del Comercio tendieron mangueras 
por la parte Esto del edificio presa de las 
llamas y los Municipales por el Oeste, y la 
primera que empezó á echar agua fué la 
bomba de riego, manejada por maquinistas 
gratuitos del naciente Cuerpo de Bomberos 
dél Comercio, , 
Como el a l m a c é n en donde empezó el 
fuego lo cons t i tu ían cuatro paredes maes-
tras y sus techos se hundieron en los p r i -
meros momentos, no se in ten tó siquiera a-
pagarlo, porque hubiera sido trabajo iuú 
t i l , así es que so procur i salvar el inmedia-
to alambique do los Sres. Díaz, E c h e v a r r í a 
y Compañía , situado al Esto, que tiene e-
xistencias de alcohol y aguardiente, y otro 
almacén do madera que es tá al Oeste, pro-
piedad do don Miguel Antonio Pedroso, y 
quo no se uti l iza, el cual hubiera sido devo-
rado por las llamas á no haberse interpues-
to el heroísmo y abnegac ón demostrada 
por varios bomberos municipales y alguno 
quo otro vecino pa r t i cü la r . 
A los esfuerzos de los bomberos de am-
bos Cuerpos, paisanaje y un E s c u a d r ó n de 
Cabal le r ía del Principo, se logró salvar el 
alambique y parto del abandonado a lmacén 
de madera, habiendo sido pasto de las l l a -
mas los talleres de toneler ía situados á -la 
espalda del a lmacén principal por donde 
empezó el fuego. 
Desde los primeros momentos se consti-
tuyeron en el lugar del siniestro todas las 
autoridades civiles y militares. 
E l Comandante Mi l i t a r Sr. D . Salvador 
Monfort, dirigió con acierto á los bombe-
ros municipales, que le aclamaban a l verle 
entre ellos dando disposiciones sin esquivar 
el peligro. 
E l Sr. Iribas, dignís imo Administrador 
de la Empresa del ferrocarril de Cá rdenas 
y J ú c a r o , como háb i l ingeniero, fué tam-
bién uno de los primeros que allí vimos d i -
rigiendo á los bomberos del Comercio, cu-
yos entusiastas Jefes t r a s m i t í a n sos órde-
nes á l a no menos entusiasta juventud que 
compone el Cuerpo, y todos, llenos de ab-
nogació i y sin miedo al peligro, dieron 
pruebas, en su bautismo, de lo mucho quo 
puede esperarse de ellos el d í a que cuenten 
con buen material . 
A los esfuerzos de todos se debe el que 
no tengamos que lamentar m á s desgracias 
materiales. 
El bombero del Comercio D . Alberto Do-
mínguez , que manejaba uno de los pitones 
de la bomba de riego, l lamó la a t enc ión de 
cuantos presenciamos su arrojo é incansa-
ble celo para no dejar de refrescar el alam-
bique inmediato, cuyos tejados recor r í a sin 
temor, á pesar de amenazar derribarse una 
do las paredes del a lmacén incendiado, lo 
cual no ha sucedido, gracias á los acorta-
dos consejos del Sr. Iribas, que no permi t ió 
quo se ochara agua á las paredes. 
Diversas eran las apreciaciones que se 
oían respecto de la procedencia del fuego: 
hoy no creemos prudente aventurarnos á 
decir nada, hasta no conocer algunos por-
menores. 
E l propietario de los almacenes, nos d i -
jeron que se hallaba sumamente emocio-
nado. 
A una hora muy avanzada de l a noche, 
se ret iraron los heróicos bomberos y cuan-
do ya no ofrecían peligro alguno los alma-
cenes colindantes. 
Se nos dijo que por la sanidad de los 
bomberos del Comercio, fueron asistidos 
cinco individuos atacados de espasmo y le-
ves heridas, sin que hasta la fecha sepamos 
que hayan sucedido mayores desgracias. 
Ambos cuerpos de bomberos merecen el 
aplauso general, y nosotros se lo enviamos 
afectuoso, pues todos ellos rivalizaron on 
cumplir como buenos, porque si m á s no h i -
cieron, se debo al escaso y deficiente mate-
r ia l que poséen. 
E l e scuadrón de caba l l e r í a del P r ínc ipe , 
dir igido por su c a p i t á n y d e m á s oficiales, 
p res tó valiosos servicios, trasladando los 
depós i tos de aguardiente y alcohol del a-
lambique de los Sres. Diaz, E c h e v a r r í a y 
C", así como t a m b i é n , on un ión de los bom-
beros, cortando el fuego por la parte Sur 
del edificio incendiado. 
Las autoridades todas y la Guardia C i -
v i l , ocuparon sus puesto^. 
Y terminamos consigtando que todo el 
elemento trabajador de los almacenes, con-
t r ibuyó con su desinteresado trabajo al me-
jor éxi to . 
El Sr. Obispo y d e m á s sacerdotes que lo 
a c o m p a ñ a n , fueron t a m b i é n al lugar del 
siniestro. 
Fiestas en San Felipe. 
Cna vez más la Archicofradía de Hijas 
de M a r í a Inmaculada y Teresa de J e s ú s , ha 
dado pruebas de amor y entusiasmo cuando 
se trata de enaltecer laa glorias de su íncli-
ta Patrona, la Reina de los cielos. Nadie 
iiubiera cre ído que las fiestas do una con-
gregación, t odav ía naciente, hubieran podi-
do competir con las mejores que en nuestra 
ciudad se han celebrado. E l templo de San 
Felipe, donde se halla canón icamen te esta-
blecida dicha congregación, ostentaba p r i -
uiorosascolgadurasded amascoazul, con to-
dos los adornos quo en d í a s semejantes sue-
le utilizar la piedad y buen gusto de los 
RR. PP. Carmelitas. En el fondo del al tai 
mayor, descubr íase rico y lujoso dosel, que 
matizado do mil llores é iluminado con pro 
fusión do luces, daba un aspecto bell ísimo 
á la imagen do María . 
L a comunión general fué numerosa, 
reinando en ella un orden y compostura 
admirables, debidos á una prudente obser-
vación hecha por la d ign ís ima presidenta 
de las toresianas, Srita. Da Concepción 
Faura, y que no es del caso referir. 
A la hora anunciada so efectuó la miea 
•solemne, on la que ofició el M . R. P. Prior 
de los Carmelitas Descalzos, cantándoeo 
por un nutrido coro de voces y á toda or-
questa, la misa en re mayor del aplaudido 
ca tedrá t i co de la Escuela Nacional de mú-
sica y declamación, I ) . Ignacio Ovejero. 
El sermón estuvo á cargo del Vice-preei 
dente de las hijas de Mar ía , R. P. Fray 
Carmelita, quien t r azó á grandes rasgos los 
oitulos do gloria quo posée la Sant ís ima 
Virgen, p r e sen t ándo la como modelo de hu-
mildad y modestia que debían imi ta r las 
jóvenes toresianas, y te rminó congra tu lán -
dose de ver aumentarse cada d í a el n ú m e r o 
do piadosas jóvenes que va á alistarse en la 
ilustre Archicofradía, mi l veces bendecida 
por P ío I X y León X I I I , mili tando bajo la 
gloriosa bandera de M a r í a Inmaculada y 
Teresa de Je sús . La' numerosa concurren 
cía lo oía con religiosa a t e n c i ó n . 
A la misa procedió la bendición de un 
magnífico estandarte ricamente bordado, 
en cuyo campo azul se descubre la Inma-
culada de Mor i l l o . T a m b i é n se e s t r e n ó 
este día un costosísimo frontal trabajado 
con axquisito primor por la distinguida 
Sra. do Mendoza, protectora de la A r c h i 
cofradía teresiana, quien lo rega ló para el 
diar de Nuestra Señora . 
Nuestra enhorabuena, pues, á las jóve -
nffi catól icas hijas de Mar ía Inmaculada y 
I V i osa de Je sús . 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
guro que sufrirán bastante los ganado^; 
pues se notan ya en los pastos y en las agua-
das de los potreros de l a costa, principal-
mente, los efectos de las pocas aguas que 
cayeron en el ú l t imo verano". 
—Se ha otorgado la baja definitiva en el 
Inst i tuto de Voluntarios, al c a p i t á n D . A n -
tonio Saez Rivas. 
—Ha sido admitida por la superioridad 
la renuncia presentada por el teniente de 
Voluntarios D . Juan A. Lluve Núñez . 
—Ha sido destinado de pagador y en-
cargado de efectos de la Comandancia O-
riental de Arti l ler ía , el oficiai 2? de A d m i -
nis t ración Mi l i t a r D . Luis Felipe Jurado. 
—Según nos participa en atento B . L . M . 
el Sr. D . José Mar ía Bol ívar y Gi rón , con 
fecha de ayer ha tomado posesión del cargo 
de Administrador Central de Contribucio-
nes. 
—Las mieles de segunda que produzca el 
ingenio "Las Cañas" , quo serán sobro 2,000 
bocoyes, han sido contratadas á 10 pesos 
bocoy, á recibir en el paradero de Unión 
de Reyes, con 3,000 de adelanto. 
— L a existencia de azúca res en los alma-
cenes de Cienfuegos, era antier de 235 sacos 
cent r í fugas y 195 bocoyes mascabado. 
—En Santa Clara existen aún por vender 
500 tercios de tabaco legí t imo de Manica-
ragua. 
—Los primeros frutos de la presente za-
fra, llegados á esta plaza, son: 42 sacos 
centr í fugas del ingenio "For tuna" , de D. 
José Garc ía Barbón , los cuales fueron de-
positados en los Almacenes de Hacenda-
dos. 
—Por el ú l t imo vapor-correo se ha reci-
bido una Real Orden por la que so nombra 
Contador Judicial de esta capital al i lus-
trado escribano del Juzgado de Ins t rucc ión 
del distri to del Oeste, Sr. D . Luis Mazón 
Rivero. 
Gl 11 de diciembre 14,909 95 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 11 de diciembre de 
1888 281,698 73 
Del 1? al 11 de diciembre de 
1889 214,720 51 
De menos en 1889. 66,978 22 
C R O N I C A O - E N E R A l . 
Para cubrir la vacante del señor mar-
qués de Molins, ha sido elegido individuo 
de n ú m e r o de la Academia de ciencias mo-
rales y polí t icas, don Marcelino Menéndez y 
Pelayo. 
—Según noticias, por el Gobierno Gene-
ral se ha dispuesto la creación de una car-
tería gratuita en Rio Seco, punto situado 
entre San Nicolás y Güines , provincia de la 
Habana. 
—Habiendo manifestado á este Gobierno 
General el Excmo. Sr. Inspector general de 
Somatenes, que un vecino de Madruga ha 
puesto á su disposición doscientos pesos 
oro, con que contribuye para adquirir rifles 
destinados á los individuos de la Guardia 
Civ i l , el Excmo. Sr. Gobernador general se 
ha servido disponer que se den las gracias 
á dicho vecino por su generosa donación. 
— E l premio mayor del ú l t imo sorteo de 
la lo ter ía de la Habana, ha caldo en Cien-
fuegos, r epa r t i éndose entre varias personas 
conocidas y apreciadas. 
—En la semana que t e r m i n ó el 30 de no-
viembre úl t imo, se exportaron por el puerto 
de Tunas 227 toros de diferentes ganade-
r ías . 
—Dice E l Impare ia l de Tr in idad del 5: 
"Apenas han soplado los vientos fuertes, 
que se deja sentir l a seca en los potreros do 
la costa, cuyas lagunas no son grandes y 
profundas. Si en esto invierno y principios 
de la primavera no lloviere algo, ea se-
C O R R E O N A C I O N A L . 
A l 25 del pasado mes de noviembre a l -
canzan en sus fechas los per iódicos de Ma-
dr id que recibimos hoy por la v í a de T a m -
pa. He aquí sus principales noticias: 
Del 22. 
En ol ministerio de Ul t ramar so ha reci-
bido un telegrama del gobierno general de 
la Isla de Cuba, solicitando el envío de cua-
renta familias que se consideran necesarias 
para la completa formación do la colonia 
Roina Cristina. 
—La discusión del proyecto de ley de em-
pleados ha avanzado ayer tarde en la A l t a 
C á m a r a , hasta el punto de quedar termina-
da la total idad. 
—Comentando los rumores de crisis que 
ayer circularon, escribe anoche E l Correo: 
"Nosotros sabemos, en efecto, que con 
frecuencia los ministros hablan con hombres 
importantes de su partido; y que hablan 
t a m b i é n entre sí los hombres importantes 
del Parlamento y de la pol í t ica; en el Con-
greso, estas conferencias son m á s frecuentes 
que en el Sonado, porque la casa es chica 
y se encuentra todo el mundo cara á cara á 
poco que so mueva, lo menos 50 veces todas 
las tardes, y claro os, los que se encuen-
tran, hablan; pero casi siempre los perio-
distas nos enteramos mal de estas conver-
saciones, en fuerza de echá rnos la s de listos 
y perspicaces. 
Nosotros no tenemos noticia de la i n m i -
nencia n i proximidad de ninguna crisis, n i 
nos convence el motivo que alegan los pe-
riódicos, pues si la crisis se habia de hacer 
para que algunos dejaran de estar inquie-
tos, no vemos, una vez hecha, que se aquie-
taran los nervios do otros. 
Las crisis, grandes ó chicas, se hacen por 
motivos elevados y para atender á conve-
nioncias razonables de in te rés público. 
Y nada m á s que por esto deben hacerse 
las crisis." 
—Anoche cont inuó en la Real Academia 
de Jurisprudencia la j un t a general para 
discutir la proposición de varios socios p i -
diendo que se eleve al Congreso una expo-
sición para que no se admita el a r t í cu lo 3? 
de la proposic ión del Sr. A z c á r a t e contra 
los lit igantes de mala fe. 
P r e s i d í a el Sr. Diaz Moren, y después que 
usaron do la palabra dos académicos para 
consumir el tercer turno que el reglamento 
concede sobre dicha proposición, algunos 
pidieron la palabra para alusiones. 
El presidente no l a concedió, declarando 
quo se iba á proceder á votar la proposi-
ción y entonces algunos de los partidarios 
de esta, que estaban en notable minor ía , 
pretendieron impedir la votación con sus 
protestas ruidosas. 
El presidente suspendió la sesión para 
aquietar los án imos y conciliar opiniones, lo 
cual no consiguió, á pesar de sus laudables 
esfuerzos. 
A l reanudarse aquella s iguió la exalta-
ción de los án imos , y el Sr. Diaz Moren, 
después de cubierta la votación,, cedió el 
puesto al Sr. Cortinas. 
Este lleva adelante la vo tac ión , cuyo re-
sultado fué rechazar por una gran mayor í a 
la proposición mencionada. 
—Desde las once y media hasta la una y 
media estuvieron ayer los ministros reuni-
dos bajo la presidencia de S. M . 
A l decir de los ministros, el Consejo ca-
reció de importancia; pero nosotros hemos 
creído ver, por la impres ión que manifesta 
bau los consejeros responsables, quo la re 
serva quo guardaban acerca de lo que haya 
ocurrido en la reunión de ayer, es un s ín to 
ma que revela que algo de importancia ha 
pasado. 
Contra costumbre a d e m á s , no se ce leb ró 
el obligado Consejillo en la Sec re t a r í a de 
Estado. 
Esta supres ión la disculpaban con la falta 
do asistencia do D . Venancio Gonzá lez 
quien c o n t i n ú a enfermo; poro, á pesar de 
esta ausencia, algunos ministros, como el 
de Gracia y Justicia, llevaban expodientes 
importantes que someter á s u s compañe ros 
y otros, como el de Marina, pensaba con 
saltar al Consejo el asunto do la interpela 
ción del Sr. Garc ía A l i x sobre asuntos do 
marina, y sobre el que cre ía indispensable 
convenir en el plan de defensa que h a b í a de 
adoptarse. 
« • » 
El presidente del Consejo fué m á s exten 
so quo en otras ocasiones al hacer el d i s -
curso de resumen. 
L a pol í t ica om opeay los recientes suco 
sos del Brasil han dado tema al Sr. Sagasta 
para hacer largas consideraciones sobre 
- i tuación pol í t ica exterior. 
El Sr. Sagasta dió cuenta á S. M. do las 
•dreunstancias á quo se d e b í a el cambio do 
¡usti tucioues de gobierno en el Brasil , acha 
cánd 'dó á las condiciones especiales de 
aquel imperio, donde la propaganda repu-
blicana do los dos continentes ha sido uno 
de los más importantes factores que han 
llevado á t é rmino la t rasformacióu. 
Dió t a m b i é n cuenta el Sr. Sagasta del 
estado de la cuest ión de Bulgaria y de las 
negociaciones llevadas á cabo por el p r ín -
cipe de Bismarck para conseguir un acuer-
do entre Rusia y Austr ia sobre dicho asun-
co, con objeto de alejar todo motivo de 
nuevas y temidas complicaciones entre 
Francia y Alemania. 
Los debates parlamentarios y cuestión 
do presupuestos, fueron después el objeto do 
su discurso do polí t ica interior, no mos-
t rándose el presidente, á lo que parece, en 
iin sentido tan satisfactorio como en otras 
ocasiories, puesto quo habló de las gestio-
nes laboriosas con que el gobierno so dedica 
á conseguir la aprobac ión de los proyectos 
l e ley pendientes. 
A l ocuparse el presidente de los asuntos 
de polí t ica interior, hab ló do las p r ó x i m a s 
elecciones municipales y parece que S. M . 
manifestó verdadero in t e ré s en saber cnan-
to sobre este punto se relaciona con el M u -
nicipio de Madrid . 
Se asegura que S. M . la Reina p r e g u n t ó 
por las circunstancias de cada uno de los 
candidatos y los ministros le expusieron 
cuantas noticias sab ían do aquellos que 
hasta ahora han sonado como pretendien-
tes á los puestos concejiles. 
E l Sr. Sagasta expuso á la reina que la 
designación de candidatos ora obra en ab-
soluto del cuerpo electoral y que l a misión 
de su gobierno en esta cuest ión era l a de 
observar una completa imparcial idad hasta 
el punto que fuese reconocido así por todos. 
El ministro de Estado dió cuenta á la 
Reina de varios asuntos internacionales de 
poca importancia, y el ministro de la Gue-
rra puso á la firma varios decretos sobre 
personal, que publicamos aparte. 
Del 23. 
Ayer tarde, á primera hora, se ha r eun i -
do en el Senado la comisión acerca del pro-
yecto de ley de empleados, con asistencia 
del señor ministro de l a Guerra, cuyas ob-
servaciones oyó, con respeto á salvar los 
derechos que las disposiciones vigentes 
otorgan á los sargentos. 
L a comisión, después de a l g ú n debate, 
l legó á una t r ansacc ión con dicho señor m i -
nistro, y en v i r t u d de és t a se r econoce rá en 
la ley derecho á ocupar las vacantes de em-
pleos subalternos á los sargentos que lleven 
doce años de servicios en activo. 
— L a sesión del Senado ha trascurrido on 
el debate sobre proyectos de ley de emplea-
dos. 
No se ha pasado del art. 1? que extiende 
la ley á todos los ministerios, salvo los em-
pleados de estos que se rijan por leyes es-
peciales, p romoviéndose una larga, notable 
y serena discusión acerca de si esta ley obl i -
g a r í a á aquellos empleados, cuya organiza-i 
pión se debo á disposiciones del poder eje-
jútivci y no del legislativo. 
El criteriu de la comisión es que la ley 
no tiene efecto retroactivo, y por tanto res-
p e t a r á los derechos adquiridos, pero obli 
ga rá á todos los que no so ri jan por otra 
ley especial. 
El art. Io no se ha aprobado; s u s p e n d i é n -
dose hasta hoy para conocer la op in ión del 
gobierno. 
— E l Congreso ofrecía ayer tardo á p r i -
mera hora el aspecto de una casa sin veci-
nos. Hasta las cinco de la tarde, all í no 
h a b í a n i gente n i conversación, dando de 
esta manera una demos t r ac ión evidente to-
da la gente pol í t ica de la fal ta de consis-
tencia, fundamento y r azón de todos los 
rumores de crisis circulados ayer, extendi-
dos anoche y amplificados hasta puntos i n -
verosímiles por algunos per iódicos . 
Ayer nadie se acordaba do lo dicho an-
teayer, y los pocos que defendían sus preo-
cupaciones de oposicionistas, aplazaban los 
anuncios del d í a anterior para m á s adelante. 
Y es claro que todo lo quo no sucede aho-
ra, p o d r á suceder m á s adelante, pero t am-
poco se puede fijar el plazo. 
—Ayer tarde se ha dicho en l a Bolsa quo 
h a b í a n quebrado en Barcelona dos rentis-
tas á consecuencia de las ú l t i m a s oscilacio-
nes de la cotización. T a m b i é n all í se dec ía 
quo la baja de los fondos reconocía por ún i -
ca causa, el hecho de que vienen de P a r í s 
t a m b i é n en baja. 
—Ayer ha continuado en el Congreso la 
in terpelación del Sr. G a r c í a A l i x acerca del 
presupuesto de Marina. H a intervenido en 
el debate el ministro de Hacienda, señor 
González, que ha demostrado que nada 
merece censuras en el presupuesto de Ma-
rina, siendo sus palabras de mucho efecto 
y muy bien recibidas por la C á m a r a . 
—Ha llegado á Madr id el representante 
de E s p a ñ a en la repúbl ica de Venezuela, se-
ño r D . Julio Arellano. 
— H a b í a n s e desvanecido ayer los rumores 
de inmediata crisis; pero a ú n quedaban los 
ecos repercutiendo por los salones y pasillos 
del Congreso. 
De desvanecer estos ecos se encargan, no 
tanto los ministros, como los m á s adictos 
saté l i tes del gobierno, pues mientras éstos 
predicaban con la fe del apóstol la estabi-
l idad perdurable del gabinete, los ministres 
se encogían do hombros y se sonreían, cuan-
do por la crisis se les preguntaba. 
Por fin el señor presidente del Consejo 
puso, como si d i jé ramos , el p a ñ o al pú lp i to 
en el salón de conferencias; y en medio de 
nutr ido corro do diputados y periodistas h i -
zo sabor á todos cuantos le escuchaban, 
"que no h a b í a crisis, que no h a b í a n existido 
motivos para plantearla, que no l a h a b r á , 
que no ve siquiera la probabilidad de que la 
haya, y por ú l t imo, que si se muriera un 
ministro, no le r eemplaza r í a , enca rgándose 
él de la Ccirtera hasta que el muerto resuci-
tara." 
Del 24. 
A las cinco y media de ayer tarde y con 
las solemnidades de costumbre, fué recibido 
por S. M . la roina regente el ministro de 
Portugal , señor conde de Casal Ribeiro, 
quien p r e s e n t ó sus nuevas credenciales que 
le confirman en el referido cargo para que 
fué nombrado por el anterior monarca 
(q. s. g. h.) D . Luis I . de Portugal . 
—Ayer tarde ha sido llevado al cemente-
rio de San Justo el c a d á v e r del que fué en-
tendido funcionario de Ul t ramar y era ac-
tualmente gobernador do Cuenca, D . R i -
cardo de Vargas Machuca y Blancas, her-
mano de nuestro querido amigo y compañe -
ro en la prensa D . Julio, redactor fundador 
de E l L ibera l . 
—Ayer ha terminado en el Congreso la 
discusión do l a to ta l idad sobre el sufragio 
universal. 
E l ministro de Gracia y Justicia, señor 
Canalejas, ha hecho un bri l lante resumen 
del debate, sobrio, doctrinal y pol í t ico, que 
ha puesto digno remate á l a discusión. 
— A ú l t i m a hora se ha dado cuenta ayer 
al Congreso del dictamen d é l a comisión de 
presupuesto. 
E l martes ó el miércoles comenza rá la 
discusión. 
—Escribe anoche E l Correo:: 
"De lo que m á s se ha hablado en estos 
círculos, es de una conferencia que en casa 
del Sr. Romero Robledo han celebrado en 
las primeras horas do l a tarde con el jefe 
reformista, los Sres. Martes y Cassola, con-
ferencia que se relacionaba con la visita á 
Palacio del general Cassola; y t a m b i é n se 
ha hecho conversación de otra conferencia 
que por la m a ñ a n a h a b í a n tenido los señores 
Martes y Puigcerver, en casa del primero, 
para tratar , s e g ú n dicen los interesados, de 
asuntos profesionales. 
Esto ha bastado para que se hablo do 
nuevo de corrieutes de concil iación, bara-
j á n d o s e conferencias y pasos y palabras en 
que se hace intervenir á los Sres. Moret. 
Gamazo, Martes, López Domínguez y otros 
hombres importantes de nuestra pol í t ica . 
Por nuestra parte ignoramos qué funda-
mento puedan tener estos rumores, que hoy 
do improviso presentan á las gentes en co 
rrientes de paz, cuando otros d ías , t o d a v í a 
ayer, como quien dice, las presentaban agi-
tadas por el esp í r i tu m á s hostil . 
Diremos, sin embargo, quo á nosotros, 
como tesis general, nos es más agradable el 
espír i tu de la paz, que el ambiente de la 
discordia." 
Es muy probable que no se haga esperar 
mucho tiempo la p resen tac ión en las C á m a -
ras de los presupuestos de Cuba y Puerto-
Rico. 
—Según el corresponsal quo en esta cor-
te tiene L a Independencia Belga, el gobier-
no español ha recomendado á nuestro re-
presentante en el Congreso anti-esclavista 
que adopte una act i tud espectante en las 
discusiones hasta que una gran potencia, 
especialmente Inglaterra, manifieste su o-
pinión. 
Opina, a d e m á s , el referido corresponsal 
que E s p a ñ a es opuesta al derecho absoluto 
do visita á los barcos, como lo manifes tó ya 
on Ber l ín , y que si la cuest ión se t ratara en 
la conferencia, se colocase al lado de Fran-
cia y de Portugal , cuyos derechos en Áfri-
ca tiene encargo de defender nuestro repre-
sentante, así como oponerse á cualquier 
medida que tienda á favorecer las misiones 
protestantes en perjuicio de los misioneros 
catól icos. 
—De acuerdo todos las minor ías , d e s d é 
la conservadora hasta las dos republicanas, 
p r e s e n t a r á n una enmienda al proyecto del 
sufragio, en la cual se consigna que serán 
e lc tores todos los oficíalos del e jérci to , do 
alférez á general, y cualesquiera que sean 
su estado, destino y s i tuac ión . T a m b i é n se 
concedo ol derecho electoral á los soldados 
y clases de tropa que no presten servicio en 
filas. 
Esta enmienda fué entregada ayer tarde 
por el Sr. Garc ía A l i x a l presidente del 
Consejo, quien ofreció someterla hoy á la 
consideración del Consejo de ministros para 
ver si procede ó no aceptarla. 
—Grande fué el n ú m e r o de exministros y 
personas importantes que ofrecieron ayor 
fcua respetos á S. M . la Reina. Entre ellos 
recordamos, y no es e x t r a ñ o que so nos ol-
vide alguno, á los señores Romero Girón, 
Bátagaer» Groizard, Pidal, Tejada de Val -
dosera, Cassola y Gamazo. 
De intento hemos dejado para los ú l t imos 
estos dos nombres, porque en realidad fue 
ron los que se llevaron los honores de los 
comentarios. 
Dada la actual s i tuación de la pol í t ica y 
la act i tud que respectivamente mantienen 
los señores Cassola y Gamazo, con relación 
al gabinete y al par t ido l iberal , no es de 
e x t r a ñ a r que las cába l a s y las suposiciones 
fueran múl t ip l e s y exageradas. 
Se hablaba de recados previos, do acti-
tudes enérg icas , de recomendaciones afee 
tuosas, on una palabra, se ve í a apuntar la 
crisis por el camino de una amplia concilia-
ción l iberal . 
Del 25. 
L a anunciada pastoral del reverendo o-
bispo de Plasencia contra el llamado libe-
ralismo, se ha publicado en el bole t ín ecle-
siástico de aquella diócesis y leído ayer en 
la misa conventual de todas las parroquias 
del obispado. En ese documento consigna 
el reverendo prelado cuanto ha dicho des-
de el pú lp i to de la Catedral en los sermo-
nes que tanto l lamaron l a a t enc ión de la 
prensa, durante el raes de octubre ú l t i m o . 
E l señor obispo de Plasencia, D . Pedro 
Casas y Sonto, es natura l de Orense, donde 
ha sido pá r roco , c a t e d r á t i c o del seminario 
y canónigo penitenciario por oposición, y 
en 1875 fué presentado por el Rey D . A l -
fonso X I I á Su Santidad para la sede epis-
copal e x t r e m e ñ a , donde con t inúa . 
Es un teólogo eminente y no transijo con 
el liberalismo. 
—Ayer tarde se han celebrado en la Ca-
pi l la Real, solemnes v í spe ras en sufragio del 
alma de l inolvidable Rey D.Alfonso X I I , en 
conmemorac ión del cuarto aniversario de 
su fallecimiento. 
Esta solemnidad religiosa ha sido presi-
dida por el señor duque de Medina Sidonia, 
quo t en í a á su lado á los generales Córdo 
v a y E n r í q u e z y d e t r á s á los oficiales ma-
yores de alabarderos y á los jefes y oficia-
les de l a Escolta Real. 
En el altar mayor, y al lado del Evan-
gelio, se destacaba una cruz de terciopelo 
negro sobro cuatro coronas entrelazadas 
con exquisito gusto. Una de ellas, formada 
con violetas, t e n í a enancha c in ta de los co-
lores nacionales esta inscr ipc ión: A l f o n -
so XIII, 
L a corona del Koy se ha laba contenida 
dont o dé otr.-i dfl grandes proporciones, 
tejí La con claveles blancos y violetas, que 
ofrecía á la visca esta dedicatoria da la Rei-
na: A la m t m o r i i de m i augusto esposo. 
Enlazadas á la de S. M . la Reina se ve ían 
á uno y otro lado dos l i nd í s imas coronas de 
capullos de rosa, adornadas con cintas b lan-
cas con esta inscr ipción: M a r í a Teresa. 
Mercedes. 
E l a r t í s t i co grupo de coronas descansaba 
sobre una base de flores naturales. 
Los capullos, ex tend iéndose por los bra-
zos de la cruz que cons t i tu ía el remate de 
aquel bel l ís imo conjunto, c o m p l e t á b a n l o s 
efectos del recuerdo consagrado por l a 
Real Fami l ia á S. M . el Rey D . Alfonso X I I . 
— E l consejo de ministros celebrado ano-
che en el palacio de la Presidencia, t e rmi -
n ó de spués de las nueve. 
A l a prensa no se facil i tó nota a lguna 
de los asuntos tratados. Estos fueron m u -
chos, al decir de los ministros, que lo jus -
tificaron por el largo periodo de tiempo 
trascurrido sin reunirse. 
E n pr imer lugar , acordaron por aclama-
ción conceder dos indul tos de pena capital, 
cuyos expedientes contornan informes fa-
vorables. Uno de ellos procede de l a A u -
diencia de Lorca, y el otro corresponde al 
fuero do Guerra. 
De esta suerte conmemoran el gobierno 
y S. M . , con un acto de clemencia, l a t r i s -
te fecha del fallecimiento del rey D . A l -
fonso X I I . 
Los ministros acordaron i r hoy á las do-
ce de la m a ñ a n a á Palacio á dar el p é s a m e 
á la reina. 
E l consejo se ocupó de l a cesión del con-
vento de Santa M é n i c a de Barcelona, que 
afecta á los ministerios de l a Guerra, Ha-
cienda y Gracia y Justicia. 
Las tareas parlamentarias fueron tema 
preferente del Consejo prevaleciendo el 
criterio de siempre, es dec,ir a l ternar l a 
discusión de los presupuestoe. que puede 
empezar esta tarde, con l a del sufragio. 
E l gobierno aco rdó admi t i r la enmienda 
al art. 1?, que a m p l í a el derecho electoral 
á los militaros, con una modif icación que 
a c e n t ú e y ponga fuera de toda duda l a 
exclusión de los soldados. Con este obje-
to conferenciará el gobierno con los firman-
tes de dicha enmienda. Las d e m á s s e r á n 
desechadas. 
De las deliberaciones acerca del proyec-
to de ley de empleados, no se ocupó el go-
bierno, dando esto á entender que mien-
tras dure el debate pol í t ico no so o c u p a r á 
la alta C á m a r a de este asunto, que va 
encontrando dificultades para llegar á ser 
ley. 
Los ministros hablaron de algunas d i f i -
cultades surgidas en el rio M u n i , entre au-
toridades francesas y españolas , de inc i -
dencias del contrato del alumbrado del tea-
tro Real, del establecimiento de depós i tos 
flotantes de ca rbón y del deseo de l a com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a de ampliar hasta doce 
el n ú m e r o de sus expediciones al Rio de l a 
Plata, previa l a indemnizac ión correspon-
diente; pero todos estos asuntos no fueron 
resueltos en definit iva. 
Los d e m á s que examió el Consejo care-
cían de in t e ré s y t en ían c a r á c t e r meramen-
te administrativo. 
E l señor ministro de Hacienda asis t ió , 
no obstante ser aun delicado su estapo de 
salud. 
—Dicen varios per iódicos que el ministro 
de Marina dió cuenta á sus compañeros de 
gobierno on el consejo de ministros de 
anoche de haberse hecho con éx i to satis-
factorio las primeras pruebas de inmer-
sión óp t i ca y telefonía por el submarino Fe-
r a l . 
—Esta m a ñ a n a se han celebrado en la Ca-
pi l la real solemnes exequias por el alma del 
malogrado é inolvidable rey D . Alfonso 
X I I . 
H a oficiado el obispo auxi l iar de Tole-
do, asistido del clero palatino, y han con-
currido los arzobispos de Val ladol id , San-
tiago de Cuba y Mani la y los obispos de 
Salamanca, Madr id -Alca l á , Oviedo, elec-
to de Cebú y preconizado de L é r i d a , que 
t en ían sitiales de preferencia al lado del 
Evangelio. 
_ L a cap i l l a -mús ica d i r ig ida por el se-
ñor Zubiaurre, i n t e r p r e t ó magistralmen-
te responsos y misado réqu iem de Eslava, la 
mejor y m á s inspirada composición del cita-
do maestro. 
E l rector del colegio de Santa Isabel y 
capel lán de honor, D . Miguel Novoa, ocu-
pó la c á t e d r a sagrada y pronunc ió el elo-
gio fúnebre del inolvidable monarca, ha-
ciendo resaltar las altas dotes que en él 
resp landec ían como rey, como político y 
como soldado, y consagrando á la vez fra-
ses antusiastas á las virtudes y bondades 
de la reina regente y á la esperanza quo el 
país cifra en la augusta persona del rey D . 
Alfonso X I I I . 
L a oración resu l tó sentida y elocuente. 
L a grandeza de E s p a ñ a , así como el a l -
to clero, ha hecho una verdadera mani-
festación do duelo, asistiendo en numero-
sa rep resen tac ión á conmemorar la triste 
fecha del fallecimiento de D . Alfonso X I I . 
—Alas doce han ido los ministros á Pa-
lacio á dar ol pésame á S. M . la reina. 
E l Sr. Sagasta pronunc ió on presencia de 
la soberana un sentido y breve discurso 
consagrado á la memoria del rey D. Al fon-
so X I I . 
Los ministros se reunieron después bre-
ve rato en la sec re ta r í a de Estado para de-
terminar los que h a b í a n do asistir al Con-
greso y al Senado, 
E l señor ministro de Hacienda no- ha 
ido á Palacio por seguir delicado de sa-
lud. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA HARIRA." 
Nueva- York, 30 de noviembre. 
L a nación suspendió antier sus tareas 
cuotidianas para entregarse al regocijo, en 
acción de gracias al Todopoderoso por las 
mercedes y beneficios recibidos de su p r ó -
vida mano. Comparsas de chiquillos vesti-
dos de mojigangas recor r ían las calles á son 
de tambores, pidiendo aguinaldos á los 
t r anseún te s , como hac ían los negros en l a 
Habana el d í a de reyes. L a juventud afi-
cionada á juegos at lé t icos se dirigió en ma-
sa á un local llamado Berkeley Oval, en las 
cercanías de esta ciudad, donde veinticinco 
ó t reinta m i l espectadores presenciaron un 
juego de pelota á pun tap iés entre dos g ru-
pos de estudiantes, uno del colegio Prince-
top y otro del colegio Tale, ü n o de los es-
tudiantes se dislocó un pié y tuvo que ser 
conducido á ía ciudad en una camilla. E l 
entusiasmo de los espectadores l legó á t a l 
grado que todos los bar-rooms de l a m e t r ó -
poli (y los hay á millares) hicieron por l a 
noche un magnífico negocio, pues los p a r t i -
darios de Tale quisieron ahogar con tragos 
el disgusto de ver á sus favoritos llevar un 
revolcón, y los amigos do Princeton celebra-
ron t a m b i é n con tragos l a vic tor ia de los 
suyos. 
J ó v e n e s de uno y otro sexo iban por las 
calles ostentando cintas de los colores res-
pectivos: violeta los partidarios de Yale, y 
naranja los del colegio de New-Jersey. H a -
bía entre los estudiantes de la gran m e t r ó -
poli, que e s t án estos d ías de vacaciones, a l -
go parecido al entusiasmo que reina en M a -
dr id un d ía de toros. Las familias celebra-
ron el d í a do Thanksgiving reun iéndose en-
torno de la mesa y sacrificando un inocente 
pavo, v í c t ima usual de todas las fes t iv i -
dades. 
Pero mientras reinaba el gozo y l a satis-
facción en la ciudad imperia l , mientras l a 
nac ión en masa daba gracias á Dios por l a 
paz, bienandanza y prosperidad que reina 
en toda la Repúbl ica , por las abundantes 
cosechas quo han llenado los graneros del 
Oeste y los almacenes de a lgodón del Sud, 
por el estado fioreciente y p róspe ro de l a 
industr ia en los Estados Orientales; en a l -
gunas localidades se h a b í a n desatado los 
elementos, causando d a ñ o s sin cuento y 
hasta p é r d i d a s do vida. U n ciclón espanto-
so ha devastado algunas regiones de l a Ca-
rolina del Norte , derribando fábr icas y ca-
sas y causando la muerte á^nueve personas, 
a d e m á s de dejar muy lastimadas á m á s de 
t reinta . Por el Oeste y Noroeste una onda 
glacial, a c o m p a ñ a d a de fuertes nevadas, ha 
interrumpido el movimiento de trenes y 
causado grandes sufrimientos á los habi tan-
tes. En el Estado de Massachussetts dos 
incendios pavorosos han llevado l a ru ina y 
la desolación á dos distri tos, fabr i l el uno, 
mercanti l el otro, y ambos ricos y florecien-
tes. 
L a ciudad do L y n n , afamada por sus n u -
merosas y bien montadas fábr icas de calza-
do, q u e d ó reducida hace pocos d í a s á h u -
meantes montones de escombros y cenizas, 
entre los cuales quedaban hundidas y des-
trozadas i n n ú m e r a s m á q u i n a s que eran po-
co antes maravillosos ejemplos de invención 
mecán ica . Trescientos t re inta edificios han 
quedado arrasados, ca l cu lándose su valor en 
m á s de un millón, de pesos, aparte de las 
p é r d i d a s que representa l a maquinaria, quo 
no b a j a r á n de algunos millones. 
T o d a v í a estaban bumeando las ruinas de 
L y n n , cuando so dec la ró él miércoles por l a 
noche en Boston otro incendio que en pocas 
horas de s t ruyó varios edificios^ notables en. 
el co razón de l a parto mercanti l de la c i u -
dad, y á una manzana del lugar donde en 
noviembre de 1872 ocurr ió aquel espantoso 
incendio que causó p é r d i d a s por m á s de 
$60.000,000. No ha sido t a n desastroso e) 
de hogaño , ei bien se calcula que no baja? 
rán do cinco ó seis millonea du poétia ¡"8 d. 
rtoB oniftionadort ou la-pjrupiiBdHU arbituu 
ou los góner^e ((ue oetabaú aluincenudo:» «i! 
Uta edificios co-smnidoa por el fuego. Atri 
búyoso oí iuueudio A las obispas de un alam 
bro de luz i-lóctrica do arco voltaico, cuya 
corriente poderosísima es en oxtromo poli 
grosa. La poca procaución en aislar i( c 
alambres, por un lado, y por otro el iin.di 
l)aladl (juo caracteriza ol sistema do cons 
tracción interior do los edificios do esta tie-
rra, pueden haber contribuido al incendio 
que hoy lamenta Boston, como contribuirán 
A mucho? otros en otras ciudades. La inven-
tiva ynnkeo so ha decidido á producir pre-
ciosas bombas do vapor para apagar los in 
cendios; poro no á idear precauciones para 
impedirlos. Y muy amenudo sucede que ol 
incondlo puedo m á s que las bombas. ¡Quión 
sabo si ol alan do producir bombas nuevas 
puede más en los yankees quo ol deseo de 
impedir quo haya incendios! La verdades 
«pie cada norte-americano os un poquoíio 
Nerón quo goza en presoncia do un incendio 
rmibundol Ellos pagan caro ol espectáculo, 
pero no os gente quo escatimo ol dinero 
cuando tratan do darso gusto. Adomás, 
los cansa ver los mismos edificios año tras 
año, y cuando no loa consume el fuego, los 
derriban para tenor ol gusto de reedifi-
carlos. 
Supongo que los lectores del DIARIO tie-
nen curiosidad por saber á cómo estamos 
do Exposición. Pues todavía no hemos lio 
gado á los cinco millonea. Faltan unos so-
tonta mi l duros para completar ol fondo do 
garant ía , y el lunes, oa decir pasado maña-
na ao reunirá ol Congroao on Washington, 
quo ha do sor ol Paria quo decida á quid] 
correspondo la manzana. No dejarán los 
reprosontantos de loa Estados dol Ooste v 
muy ospooialmento do Illinois, do sacar 
partido on favor do Chicago, do la apatía 
quo han demostrado los capitalistas neo 
yorqulnos on susoi ibirso al fondo de Rarán 
tía. ^ 
Por otra parlo, hace algunos días quo so 
reunió on junta la Sociedad do ingenieros 
norto-amorioanoa, y uno de ellos manifestó 
que no habla tiempo do aquí al año de 
ISlll! pi.i a cuMMlrnir loa cdilU-ina de la Expo 
eioión. Laa dudan que siompro he tenido 
rospooto do quo llegue á vorlllcarao la ex 
poelclón on Nueva York, no so han diaipa-
do todavía, y oreo firmemonto (pie si el 
Congreso federal llega á favorecer á esta 
metrópoli con su apoyo oficial y económico, 
sorá únicamente doapuós quo ol partido re-
publicano haya hecho arreglos con la falan-
ge domocrática do Tammany, para quo ó;* 
ta lo garantlco la mayoría do volca on la 
ciudad de Nuova York on 1892 on favor 
dol candidato republicano á la Prooldoncm. 
Sólo á eso proclo concederá la mayoría re 
publlcana dol Congreso quo so haga la Ex-
posición on Nuova York; y como la fracción 
Tammany ha dado muoatras en otras oca 
alónos do proferir los Intoroaos locales á los 
do la nación, nada do extraño tendr ía quo 
couvlnioao on ol agio. 
Doa sosionos ha tenido la Conforoncia 
pi'-.i-aniorlcanadesdo quo escribí mi úl t ima 
carta, y ambas ao han invertido on diaou 
ti r artículos dol reglamento, cuya totalidad 
no h a sido aprobada basta ahora. El co-
rrosponaal dol Herald empieza á tomar á 
chacota los trabajoa dol Congreso, y nos 
pinta á los delegados como muy aficiona-
dos á perder ol tiempo on obáohara y á sa-
borear los emparedados (sandwiches) y el 
punch (juo para nu robalo proveo ol " l ío 
Samuol" on la «ala do Conforonolaa. Dloo-
noa (pío on laeosión de ayer Mr. Hondoraon 
hubo do irapacíentarno y decir: 
"Señores: estamos perdiendo un tiempo 
precioso. Aquí^hemos venido á hacor algo, y 
hasta ahora no hornos bocho nada". Estas 
palabras provocaron una lluvia do protestas 
do parto do los delegados hlapano-america-
rlcanoa, y entonces Mr. Hendoraon para a-
paciguar el tumulto so levantó á rectificar 
y lo hizo de esta anorte: "Sonoros: cuando 
dijo quo no hornos bocho nada, no quiso de-
cir qu. ao hemos bocho nada: lo quo qulao 
decir íuó que no homoa hecho nada do pro-
vooho". Lo cual recuerda aquella famosa 
Sostdata do la carta del palurdo, "donde Igo "digo", no digo "digo"; quo digo "Die-
go". 
En la Bosión anterior Mr. Eatoe qulao búa-
cario laa coaquillaa al Sr. Quintana, cr i t i -
cando algunoa artículos dol reglamento re-
dactados por el último, como inuBltados y 
absurdos. El Sr. Quintana, con mucha 
calma y dignidad, d i ó u n solemne apabullo 
«l delegado norte-americano, citando en a-
poyo do dichos artículos otros Iguales a-
doptadoo rociontemento por ol Sonado do 
loa Estados-Unidos y por otros cuerpos do-
llborantoa en varloa puntea do oata Repú-
blloa. 
Dol día 1C al UO dol mos do diciombro loa 
eoñoroa dologadoa vendrán á pasar unoa 
dia ion Nuova York, donde proyectan aga-
s ijarles con banquotos y voladas la Cámara 
do Comercio, el club Unión Lcague, la So-
ciedad Literario hispano-americana y la 
ünlón Comercial hispano-americana. 
El miórcolos por la noche el Inaigno Sa-
raaato ao hizo oír del público do Boston, 
quo, á pesar de la lluvia torronoial quo caía, 
llenó do boto un boto el vasto M u s i c l í d l 
donde aodaba ol concierto. Hoy vuelvo á 
tocar on la moderna Atenas, y se repet i rá 
Bin duda la ovación que alcanzó ol miórco-
loa por la noche. Dice un crítico, con mu-
cha donosura, quo "ai el violín ea ol rey do 
loa inatrumontos, Sarasato easu primor mi-
nintro". 
Ayer viornoa volvió á oata ciudad, y tocó 
on compañía do la ominento planista fran-
cesa, Mme. Bertbo Marx, alendo á c u a l más 
aplaudido on las varias piezas quo consti-
tuían un interesantísimo programa. Para 
loa aficlonadoa á la buena música, á la mú-
sica dol eontlmionto y no al ruido dol mo-
caniamo, la aoñoza Marx ca una pianiata 
auporlor á Kngen d 'Albort. La limpieza y 
facilidad do ojocuclón aún en los trozos más 
oomplicadoa y dilicultoaws, quo caracteriza 
la oecuola do Mme. Marx, son do mayor 
mórlto art íst ico, por cnanto sirven do mar-
co á una expresión delicada do todas las 
faacs dol sentlmionto. En Mme. M a r x tie-
ne Sarafato una digna acompañante , y creo 
quo no puedo decirse más on elogio do un 
planista. 
K. LTCNDAB. 
a A C K T I L . L A . Í r . . 
TEATRO DK TACÓN.—Una larga carca-
jarla, no Interrumpida durante toda la ro-
presontaolón, fué ol mejor aplauso quo ano-
che prodigó a la deliciosa opereta do Locoq 
E l Pompón la nnmeroaa concurrencia que 
llenó ol teatro on las tres tandan. 
La obra os dol gónero bufo en su más al 
logrado, y su dosompoño nada ha.dejado 
que desear, aobroaallondo naturalmento 
Carmen Rulz y Carolina Méndez, lao doa 
estrellas do la trouppe do Tacón, aaí como 
loa Sros. González, Fernandez y Gutiórroz, 
Sao estuvioron correctísimos en SUB rospec-vos papeles. 
L a música en general, os do lo mejor que 
homoa oído on operotaa, do esa música quo 
lie pega al oído do ta l modo quo el oapocta-
dor sale tarareando la mayor parte de ana 
txúmeros. 
Mientras más BO vea y oiga K l Pompón 
Clás hab rá do agradar, y catamos aoguroa 
de quo dura rá algunoa díaa en ol cartel. 
L a oscona perfectamente dispuoata, y loa 
corea y partea prinolpalea vistieron con ver-
dadero lujo. 
Mañana , jueves; so repite E l Pompón. 
L A HABANERA.—La antigua y acredita-
da fábrica de chocolate y depósito do 
confituras francosaa eacogidaa, que radica 
en la calle del Obispo número 90, con el t í-
tulo de L a Habanera, acaba de recibir do 
Europa y los Estados-Unidos la acostum-
brada romoaa para la Noche Buena y Paa-
cuaa. La multitud do efectos quo la consti-
tuyen y quo oportunamente so anuncia-
rán , ea aún miVa variada y rica que on loa 
añoa antorioroa, tanto para regalar ¡l la 
genio nicmida como para obsequiar á Ion 
ftdultofl. ¡Cn.uitoa estuchesprecioaoa! ¡Cuán-
taa goloalnaa delicadas! ¡No hay máa allá! 
VINOS KRANUESES.—Acerca do los quo 
llevan ol nombro do fiton Emi l ión y San Es-
íepAc ao publica on otro lugar un anuncio, 
hacia el cual llamamos la a tención de las 
poraonas amigas de lo bueno. L a superio-
ridad y pureza do osos vinos está garanti-
zada por ana importadorea. Sros. Bordona-
ve y Compañía, quo tambíón venden otras 
mercancías do primera calidad. Véase ol 
anuncio referido. 
TEATRO DK ALBISU.—La ompreBa do es-
te afortunado coliseo pone particular oamo-
ro en confeccionar programaa atractivos; y 
he aquí el secreta para conaoglr los llenos 
con que el público corroapondo á los cons-
tantes eafaorzoB do aquella. Véase quó tres 
tandas conatituyen ol oapectáculo que se 
anuncia para mañana , juo vea: 
A las ocho.—J5Í Afw Pasado por Agua, 
A loa nueve.—De Madr id á P a r í s . 
A la s d\ez.—Sin Embargo. 
Pronto se es t renará Don Jaime el Con-
tjuistador. 
I'KKCIOSA HABANERA.—La compuesta 
por nuestro distinguido amigo ol laureado 
artista D . Ignacio Corvantes, para la zar-
zuela E l Submarino, estrenada hace poco 
on el gran teatro do Tacón, ha sido Irapro-
Ba para canto y plano en el almacén do mú-
sica do D. Anselmo López, callo do la Obra-
Sla número 23. E l nombre dol autor de loba pieza oonstituye BU mejor recomen-
dación. Agradeo^mna roindio el ejemplar 
^on que se nos ha favorecido. 
L X A M E N K S Dpáné ol 12 haata el 18 del 
rionto, fi-monzando á laa siete do la no-
ao efectuarán los exámenes dol aefedi 
ludo colegio Nuestra Señora Santa Ana 
quo existo en la calle del Campanario nú-
moro 126: bajo la llnatrada dirección do bis 
SHtaa. D;' Francisca y Du Anfrola do Varo 
na. Agradecemoa mucho la invitación con 
(pie so nos ha favorecido para concurrir á 
dichos actos. 
Su TUMBA.— 
Entro una aralia coposa 
Y un florecionto granado, 
Donde on la aombra vegeta 
Pequeño y débil naranjo, 
So encuentra la humilde fosa 
Do un ser que, amanto y amado. 
Mis infortunios y ponas 
Endulzó con sus halagos. 
Eaa tumba quo divieo 
Doade ol balcón do mi cuarto. 
Del aol á la viva lumbre, 
Do la luna al tibio rayo. 
No lleno marmórea piedra. 
N i una cruz, ni un epitafio; 
Poro on la tierra so advierto 
El t into oscuro marcado 
Do la humedad quo lo prestan 
Loa raudales do mi llanto. 
Por la noche al recogerme, 
O al levantarme temprano, 
O ai salir á mis tareas, 
O al volver do mi trabajo. 
Ante ose lugar querido 
Detengo inseguro ol paso, 
Do la pobre quo allí duermo 
Evoco ol rocuordo grato 
Y, reprimiendo sollozos. 
Mudas lágr imas derramo 
Era un miércoloa aombrío, 
Un miércoloa muy aciago. 
Cuando aucumbió, y mañana 
Ea su primor noven.irio; 
Y hoy y mañana y por siompro. 
Aunque pasen luengos añoa, 
Humodocorán su tumba 
Loa raudalea de ihl llanto. 
S LICITUD.—En la Secretaría dol "Cen-
tro (Jalio^o," y á fin do participar al into-
rosado importantos noticlaa relaoionadaa 
con un hermano auyo, roaidente en la Re-
pública Argentina, ao Interesa saber ol ac-
tual paradoro do D. Santiago Robles Maso-
da, natural do Moudoñedo, provincia do 
Lugo, hijo do D. Joaó y DH María, quo en 
1881 pasó do Guardia Civil á la Comandan-
cia do Santa Clara, torcer escuadrón, en 
donde so licenció por cumplido on 1881), 
para fijar su residencia on osta Ant i l la . 
CfacuLO HAUANKRO.—El viernes, 13, 
tendrá efecto on el teatro do Tacón la pr i -
mera volada dol presente mea, según ao nos 
acaba do comunicar. Mañana publlcarémoa 
ol programa. 
PRODUCCIÓN DE LA SEDA.—La produc-
ción do la aeda en España aaolondo á 937 
mil kilógramoa do capulina, quo dan 83,000 
do aeda cruda; on eata cantidad, Valencia 
y parto de Aragón, entran por 40,000 kiló-
gramos; Murcia y Oribuola, 400,000; la Sie-
rra do Segura, 20,000; Almería y Granada, 
35,00^»; Extremadura, 12,000. En Oronae, 
Sevilla, Murcia, Granada y Córdoba so ex 
trae la aeda del capullo, produciendo 7,500 
kilógramoa de aeda on paquetea. 
La producción general del globo llega á 
la cantidad do 21.740,000 kilógramoa de 
aeda cruda, contribuyendo cada pala como 
sigue: 
Italia, 3.570,000 kilógramoa.—Francia, 
800 ,000 . -Aus t r ia -Hungr ía , 307,000.—Tur-
cuna, 1.10,000.-Eapaña, 83,000.—Grecia, 
20,000.—Total do la producción europea, 
4.880,000 kilógramoa. 





Al total, hay quo añad i r 1.760,000 kilo-
gramos de soda ealvajo, producida por la 
India, la China y ol Japón. 
Las fábricaa europeas reciben anualmen-
te do 10 á 11 millonea do kilógramoa de aeda 
cruda, conaumiéndoso ol reato en el país en 
dondo so produce. 
VACUNA.—So adminis t ra rá mañana , jue-
ves, do 12 á 1, en la Real Casa de Benefi-
cencia, y do 2 á 3, en la sacris t ía do la pa-
rroquia dol Monsorrato, por los Dros. Cow-
ley y Palma. 
MUSEO ARTÍSTICO.—Digno do visitarse 
os el establecido en la calle dol Prado, j u n -
to á Payret, propiedad del laborioso Roca, 
ol dueño del popular baratillo al quo deben 
au fortuna muebaa personas. 
So pa.--an allí agradables ratos admiran-
do difíclios suertes de prostidigitación y 
contemplando el curioso nacimiento, en su 
mayor parto do corcho, trabajado por el 
mismo Roca. 
Hay adomás un lindo panorama, con vis-
tas do Rio Janeiro y do la salida del ex-
Emperador dol Brasil, aaí como otraa mu 
chas cosas que proporcionan un agradable 
pasatiempo, por una módica re t r ibuc ión . 
D E L VEDADO.—Sabemos que la Comisión 
do Retretas y Rounionoa del Vedado dis 
pone, para la noche del próximo aábado, una 
reunión familiar, on la plntoroaca y espa-
ciosa eaaa quo tiene dedicada para oao ob-
jeto, y que todas las familias del Vedado y 
Carmelo han prometido aaiatir á tan agra-
dable lloata. 
La referida caaa, on la cual ao ha inata-
lado ya una magnífica moaa do billar para 
solaz do !os asociados, q u e d a r á abierta y á 
disposición do eatoa, todaa laa noches, á 
contar desde mañana , jueves, lo quo ao noa 
encarga aaimiamo que anunciemos, hacién-
dolo con mucho gusto. 
CIRCO DE PuBILLONES.—Para la noche 
de m a ñ a n a , jueves, anuncia el popular om-
prosario Pnbillonos una función compuesta 
do admirables trabajos. Comenzará á las 
ocho; poro antes, á las siete y media, h a b r á 
en el exterior del circo un espectáculo, gra-
tis, conaislento on ol peligroso ejercicio dol 
velocípedo aéreo, por los hermanos Lovisg-
tono. 
MARIANAO. -Roina extraordinaria ani-
mación para laa íleataB del santo patrono, 
anunciadaa para loa días 14 y 15 dol co-
rrlonto. 
Además de las aolomnidadoa religloaas y 
ol gran bailo, so prepara una cabalgata or-
ganizada por gran número do jóvenes de la 
localidad, la cual recorrerá toda la pobla-
ción ol dia 14 con música y gran acompa-
ñamiento, desfilando on la plazoleta de la 
Igloeia, al empozar los fuegos artificiales. 
So recuerda quo la nocbo dol bailo (15), 
hay tren extraordinario para la Habana á 
la una y cuarto. 
TOROS EL DOMINGO.—En la plaza do la 
calzada do la Infanta so efectuará el do-
mingo próximo una corrida do toros, l i -
diando loa bichos el espada José Machio con 
su nuova cuadrilla. Oporlunamento dare-
mos máa pormenoroa acerca de oata fun-
ción. 
ESCUELAS DOMINICALES.—Llamamoa la 
atención de nuestros lectores hacia un a-
nuncio quo aparece en la sección roligiosa 
respecto á un triduo y otros cultos que ce-
lebra la asociación do laa Escuelas domini-
cales. 
A TRAVÉS DE LA SIOERIA.—El gobier-
no ruso ha comenzado á conatruir la gran 
línea de ferrocarril, que á t ravés do Siberia 
debo terminar en nn puerto dol Océano Pa 
oifleo, estableciendo do eato modo r áp ida 
comunicación entro Europa y todoa los paí-
ses del Asia central quo hasta hoy casi son 
totalmente desconocidos. 
La mencionada linea férrea, cuando esté 
terminada, t end rá cuatro mil millas de ca-
r r i l tendido y dos mi l quinientos de trans-
porto por rio, ea decir, que será una distan-
cia total de 6,500 millas constituyendo la 
linea más larga quo existirá en el mundo. 
Esta linea está llamada á desarrollar los 
inmensos recursos comerciales de Siberia y 
á mejorar on parto la condición de los des-
torrados políticos do Rusia, quo con ella 
aunque léjos do su país, podrán dedicarse 
á emproaaa quo alivien algo au miaorablo 
eatado actual. 
POLICÍA. Ante el Sr. Juez do Inatruc-
ción del diatrito del Eato, fueron conducidoa 
un pardo, vecino dol Cerro, y ol dueño dol 
café quo oxiato en la callo del Empedrado, 
oaquina á Aguacate, por querellarse ol p r i -
mero do quo habiéndolo entregado on claao 
do empeño un reloj al último, ésto le negó 
dicha prenda al ruclamarla. 
—En la callo do la Industria fué deteni-
do un pardo, á quien so lo ocuparon cuatro 
sillaa quo habla robado de los baños Cam-
pos Elíseos. 
- l i a n aido dotonidos on el barrio de la 
Ceiba dos morenos, por aparecer como au-
tores del robo perpetrado en ol domicilio 
dol asiático Luis Aclicón, vecino de la de 
Rovillagigodo. 
—Un vecino de la calle de la Estrella, se 
infirió casualmente una herida on la cara 
Ealmar on la mano derocha, al estar t ra-ajando en BU domicilio, con una máqu ina 
de cortar tablillas. 
—Durante la ausencia de una señora, ha-
bitante do una casa do vecindad de la calle 
do Concordia, le fracturaron ol candado do 
la puerta de au habitación, robándole de la 
misma 10 posos oro y $39 on billetes del Ban-
co Español , ignorándose quién ó quiénes 
soan los autoros do este bocho. 
—Una pareja de Orden Públ ico detuvo á 
un moreno, que era perseguido á la voz de 
¡ataja.' por una señora quo lo vló robar un 
pájaro con su jaula, do una accesoria de la 
calle do San José, en loa momentoa de ha-
llarao ausente el Inquilino de aquella. 
—Participa ol celador del barrio de la 
Asunción dn Gnanabncn.i, que en la BalMr 
da de liucuraii ;1 halmi aido recogido un 
l i id l \ Idúo blanc", qne con una navaja bar-
bera se infirió uca horidnaen el cuello, una 
de estaa gravo. El Sr. Juez de Inatrucción 
forma lan dili^enciaa snmariaH dol caao. 
— A las tres y media de la tardo do hoy, 
mlórcolfia, so ha couBtitnido ou la caaa nú-
moro 52 do la callo do San Ignacio, el so-
ñor Juez de Instrucción dol distrito del Ea-
to, por haber recibido aviao do que en una 
da laa habitaciones altas do dicha casa, ha-
bía muerto violentamente el señor Char-
lea Foulot, esoribiento del Consulado geno-
raí de Francia. Para poder denetrar el 
Sr. Juez en la habitación ya expresada, tu -
vo quo ordenar so forzara la puerta. Efec-
tuada osla operación, tanto el Sr. Juez co-
mo el Sr. Cónsul penetraron en la residen-
cia del desgraciado Foulot, que se bailaba 
tendido on ol suelo y on medio de un gran 
charco do aangro, ocupando junto á su 
cuerpo un revólver con dos cámaras dos-
cargadas. E l Dr . Reyes, médico de guar-
dia on la casa do socorro, reconoció el ca-
dáver y certificó que la muerte del aeñor 
Foulot, databa do 5 á 0 horaa, y que en el 
lado derecho do la cabeza preaentaba una 
herida producida por proyectil de arma de 
fuego. 
En el lugar dol BUCOBO vimos, adomás del 
Sr. Juea y del Sr. Cónsul de Francia, al se-
ñor Arandia, Inapector del distrito, al se-
ñor Leal, colador dol barrio del Cristo, al 
inspector especial Sr. Pérez y loa oficiaiee 
do Orden Público Sros. T o m á a y Lluch. 
El primor aviso do este suceso lo tuvo el 
cabo do Orden Público número 230, quo 
á au voz lo t rasmit ió á las autoridades úel 
distrito. 
—En la casa do socorro del primor dis-
tr i to, so hicieron durante la noche de ayer 
y m a ñ a n a de hoy, las siguientoa curaa: á 
D. Joaé Tabeada, vecino de la calle de Luz 
n" 39, de la fractura dol antebrazo dere-
cho, que enfrió casualmente al eujelar una 
muía que tiraba do un car re tón en la calle 
de Obrapía; á D . Marcelino Valdéa, vecino 
de la calle del Sol n" 10, de una herida en 
la cara palmar do la mano derocha, que ao 
infirió caaualmonto al oatar cortando carne 
on una caallla dol mercado de Criatina; á 
la morena María Echevarr ía , de 70 añoa y 
roBidente en la callo de Villegas n? 105, de 
una luxación oh la muñeca de la mano iz-
quierda, que aufrió al caerse on au domici-
lio, y al pardo Valentín Morán,domiciliado 
on la callo de loa Doaamparadoa n0 40, do 
una herida cortante en la mano derecha, 
cuya loaión fué calificada de menea grave. 
Un niño do 19 mesoddo edad, fué atro-
pellado on la mañana de hoy, miércolea, en 
la calzada do Jcaúa del Monte oaquina A 
Santoa Suároz. El carretón quo lealonó á 
dicho menor, iba cargado de barrilea con 
agua, y una de laa ruodaa lo pasó por en-
cima del cuerpo, causándolo varias contu-
siones quo fueron calificadaa de graves por 
el médico do la capa de aocorro do la cuar-
ta demarcación. El ci nductor del expreaa-
do vehículo fué detenido y pueeto á dispo-
sición dol juzgado correspondiente. 
L A EMULSION D E L A Í Í M A N & K E M P 
es la mejor y más perfecta de todas las co-
nocidas hasta ahora; por consiguionte, la 
más segura y rápida en sus electos, en las 
afoccioues do la garganta, tisis y demás en-
fermedades pulmonares ó bronquiales. Bien 
sabidas y conocidas son on todas partos las 
virtudes do una buona Emulsión do Aceito 
do Hígado de Bacalao; y solo tenemos que 
docir quo, tanto la oxcolencla absoluta do 
loa elementos empleados como ol esmero y 
científica manipulación, hacen do la Emul -
sión de Aaceite de Hígado de Bacalao con 
los bipofoBÍltos do cal, sosa y potasa, quo 
lleva ol nombro y la marca industrial do 
Lanman y Ivomp, la más perfecta, eficaz y 
gradable do laa quo exlaten en el mercado. 
24 
M ñ ie M s uersoil. 
PARA CRISTIANAR. 
Faldellines, voatidilos, camisitas, ropon-
citos, chambritaa, baberos, capitas, zapa-
titos, mediecitas, birretes y capotitas. Ca-
nastillas completas y toda clase do ar t ícu-
los para niños, ao hallan ain oompotencia 
poaiblo en 
L A F A S H I O N A B L E , 
O B I S P O 9 2 . 
P A Cn. 1802 I D 
Círculo Habanero.—Secretaría. 
No habiendo podido celebrarse por falta del námer» 
reglamentario de asistentes la Junta General ordina-
ria convocada para el dia S del corriente, se cita nuc-
romente á los scliorea socios, que lo sean con seis me-
ses do anticipación y ostón al corriente en el pago de 
sus mensualidades, para In que ba do venficano á las 
12 del domingo 15 del actual, en la casa callo do Com-
poetcla n. 58. . 
En esta Junta, que so colebrarií con cualquiera quo 
sea el númoro de los concurrentes, dará la Directiva 
cuenta de sus actos y del estado ecunómioo de la So-
oiedad cn el año que ba terminadb Cn 30 do noviem-
bre próximo pasado, y se elegirfín los vocalea do la Di -
rectiva que han do llenar las vacantes ocurridas en 
dicho año. - Habana y diciembre 0 de 1889.—El Se-
cretario, i/oa¿ í 'ornam. 15008 6-11 
LA ESTRELLA 1 ORO. 
COMPOSTELÁ 4(5. 
Esta casa ofrece á las familias un gran-
dioso surtido do alhajas y muebles i l pre-
cios de ganga. Dormilonas y solitarios do 
brillante, relojes, pulseras y prendedores, 
espejos, cuadros, canastilleros, lavabos y oí 
b a s t ó n máa raro quo existe en el mundo. 
14928 8-8 
L L E C t A R O U 
Las nuevas máquinas de pelar de ú l t ima 
perfección que han obtenido el primer pre-
mio en la Expoaiclón de Paria. Hay también 
para tusar caballos. 
Navajaa mecánicaa para afeitarao aolo ain 
rioago do cortarse. 
Gran auríido do uavajaa barberas, cuchi-
llos do bolsillo, cortaplumas, puñalea, tije-
raa, limpia-diontea, etc., etc., todo auporior. 
Q a l i a n o 1 3 0 , c a s a H I B I S . 
14956 4a-9 4d-10 
Grandes Almacenes de LiA A M E R I C / i , J . Borbolla y Ca. 
C O M P O S T E L A 5 4 , 6 6 y 6 0 , E N T R E OBR A P \ A \ h A MP A RTT<TJA. 
J O Y E R I A . M T T E B L Ü S 7 P I A N O S 
P o r los ú l t i m o s v a p o r e s do E u r o p a h a rocibido e s ta c a s a ol sur t ido m&a completo do a l h a j a s do oro cor» 
p i e d r a s p r e c i o s a s , l l a m a n d o sobre todo l a a t e n c i ó n u a o s harmoaoa braza lotea , r i c a s d o r m i l o n a s y olegantioi-
m o s prendedores c u a j a d o s de b r i l l a n t e s . G r a n surt ido do re lojes , l eont inas , l eopo ld inas , sor t i ja s , o te , etc. 
G r a n sur t ido do objetos de f a n t a s í a p a r a rega los . 
M u e b l e s de todas f o r m a s y de m a d e r a s escog idas , nuevos , f a b r i c a d o s on s u ta l l er , y do poco uso; l á m p a r a s 
y l i r a s do c r i s t a l y de meta l . 
P i a n o s do los m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a . Todo s u m a m e n t e barato . 
S E C O M P R A oro, plata, brillantes, muebles y pianos. 
APARTADO 467. TELEGRAFO: BORBOLLA. 
A 1-D 
S o s o l i c i t a 
una criada blanca 6 do color para una corta familia.' 
Amistad 41. 15000 4-11 
SE ALQUILAN PIANOS. 
L I B I C O S . 
CODIGO c i m HSPAM 
Scgtfn la novísima edición ollclal 
do 24 do ju l io do 1889. 
ANOTADO, CONCORDADO Y SINOPTICADO 
por ol Dr. D. Manuel do Bofarull. 
En la misma BO compran, vendon y al-
nuilan toda claso do libros y todo lo perte-
necionto al ramo. 
O B I S P O 1 3 5 . 
P 11924 4a-7 4d-8 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A , " 
P O R T A L E 8 D E L U Z . 
£=5 
NOVEDADES EN CALZADO. 
Tenemos el gusto cn avisar á nuestros favorecedo-
res tener d la venta una nueva y variada remesa de 
calzado llegado por el último vapor-correo, todo de 
nuestra propia fábrica, para SEÑORAS. C A B A L L E -
ROS y NIÑOS, sobresaliendo en este nuevo surtido 
los inimitables calzados de actualidad, denominados 
HADI-CAIINOT, E I F F E L . 
G L A D 8 T 0 N E Y EDISSON. 
De estas novedades tenemos una gran variedad, de 
todas clases y formas, en puntas anchas y estrechas, 
con tacones altos y muy b ĵos é invisibles. 
L A MARINA desea complacer á cuantos le favo-
recen, y en prueba de ello seguirá vendiendo muy 
bueno, muy elegante y más barato que ella nadie, pa-
ra eso es la peletería lINICA calificada de primera en 
esta capital. NIN vas remesas semanalmente. 
N O T A . — T o d o e l c a l z a d o de n x i e t l r a f á b r i c a a d e -
m á s de l l e v a r e l c u ñ o c n l a s u e l a i g u a l a l q u e e s -
t a m p a m o s m á s a r r i b a , t i ene u n r ó t u l o e n e l t i r a n t e 
q u e d i c e : F á b r i c a d e l a p e l e t e r í a L a M a r i n a , P o r -
t a l e s d e L u z . — H a b a n a . 
E l c a l z a d o q u e c a r e z c a d e d i c h o r e q u i s i t o n o s e r á 
l e g í t i m o d e n u e s t r a f á b r i c a . 
On. 592 ^ aU 90-17 F 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 1-2 D E D I C I E M B R E . 
E l Circular en el Espíritu Santo. 
Nuestra señora de Guadalupe de Méjico. 
Tengamos una contianza saludable en la misericor-
dia do Maria Santísima, conociendo que la que os Ma-
dre de Dios, y padeció juntamento con su Hijo Jesu-
cristo tnntns y tan penoso» trabajos para sacarnos del 
cautiverio do Satanás, ningún otro interés ipuedo te-
ner quo ol do nuestra misma salvación. Pongamos todos 
los esfuerzo* en imitar sus virtudes, sin cuyo preciso 
requisito lodo culto la es dosagrauable, y no puede 
menos do mirar con indignación á los que presumen 
honrarla de otra manera. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
MISAS SOLKMNEB.—En la Catedral, la de Tercia á 
los ocho y media y en bis demás iglesias las de cos-
tumbre. 
E s c u e l a s D o m i n i c a l e s . 
Debiéndose verificar el domingo próximo dia quin-
ce la Comunión do la escuela do San Ignacio de Lo-
yola en la Iglesia uo la Salud. Precedida de un tri-
duo cn los días 13. 13 y U á las seis do la tarde en la 
misma Iglesia. Se suplica 6. los padres de familia y 
daefios do casa, permitan asistir á estos actes á los 
a l u m n a s «le d i c h a e s c u e l a . 15121 1-12 
NO T I E N E N PEKDON D E DIOS osas 
madres quo tionen hijos enfermos do tisis 
OBcrófulae, pobreza do sangro y otras cn-
fermédadfspor ol estilo, las cuales se ontre-
gan ciogamonto al primer remedio que les 
dan creyendo oncontrar on ellos la tan de-
seada Baíiid; Ea do baldo quo busquéis on 
prospectos y programas rimbonmbantes el 
contra do osas enfermedades. Si, no tionen 
perdón do Dios osas madres quo sabiondo 
quo existo la Croma de Malta do Oppen-
lioimer, buscan otros remedios que á nada 
conducen. 
Xo hay vuelta quo darlo. L a Crema de 
Malta de Oppenbeimer os el único, ol eficaz 
remedio contra osos males, y al mismo 
tiempo tiono un gusto agradable como la 
crema de locho. 
I A LOCION ANTIHERPÉTICA S ^ f J ; 
es el medicamento que ha obtenido más éxito en Euro-
pay esta capital, para la curación de todas las moles-
tiaa producidas por el herpetismo. Es, además, un agua 
do tocador inapreciable con la (|ue las sefioras podrán 
evitar quo el cátis padezca do irritaciones, manchas, 
barros y espinillas, adquiriendo la piel con su uso ter-
sura y brillo. Está agradablemente perfumada y sus-
tituye con ventaja el agua de quina, porque quítala 
caspa y detiene seguramente la calda del cabello, con-
servando la cabeza limpia; lo que ha hecho que la 
LOCION haya conquistado un sitio en los tocadores 
elegantes-
So vende en la Farmacia L A UNION, Obispo W; 
Drocu.qría de Karrá y dcmií' '«óticas. 
AJÍUNCIOS. 
P H O F E S I O I T E S . 
CARMEN SUAREZ DE PARDO. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 




Practica toda clase de operaciones en la boca por 
los más modernos procedimientos. 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
DK TODOS LOS M A T E K I A L E 8 Y SI -TEMAS. 
Sus precios moderados y favorables á todos las cla-
De ocho do la mañana á cuatro do la tarde. 
AMARGURA 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
U818 10 6 
DR. B. PIRE, 
Módico-Cirujano, especialista en partos, enfermoda 
de» de nifios j del pecho.—Consultas de 12 á 2, sitos 
de la farmacia I . . Unión, Obispo M . Domicilio Ber 
nazafiO. lílSñíi alt SO-18 O 
D R . L . F R A U , 
lUédico Dosimetra. 
Tratamiento de las enfermedades por los medica-
mentos Dobimótricos, que tantos lauros tienen ganados 
en toda Europa. 
Consulta eu su casa de 115 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
SAN M I G U E L NV 89. 
15005 8-10 
D O C T O R L t A H R A N A G - A 
Cirtíjano-Dohtista. 
Especialista en las enfermedades módicas quirúrgi-
cas Je la boca: consultas y operaciones de 8 á 4. Ha-
bana 108. 14971 4-10 
J V A N BARRAQUÉ 
Médico-Cirujano. 
Consultas de 12 á 2. Cuba número 105. 
14975 26-10d 
ROSA COTTINI 
C o m a d r o n a facu l ta t iva . 
Villegas 12. 1*3 27-4dbro 
s. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
O B H A P I i L 5 7 , altos-
Participa sí sus clientes que ha rea-
nudado sus consultas de 11 á 5, en su 
recien construido gabinete montado 
con los miís modernos aparatos. 
Anuncia tamMén un nuevo siste-
mado colocur las dentaduras postizas 
sin necesidad de extraer los raigones 
ni cubrir el paladar, dando sorpren-
dente resultado. 
14920 4a-7 4d-8 
DR. m w m m m m 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Oaliano n. 13(i. 
Consultas de 1 á<l. 
C n 1801 1_D 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
DOCTOR EH cinuciA DENTAL, 
del Colegio de Pensilvania y do esta Universi lad. 
Consultas v operaciones de 8 á4, Prado n. 79 A. 
C17S5 23-4 D 
' DR. PEDRO M. CARTAYA 
M é d i c o - C i r u i ano. 
Consultas de 1 á 3 . Reina 5í». 
H.n. 181' l D 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de doce á don de l a tarde. 
J E S U S M A R I A . 
Cn 1812 
N X J M E H O 9 1 . 
D 
M I (SARGA NT A. 
L A M P A R I L L A n. 17. Hosobde oonsulta de 11 A I 
Hspecin'id'id Matrii. das urlnartae. li«rini'« y «IflJfM 
C o . 1811 1 D 
PRtMKK w f . m C O BBTIRAUO t»B LA AUMAI» 
a, 
Sapeolalldad. , fliiferi>e,i| '• • no(biW7«!filU.ti 
Bao 
f o c c i o n e p i t i 
V n . 1814 D 
i S Ü M 
UN P R O F E S O K SE O F E E C E A LOS SKSX)-res padres de familia para la cusefianza de u ños 
á domicilio: informa en Trocadora núm. 36. 
15102 1-1 la 3 I2d 
IpL PKÜPAGADOK D E L IDIOMA F U W C E S 'Jen e l c i t r a n j e r o , por medio de láminas luo^r.illa-
d i " . (en pn-iisa en París), por el profesor Alfreu Boi-
ssié, autor de obras de enscSanza premiadas on P a r í s . 
Su voudeni por entrega á 0 20 BB. Oaliano 13". 
15042 S 11 
UNA SEffORA PROFESOIÍA CON INMIiJO-rables recomendacionesy i jue sabe la mii<ioa. fran-
cés, inplés, pintura, dibujo y todos los ramos de una 
esmerada educación se o frece á las familias respetables 
c o m o institutriz: O-Reilly 73. Colegio do Sefiorifas. 
14!'70 4-10 
UN P R O F E S O R CON T I T U L O U N I V E R -sitario ao ofrece para dar clises á domicilio de 1? 
y segunda enseñanza, asi como da las carreras do De-
recho y Filosofía y L'tras. Informarán los Sres. R. 
Maturana y Cp.. Aguiar esquina á Muralla-
14431 8-2ft-nlt. 
C O I ^ E G - I O 
1SM1IL U CATOLICA 55 
DE 1" Y 2'! E N S E Ñ A N Z A . 
Directora: M ' L u i s a Dolz, I.do. en Ciencias. 
C O M P O S T E L A 1 3 1 , 
P L A Z U E L A D B E L E N . 
Los txiínicnes trimestrales de etle plantel KO veri li-
barán iles^e el día iO del corriente hasta el 17, ambos 
iuclu-ivi-s. de once de la mañana á cuatro de la tarde, 
lo que ie pone en conocimiento do los padre* y fami-
Itures do fas edneundas para que se sirvan i orarlos 
con su asistencia. 14958 4 -10 
P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E F,ON-
res) con titulo, da clases á domicilio dn ididmas 
I iue enseña á hablar on poco tiempo) música, tolfeu, 
los ramos de instrucción en español y bordados. Pre-
cios módicos. Dirigirse á Obispo 13.'). 
1401,-) 4-8 
Í.J<h4 
E i m m . 
T E L E G R A F I A 
Sráctica por Pérez Blanco, J tomos y uu atlas $10. ledlciones eléctricas. 1 tomo $1. Traitó D'electricité 
theotíque et apliqaée, 2 tomos aveo figures $6. Appli-
cations de L'electricite á la therapeutique. 1 tomo $2. 
CUimio analytique par Rose 2 tomo $6. Meteorología 
por Hohn, 1 tomo con láminas $t, In?tracción para 
el pueblo, cien tratados sobre los conocimientoi más 
inai'pensahles, 2 tomos con láminas $7- Salud 23. li-
brería. 15099 . . 4-12 
B U F F O N 
Historia natural zoología, botánica, mineralogía, 
etcétera: 85 t. láms. $18 B. Librería y Papelería L a 
Universidad, O'Reilly 61 cerca de Aguacate. 
15065 4-11 
V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
de libros y mapas, Nnevo Catálogo para lectura deli-
bres y gran surtido de tarjetas sorpresa. Obispo 135— 
Librería La Pociía <1« Merlao, 26-1D 
I i A N A C I O N A L 
Desmenuzadora do caña quo no tiono rival por sus domostradaa vontajaa para la industria azucarera, como lo vionon probando laa 
muchas quo do olla hay on uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y on esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapicho do ( i i íl 7 piós de longitud con buena máquina , prepara en 15 horas do trabajo 
45,000 arrobas de caña con un aumento considerable do extracción del guarapo. 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libro do todo gasto para el comprador, es do $8,750 oro. Lste Im-
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doblo cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo quo se ofrece se garantiza, siempre quo los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan laa condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso do su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 t amaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito ánicamonto A 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn ISOi A 1—D 
R E G A L O D E PASCUAS. 
Variedad de libros de cuentos para niños y señori-
tas con láminas iluminadas, desdo 50 cts. uno. Libre-
ría y papelería La Uiiiver. idad: O'Reilly 61, cerca de 
Aguacaté. 14{*34 4-8 
P I R A B A I L E S . 
HEKOF0NES. 
Acabamos de recibir nueva remesa de estos precio-
sos instrumentos propios para fiestas, y avisamos á las 
muchas personas quo compraron los primeros, quo 
llegaron las danzas y danzónos que tanto deseaban, 
como igualmente nuevos valses, polkas etc. 
O - R E I L L Y 102. 102, 
C—1744 8 26-alt. 
MOmS'l'A. SE H A C E TODA C L A S E U E trices con arreglo al dltim-< tieurfu á precios mó-
dicos: cn la misma una seiíora con los mejores infor-
mes, que corta y enta'la gamntizando el buen corte y 
confección do cuanto de modistura y ropa blanca S9 
puede desear, solicita colocación en una casa narticu-
lar que paguen buen sueldo; informarán calle de Man-
rique número 27, cn los altos, la entrada por Animas. 
15123 4-12 
Josefa lluíz d o Valle, 
PEINADORA DE SEÑORAS. 
Participa á su numerosa clientela y á las seCo-
ras y sefioritas cn general, no haber mudado de domi-
cilio, siendo este tí misraoj en ia callo de Aguacate 
núm9 35. 15010 8̂ 11 
MME. E L I S A 0 8 W A D L , P A R T I C I P A A SUS amigos v al públioo en gnneral que de regreso de 
su viaje á París ba traido una máquina para hacer 
plissó acordéon de todos los anchos, á precio muy 
reducido: se pueden plegar t'>di clase de telas. To-
niente-Rey 70. 15001 26-10D 
Juan E . Arena, Salud número 8. 
Se ofrece á sua numerosos marchantes y al público 
en general, para toda claso do composiciones de má-
quinas de coser, más barato quo nadie, dejándolas 
como nuevas: se garantizan por un año: se traen y lle-
van á domicilio. 8, S A L U D 8. 
Recibe órdenes, en el Rastro Cubano, Gali ano 1S6 
en el mismo se venden máquinas de medio uso, muy 
baratas. 15951 4-10 
IN T E R E S A N T E A L A S SEÑORAS. S E H A C E N vestidos por el último figurín desde $4 hasta $20, »e 
corta y entalla por $1; también se hace toda clase do 
ropa blanca y de bordados, ce adornan sombreros y se 
Ies cambia de forma. Virtudes número 41. 
14913 4-8 
O B I S P O 9 4 . 
HERNANDEZ Y COMPAÑIA. 
Fabricantes de APARATOS O R T O P E D I C O S en 
general, B R A G U E R O S y F A J A S A B D O M I N A L E S 
para ambos sexos, construidos con arreglo á conoci-
mientos anatómicos v fisiológicos. SUSPENSORIOS 
los más cómodos y adaptables á toda especie de infla-
mación, hidrocele, ote. TIRANTES PAUA ADQÜIRIRIUN 
CDERI'O EI.EGANT1! Y E8RBLTO Y CUYO DBO E8 DE 
IMPRESCINDIBLE MEC128IDAD EN ESTE PAIS DONDE 
TAN ABANDONADA 8B ENCUENTRA LA EDUCACIÓN OR-
TOPÉDICA, por lo cual innumerables jóvenes presen-
tan enérgico contraste entre la delicada belleza de su 
rostro y la viciosa conformación do sü cuefpo. A P A -
RATOS para desviapiones y enfermedades de la co-
lumna vertebral. MEDIAS de goma, de algodóo y do 
soda.' 
M U L E T A S ainnricanas do uso corriente, ídem de 
patento, idem de grun lujo, á precios sumamente mó-
dicos. 
NOTA,—Nuestros B R A G U E R O S por su construc-
ción especial curan pronto y eficazmente las hernias y 
son á la vez que cómodos, ligeros y de sencillo meca-
nismo. 
Está casa tiene un completo surtido de todo lo con-
ceruieStc al arto do la ortopedia y se halla bajo la di-
rección de distinguidos módicos ortopedistas que re-
ciben órdenes y dan consultas á todas horas. 
HKRNANDEZ Y COMPAÑIA. 
94 OBISPO 94 
alt 14R72 4-S 
Virtudes 10 
Contando c o n excelente cocinero, tanto á la 
criolla c o m o espáfiiilaj se sirven cantinas á domicilio 
c o t í abundancia y esmero á precios cn consonancia con 
la situación. 14949 4-8 
ROSITA E S P I N E T , M O D I S T A . — S E CON-fecinnuu trajes do viajo, baile, boda y teatro y 
Umbión so haco toda clase do vustidos de ñiflas, so a-
dornan sombreros á precios muy convenientes. Do la 
callo de Bernaza so na trasla-iado á la callo de Lam-
parilla 21. esquina á Aguiar entresuelos. 
14793 14-5 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
Ta jaa l i i g i é n i c A S . 
D B H . A . V E G A . 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
La práctica do tanto tiempo hace que comprenda-
ai.-s 'A sistema de braguero que cada aernia necesita, 
tenieadó la seguridad quo de todos los conocidos hasta 
hoy, los más cómodos y de mejores resultados son los 
especiales de doble presión de esta casa. 
Todo se buco por medida. 
3 1 i O B I S P O 3 1 1 
I46SS 12 3 
ZAIl i iABEITIA V A Z I M E M l , 
SUCESORES DE 
A d e r s y C o m p f y G . J e n s e n , 
MERCADERES 10. 
G r a n surt ido do los r e n o m b r a d o s 
r s l o j e s de juaajQ de ero y p la ta . 
R e l o j e s a n t i m a g n ó t i c o s d e l m i s m o 
V e n d o f>l wor m a y o r y m e n o r . 




• Mingue dicho insecto por un procedimiento 
• - tranlfm^dd lus trabajos realizados ñor mi 




V^:;M • á vor: iqüto^ch Vdcs, comprar uu 
sombrero bnéuo v aaratol Va.vmuí la fiíbrlca 
EL V X l . S CIO, cnllo do la Amistad u . 49 (eu-
tlémbif o que es Fiíbrlca y Sombrerer ía . ) 
Venile al por innyor y menor. 
-Uás biiratb que nadie. 
Uau Ilowiba Folpii, clase 1", <í $4.25 oro. 
Un sombrero <!c teja pura sacerdote $8 oro. 
Bonetes y solideos, bay un bnen curtido y 
cluscs* AMISTAIS 49. 
C 1753 13-28 
m m m . 
J j partí b ederó «le su madre Agustina Martínez que fué 
oso itvadfl Oon Lore.i/o Martínez en esta capital por 
o'hfio XKiil. Ii.formes mllc de Rajo 224. 
15080 4-12 
PÜSEE L A T E N E D U K I A ÜN J O V K N Q U E de -libro», bastante contabilidad y tiene buena le-
tra dfsta colocarse de auxiliar en cualquier carpeta: 
informarán do 1 á 3 en Amistad 100. 
15121 4-12 
! \ E S E A C O L O C A H S E UN B U E N C O C I N E R O 
asiático, joven y muy aseado bien sea en casa 
particular ó establecimiento: crlle de la Industria l'!2 
esquina á Bercelona inipondrán. J5117 4-12 
So solicita 
•nn criada do mano bl ¡nca de mediana edad que sea 
i'iicligente en el rcrvic;«i y tenga quien informe de su 





cocinera peiiii"6ular en Empedrado 1?, carpinte-
15114 4-11 
Se solicita 
una criada do roano quo sepa cesar y con referencias, 
para el Vedado en la linea 101. 15108 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de roano natural de islas Canarias, advierte 
que no cose y tiene su correspondiente cartilla; Ville-
gas 70 entre Obrapía y Lamparilla, al lado de la boti-
ca impondrán. 15111 4-12 
Se admiten 
seis aprendizas blancas que tengan más do 14 a&os en 
el taller de modista L a Fashionable, 92, Obispo 92. 
150C1 4-12 
Se solicita 
una criada da manos qae tenga buenas referencia* y 
proYiíta d« su libreta} Lealtad 44. 15878 1-12 
E L u ' i E i s r r x ; . 
Grandes Almacenes de Joyería, (¿nlncalla, Perfumería y Juguetería. 
DE IIIERIÍO V O í , OBISPO B S O M A A A G U A C A T E . 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o b a b o r rocibido l a s p r i m e r a s r e m e s a s com-
p r a d a s por n u e s t r o s dos soc io s l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s de l o s m e r c a d o s 
de V i o n a , A l e m a n i a , F r a n c i a é I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s do J o y e r í a , R e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á todas l a s f a m i l i a s á que h a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s ta -
b lec imiento , e n l a s e g u r i d a d de que q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , tanto á en-
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , como á l a m o d i c i d a d on l o s p r e c i o s . 
C a l l e del Obispo e squ ina á Aguaca te -
C n . 637 156-30 Ab. 
T T N A SEÑORA D E M O R A L I D A D , B L A N C A 
desea colocarse para cocinar & una corta familia 6 
ui.ompafiar á una sefiora sola, teniendo personas quo 
respondan por ella. Teniente-Rey 86, bodega doráa 
nudn 15046 4-11 
C O C I N E R A 
So solicita una (pin sea formal para un matrimonio 
sin liijos: buen Irato y poco trabajo. Empedrado 43. 
DWOg 4-10 
Se solicitan 
dos morenas do mediana edad, una buena cocinera y 
otra criada do mano, con libreta vsin protensionce d« 
muebo sueldo. Manto Tomás 85, Cerro 
18013 4-10 
Se solicita 
una criada de mano, morena, para los quehaceres do 
una corta faiui>ia. Tendrá sueldo seguro y buen trato. 
68 Obrapía esquina Aguacate, entresuelos. 
14085 4,-10 
V E X C E L E N T E L A V A N D E R A T A N T O 
señora como de uabulloro desoa colocarse; tie-
IIQ porsonas aue respondan por su conducta, y adomás 
tiono su cartilla on dondo acredita su bnen comporta-
mionto: jiuodon informar callo do Aguila 116 á toda» 
horas. 14093 4-10 
ÜRA doi 
Sasíros 
He solicitan 4 buenos operarios para Márida de Y u -
catán con buenas referencias, en Ól dspo 65, L a Socio-
dad informarán do 10 á 12 dol dia. I4ÍI82 4-10 
T T N B U E N R E P O S T E R O Y C R I A D O D E MA-
U no poniiisular y con buenas referencias solloitft 
colocación en casa decente, saoldo $40 b.; razón Ber-
noza 71, caruicoría. 
Se necesita 
una criada do color do mndiana edad pura ol servicio 
domÓHti-o, meldo fH17 b< y ropa limpia! darán iníor-
m e s S. Kalaclfl?. 1-I072 4-10 
SAN EMILION. 
SAN E S T E P H E . 
He aquí dos nombres (le Santos que corresponden también por su pure-
za IÍ los vinos franceses de esos nombres. 
Son puros y baratos porque los Sres. J . Briol y Comp., de Burdeos, 
que tienen cchento^ños de establecidés, los remiten directamente de sus 
viñedos. 
V son puros y baratos, porque los Sres. B O R D E N A T E Y COMP., 
importadores de esos vinos on esta plaza, de acuerdo con sus represéntados, 
detallan las barricas á los precios miís ínfimos posibles, con relación JÍ lo 
superior de la mercancía. 
La prueba de lo que decimos es que la mayoría de los almacenes de ví-
veres finos, restanrants y cafés unís importantes, nos honran con su con-
fianza y no tienen inconveniente en certificar lo qne decimos. 
Para garantía de los consumidores publicaremos en breve las casas que 
se surten de tan excelentes vinos; las mismas (jue también se proveen del 
gran suri ido de artículos qne hemos rocibido por el vapor Lal'ayette en-
Anicete, Fresas, frutas, cirnelas, Melocotones de Teyssomerán, Champaña. 
Todo cuanto se pida, será excelente y fresco, acabado de recibir por los 
SMES. B O R D E N A V E Y C4 
C X J B Ü L N T T M . 5 8 y A P A R T A D O U . 1 3 1 . 
C 1838 
T A D O 
2d-ll 2a-12 
A LOS HACENDADOS, 
A L O S MAESTROS D E OBRAS, 
A LOS ALBAÑILES. 
M A S B A R A T A S QXTB B N L O S T A L L E R E S . 
DETALLADAS EN CUALQUIER CANTIDAD, 
í P E D R O SACOMAN. 
MARCAS { ROUX F R É R E S . 
I A R N A U D E T I E N N E . 
T E J A S 
Tejas Pedro Sacoman A $ 
Konx F ré re s >» 





millar. Losas finas, Pedro Sacomaíu $ 
„ „ Arnaud 1" - >. 33 „ 
„ „ Arnand2n „ 30 „ 
Losas ordinarias de Marsella » 17 „ 
T o d o s e e n t r e g a r á s i n gas tos e n l o s A l m a c e n o s de S a n J o a ó , por c a -
rre tones , l a n c h a s o goletas . 
Los señores hacendados observarán todas las ventajas do osta ú l t ima condición, que 
les permite atracar sus poletas á los muelles do los mismos Almacónes. 
Diricirse á DÜSSAQ Y C", Oficios 30. Apartado 278. Habana. 
C1817 8a-6 8d-6 
Se solicita 
un dependi ente do farmacia: Reina 84. 
15080 4-12 
ÜN J O V E N D E 18 A 10 ANOS. Q U E HA T K A -Imjado durante trea años cn comercio de tejidos, 
B e d o r í a y (iiiiucalla, desea practicar sus conocimientos 
en algún comercio importador ó al d e t a l l ; no tiene in-
conveniente on ir & Matanzas ó Cienfuegoa, conoce 
esta última ciudad; inmejorables pcrRonas pueden ga-
rantizar uu conducta; impondrán de 10 á 12 do la ma-
ñana en O'lieilly 31 y de 12 á 3J en San Ignacio nú-
mero 15, imprenta^ 15105 4-12 
B a r b e r o s 
So solicita un oficial calle de la Cárcel número 3, 
barbería L a Perla. 15107 2d-12 2a-12 
SE S O L I C I T A PARA UNA CORTA FAM1MA uea criada peninsular ó extranjera, de mediana e-
dad que no tenga inconveniente do viajar al extran-
jero; se exigen referencias. Vedado, callo 7, núm. 84. 
15119 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, do color, que tenga porsonas qtte 
respondan por él. O'Reilly, 102. 
CISÍI 4-12 
S e so l i c i ta 
nn criado do mano de cualquiera raza, con tal mío 
traiga buenas referencias. Aguacate 108, onlre 1c-
niente-Rcy y Mura'la. '5113 
f f Ñ MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN bijos, 
U de meiliana edad, desea colocarse; él de portero, 
jaraincro 6 criado de mano, y ella do criada de ma<io 
ó manejadora, ya sea en la Habana 6 el rampo: tionen 
quien responda por ellos. Impondrán calzada do 
Cristina a 32. 15101 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano que tenga buenos informes, cn In-
dustria n. 122. 151P3 4-12 
/"BOCINERA.—Se solicita una buena cocinera quo 
V^teuga buenos informes y sea muy aseada; sin etito» 
requisitos que no se presente. Amirgnra esquina á 
Villegas, piso principal do la fonda, de once do la 
mañana á sois de la tarde. 15079 4-12 
Habana 136, entresuelos. 
So necesilflii dos costureras que sean buenas, si no 
que no se presenten. 160H4 4-12 
AMA D E CRIA.—Lo es una pardita primeriza, de 18 años «'e edad, con muy buena y abundante le-che: desea colocarse á media leche: tiene personas 
respetables quo respondan por ella. Darán razón Co-
lón u. 1, cuarto n. lo. 15023 4-11 
r^N L A C A L L E D E SANTA C L A R A N. 19 se 
tlcsolicita un criado do mano de 14 á 16 años do edad. 
De !« ú 11 do la mañana. 15021 4-11 
M E R C A D E R E S 16 , a l tos . 
So solicita una criada peninsular, do mediana edad, 
para servir á un matrimonio: ha de traer referencias. 
15077 4-11 
EN L A C A L L E D E L U Z N. 4 S E N E C E S I T A N dos criadas de mano blaneas ó de color quo entien-dan de costura, que tengan libreta y buenas referen-
cias; do 12 á 4 de la tarde. 15028 4-11 
Criada de mano 
E n Cuba 15 so solicita una do color do mediana o-
dad para el servicio de un matrimonio, ha de traer 
buenas referencias. 1507« 4-11 
S E S O L I C I T A 
una muchacha do 12 á 13 añ-.s para ayudar á los que-
haceres de la casa dándolo $8 de sueldo; darán rarón 
en Mercaderes núm 2 altos .1 todas horas. 
15075 4-lL_ 
Trabajadores para el campo. 
So necesitan 100, buen sueldo, paga garantizada:.sali-
da el 12 del corriente, tenemos 2 crianderas recién lle-
gadas, 1 camarero de hotel y toda clase de criados Va-
liña y Mora S. Ignacio Üi esquina á O-Reilly. 
15073 4-11 
AVISO. 
Un matrimonio solo solicita un criadito blanco ó de 
color: Reí naza 70. 15058 4-11 
SE DAN E N HIPOTECA$15.000 ORO JUNTOS ó fraccionados sobro casas en esta ciudad, también se vende un censo por la tercera do $1.500 sobro un 
ingenio que eotá moliendo y sus réditos so pagan cn 
esta chillad; informar Aguiar 61. 15054 4-11 
Se solicita 
nn criado do mauo que ya lo haya sido y tenga 




formal desea colocaree de criado ó portero ó bien sea 
camarero, el cual tiene quien responda do su conduc-
ta. Merced 9 á todas horas. 15053 4-11 
Desea colocarse 
de cocinero para cssa particular ó nn establccimiouto 
un asiático; informarán Industria 161 esquina á Rar-
celona. 15051 4-11 
Una cocinera 
Í
ue sea buena y una manejadora, so uccesitun m 
.ealtad 42 entre Virtudes y Animas. 
15029 4-11 
Desea colocarse 
un bnen cocinero asiático aseado y muy formal, en casa 
particular ó cetablccimiento: calle do Estrella núia 10/ 
imponOríta. WH7 W 
S E S O L I C I T A 
un muchacho que sea formal y trabajador para api en -
diz de platero, ha de tener buenas referencias; Com-
postela esquina á Amargura, accesoria, darán razón' 
15034 4-11 
Se solicita 
un regular carpintero quo sea joven y quo tonga bue-
nas referencias é informarán Zuhicta núm 40, al lado 
del Hotel Razar, entre Dragones y Monte. 
15086 4-11 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIANA edad desea colocarse do criada de manoI tonien-
do personas que respondan de su conducta: informa-
rán Rernaza 36, csqiii ia á Teniento-Rey. 
15019 4-11 
UN I N D I V I D U O D E MORALIDAD, L I C E N -ciado del ejérciio, desea colocarse de portero ó de 
criado do mano; puede presentar buenos informes de 
sus buenos servicios por los señorea do las casas don-
do In servido, por la exactitud de su desempeño. Mi-
sión 88; 150'3 4-11 
~ B D E S E A C O L O C A R UN B U E N C R I A D O 
do mano que sabe cumplir con su obligación don-
do quiera que se presento y tiene personas quo acro-
diten su conducta; darán razón Pr^do 105. 
15011 4-11 
D KSK A C O L O C A C I O N UNA J O V E N P E N I N -sular recién llegada, para criar á leche entera ó 
media leche en una casa dn moderación. Darán razón 
Pocilo número 30. _ ir 059 _ 4 i y 
/"GUIADO D E MANOS; D E S E A C O L O C A R S E 
Vynno bástanlo perito on todo lo que á este concier-
ne y con las más satisfactoriai referencias de haber 
si-u ido á satisfacción do dignan familias: Prodo 112, 
La Vizcaína. 15071 4-11 
ÜN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U -lar que h a t r a b a j a d o en los mejores hoteles y ca-
sas p a r l i c u l a r c R do Madrid, desea colocación pora 
d e n t r o ó f u e r a do esta c a p i t a l ; tiono buenos informes; 
en la misma casa hay una c o c i n e r a peninsular quo 
desea colocarse. San Ignacio 71, entre Acosta y Jesús 
María. IP074 4-11 
B a r n i z a d o r e s v e b a n i s t a s b u e n o s 
se solicitan 42 Obispo, esquina á Habana. 
15067 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UN R U E N C O C I N E R O de eolor, que entienda algo de repostería: bien sea on casa particular ó ostablocimionto; tiene personas 
que respondan por él; calle do Luz númoro 1 informa-
rán. 150KK 4-11 
¡ ¡ ¡ S E N E C E S I T A N " ! ! ! 
Para el "Médico Práctico Doméstico", agentes 
honrados, activos y con referencias do 8 á 9 do la ma-
ñana y do 3 á 6 de la tardo; So reciben proposiciones. 
Will Sccker. 
T E N I E N T E — R E Y N . 
16032 6-12 
15. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A A media leche ó á lecho cutera, tiene personas que 
respondan por su conducta, darán razón en la calle 
de Compostela 954 Bo\B.r. 16031 4-11 
Q E D E S E A TOMAR UN C O C I N E R O O C O C I -
I ? ñ e r a que no sea joven y una criada para manejar 
unos niños; se advierte que la oolooacióQ os Bara el 
campo en una finca á 10 leguas de la Habana, nan de 
traer buenas referencias: informarán en Concordia 61, 
de 11 á 12 y do 6 á 7 do la tardo. 
16044 4-11 
UNA SEÑORA B L A N C A , D E POCOS D I A S do parida, desea colocarso do criandera, bien á 
media o & lecho cntora: callo do Crespo n. 80 impon 
drán. 14996 I-IO 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N 8 U -lar do 16 á 16 aBos do criado do mano, bien sea en casa particular ó establecimiento: os activo ó inte-
ligente y tiene personas que respondan por ól: Com-
postela entro Obispo y Ó-Reilly, carbonería; infor-
marán. 15011 4-10 
BA R R E R O S . — P O R R E T I R A R S E D E L O F I -cio su dueño, se vendo una barbería de las mejo-
res de esta capital, pasa de $200 b. ol producto men-
sual; informará el Sr. Montes, Aguiar y Obrrpía, 
Una, manejadora 
joven, dn bueaoi antecedentes, so solicita on ol teatro 
Albisu, (casa parliciilin ;. 14969 4-10 
ANUNCIOS DE LOS KSTA.I>OS-íiNIiK)S. 
iNON PLUS ULTRA! 
Ditribuclóu do nuís do dos millones. 
L M « ^ ^ « AHÍ' 
Lotería del Estado do Louisiana. 
Incorporada por la Legislatura para l?ii objetoo *< 
Educación y Caridad. 
Por uu inmenso voto popular, su íranoulcla formn 
parto do la prusnntu Constitución del listado, adoptada 
en diciembre do 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se colnbran somi-anualmento, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S ORDINARIOS, eu cad» 
ano de los diez meses restantes dol año, y tienen lugar 
en público, en la Academia do Música, en Nueva Or-
leans. 
V o i n t o a ñ o s de í a m n por integr i -
d a d en loa oortoos y pago oacacto de 
los p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
ü e r l i ñ e a m o s lo s a b a j o firmantes, q u e b a j o n u o s l r » 
l u p c r r i s i ó n y d i r e c c i ó n , te h a c e n l o d o s lo s p r e p a r a -
t ivos p a r a Ion S a r t e n i l m c u m a l e s y s e m i - a n u a l e s ds 
l a L o t e r í a d e l K s l n d o dn ¡ s t u i s i a n a : q u e e n p e r s o n a 
p r e s e n c i a m o s lu c c M i r n r i ó i . de d i c h o s sor teos y q u i 
todos se r . / c c t ú ' i i i con h o n r u d e a , e q u i d a d y b u e n a f e , 
y a u i o r i s a m o s á l a E m p r e s a q u e h a g a u s a d e e s t é 
e e r t i f l e a d o c o n n n e s t r n M flrmaji en f a e s l m i l f . •»* <o-
dos s u s a n u n c i o s -
OOMIHAIUOH. 
L o s q u e s u s c r i b e n , B a n q u e r o s d e I f u e v O r - O r l e a n M , 
p a g a r e m o s e n n u e s t r o d e s p a c h o l o s b i l l e t e s p r e m i a -
do s de l a L o t e r í a d e l E s t a d o d e L o u i t i a n a q u e n o s 
s e a n p r e t e 7 i t a d « s . 
U . IU. W A l . m H I i K Y , P R E B . I ^ O Ü I S I A N A N A -
T I O N A L H A N K . 
IMKUUK I - A N A U X i'IIKM. S T A T E N A T . B A N K . 
A. H A I . i n V I N , l ' H E M . N E W - O I t l j E A N M N A T . 
B A N K . 
C A I t L K O U N , l'UKM. U N I O N N A T I , . B A N K . 
GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO 
ea la Academia de Música de Nnova Orloani 
el martes 17 de diciembre de 1889. 
Premiomayor$600,000 
100,000 billetes A $40—Medios $20. 
Caartos $10.—Octavos $6.—Vigésimos $2, 
Cuadragésimos $1. 
P R E M I O S . 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 
5 P R E M I O S D E . . . . 
10 P R E M I O S D E 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 
500 P R E M I O S D E . . . . 
D E . . . . $600.000 $600.000 









•100 200.00(1 A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios do $ 1.000 9 100.000 
100 premios de 800 80.000 
100 premios de 400 40.000 
DOS NÚMKKOS TKKMINALBB. 
1.998 premios do $ 200 890.600 
3.144 premioH ascondoutes & .a..$2.150.800 
NOTA.—Loa billetes agraciados con los premio» 
• Mayores uu recibirán oí premio terminal. 
S e n e c e s i t a n agente s . 
JS^Los billetes para sociedades 6 clubs j otros in-
formes, deben pedirse al qne snscribe, dando clara-
monte las sefiaa dol escritor, esto os, el Estado, Prorin-
oia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda nn sobre ya dirigido á la per-
sona une esoribo. 
I M P O R T A N T E . 
i m t K « : < ! | O N « n i . A . D A I I F H I N . 
New ürlftims, La,t 
B . V . D E A . 
Sbieo M. A D A U P n i N . 
Washington, D. C. 
si faore ana cana ordinaria que contenga giro de al-
guna Compania d« Expreso, Letra de oamblo, Ordefl 
do pago ó Pagaré posial. 
IAS CARTAS m m e m s QÜI COHTKNGAII B i i m 
Je Hancu, se dirigirAn á 
N E W O R I i B A N S N A T I O N A L B A N K . 
New Orleans, L n . , 
R E O ü í n i i) ESE z ^ r X ^ o 
por C U A T R O MANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O R L E A N S , y quo los billetes están firmodos pot 
ol presidente do una institnoMn, cayos derechos son 
reconocidos por los Juzgados Supremos do Justicia, 
por consiguiente, ouidoao con l ú imitaciones y em-
presas anónimas. 
U J M J T J I J Í O V / Ba de los billetes de E B T A 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cualquiera que se oíre»-




S C O T T 
de Aceite^Puro de 
HIGADO d e BACALAO 
J O O H l 
^ HlpofosfltosfleCalydeSosa.} 
E» tan agradahle al paladar como la ICC/ÍÍJ 
Tiono combinndoa en su mas complot* 
forma loa virtudoa do estoa doa volioeort 
modicamontos. 8 i digiero y asimila con nía* 
facilidad quo el aceito crudo y es espociul-
monto dogran valor parales niños delicados y 
enfermizos y porsonaa doostbínagoiidelioadoB. 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la Debil idad Generas. 
C u r a la Escrófu la . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la toa y Resfriados. ^ 
C u r a el Raquitismo on los Minos. 
yenefooto, pnra todas las enfermodndca 
que hay inflamación do la Oarganta y lorf 
Palmónos , Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nervioso,*nada en el mundo puedo compr.r-
Brse con osta Babrosa Emulsión. 
Véanse ú continuación los nombres do 
tinos pocos, do entrólos muchos prominonton 
fnoultativoa quo recomiendan y prescriben 
constantemonto esta preparación. 
Bn. Dn. D. Asnmosio Omtr.o, Sniitlano do Cubo» 
Bn. Un, I). MANUKL S. CANTKI.LANOU, Uabuno. 
6B. Du. DON KUNI:̂ TO llKOKWisoir, Dlroctor dol IIoi-
Sltnl Civil. "Sun SobBBtlan." Vera C n i r . Moxli-w, n. DON DIODOUO COMXUEIUB, Tlacotalpam, Kl.»-
xlco. 
Bn. Du. D. JACINTO KDREK, León, Klcoraguan 
SO. Dn. D. VlOKMTB Vr.HKZ KDDIO, Bogoto. / 
Bn. Dn. D. JUAN ti. OAOTRUIONIK), Cartagena. ' 
Ba, Du. D. JXHUB UXNDAIIA, Magdalena. 
Ba. Dn. D. B. COLOM. Valencia, VenoznoUw ' \ 
Uu. Da. D. FIUNOIOÜO DB A. HBJIA, La Guaira. 
2>'a vonta en laa prlnclpalua drogaerlaa y botleaa. 4 
. « C O T T A BOWNE» N u e v » Y o r * -
G l i l M AROMATICA DE ÜD0LP1 WOIFE. 
frnBHfl ai 
Los pagan sus agentes ios /Sm», Nenhans Nenmann y C-, Mercaderes, 35, 
Desea colocarse 
una joven peníusular do oriailn. <lo mano, tiene quien 
roaponda de su conducta: Sol 27 informarán. 
U9B8 4-10 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para el servicio de una casa, Rayo 88 entre 
Sitios y Maloja darúu razón. 14967 4-10 
So solicita 
nn criado de mano que nepi su obligación, tenga car-
tiBaf fi no que no se presento. Reina n. 91 
1446'? 4-11 
UNA SEÑORA A N C I A N A , P E N I N S U L A R desea colocarse para manejar un n ifio ó acompa-
Har á un* sefiora, en San Lázaro, ¿ovellar nñm. 5 in-
formarán. U9G5 4-10 
Deseí í colocarse 
un cocinero blanct» en casa particular 6 de comercio: 
informarán O-Roiliy (56. bodega y tiene quion respon-
da de ra conducta. 11861 4-10 
E n Paula 60 
Se solicita una buena crinndoíra á leche 
aea ilo color. 14961 
entera que 
4-10 
UNA SEÑORA D E B U E N A S C O S T U M B R E S y de moralid&d desea encontrar una casa que 
quieran utilizar sus servicios como de criada de mano: 
informarán Bíauco 31. 14962 4-10 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir estregas; informarán de 9 á 4 del 
día en Noptnno nám 8. On 1792 5 
T > E S E . V E N C O N T R A R C O L O C A C I C N UN 
i.^buou cocinen) blanco, bien para casa parlicular ó 
establcoimieuto: tiene personas que respondan por su 
ooudnota: infor narán en Reina n.P2, bodega. 
U903 4 10 
P a r a u n m a t r i m o n i o 
ê neneslta nn criado que sepa su obligación y tenga 
buepae nsfarenoioB. Perseverancia 54. 
15001 4-10 
r f i f A SEÑORA D E S E A A C O M O D A R S E D E 
L J '-nada do mano ó manejadora: Irene personas que 
¡¡«Uten su perBonab" ' id. Eepodrado 12, carpintería. 
It999 .1-10 
S E S O L I C I T A 
una criandera peninsular á leche entera, que sea sana 
.y robusta y í^nga personas que la garanticen. Cerro 
a. 7.'>7, botica. 14998 4-10 
SE SO L I C I T A UN CRÍADO D E MANO O UNA criada que sirva la mesa y haga los mandados: se 
<iufr»rcn do color: que tengan cartilla y personas que 
respondan de su conducta. San tgnacio 140 A. 
15006 4-10 
O AN M I G U E L N U M E R O 97, CON B U E N A S re-
<- ferencias, se solicita una cocinera que sea buena, 
pam corta fanrlh's: se desea duerma en el acomodo y 
que traiga libreta. 14974 4-10 
S e s o l i c i t a 
nu cmdo de mano que tenga buenos informes de su 
•oonáucta. Sol 12, altos impondrán. 
14990 4-10 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, blanca ó do color, pero que ten-
ca quien la recomiende: ha do dormir en el acomodo. 
Inf rnnrán Cuarteles 41. 15017 4-10 
ÜNA G E N E R A L MODISTA Y C O R T A D O R A ;>or figurín desea colocaree en una casa particular 
que pague bien para hacer cnanto do modistura y ropa 
bhtnci ^ uedan desear, garantizando su buen corte y 
confección y no ocupándola en nada más, sea en la 
Habana ó fuera do ella. Tejadillo 12 informarán. 
ir>Ü(Xi 4-10 
C E R R O 516. 
% solicita una criada blanca para servir á la mano. 
Se pidcM referencias. 14994 4-10 
Se solicita 
una cocinera para una corta familia y para que ayude 
á los quehaceres do la casa: se le da un cuarto bueno. 
Zaragoza n. 9, Cerro. 13973 4-10 
SE S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MANO Y una lavandera, que sean do regular edad, formales 
y teíigan sus libretas; ambas han de dormir en el aco-
mod": son p?ra un pueblo muy próximo á esta ciudad. 
Sol i.iimcro 108. 14.%0 4-10 
UÑA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea encontrar una casa de moralidad para 
criada de mano ó acompañar á una señora: tiene quien 
l a garrnticc. San José número 50 darán razón. 
14959 4-10 
L E A L T A D 43. 
Se necesita una manejadora para un niño de un año. 
1Í957 4-10 
Falgueras 17, Cerro. 
Bo s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o . 
14955 4-10 
UNA P A R D A R E C I E N P A R I D A D E S E A C o -locarse de criandera. Informarán Antón Recio 
número 22. 14910 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los altos Principe Alfonso 107, tienda do ropa L a Jo-
sollta, entre Angeles y Aguila, con f ala, comedor, tres 
cuertos, cocina, cuarto de baño, gas y agua y demás 
comodidades. Í5109 4-12 
Habana 136 
Se alquilan frcscasyeflpatiosas habitaciones á hom-
bres solos 6 familias sfti nifios. 15091 4-12 
Merced nüin, IOS 
Se alquilan en módico precio dos babitaciones ba-
jas á personas de moralidad. 15088 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos bajos de la. casa "n. ¿2 de lu ca-
lle de Zalueja, frente al meVcatio de Colón: la llave en 
la bodega del frente ^ iirformarán en Habana 107. 
15987 8-12 
" P ^ ^ t o ^ á terminar las obras de la casa Tulipán n, 
J 7 Sl> se alquila otra en Jesús del Monso, Pamplona 
n. 1, y otra San Rafael 52, propia para almacén de 
tabaco. Informes San Raiael 50 y Bernaza agencia E l 
Vapor. 15025 4-11 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con una sala y 2 cuartos, con ventanas 
á la calle, en punto céntrico. Amargura 94. 
15020 4-11 
E n c a s a de í a i n i l i a 
se dan habitaciohes altas y bajas con toda asistencia, 
en la que se dan v toman referencias. Obrapía 58. 
15053 4-11 
En el mejor punto de esta ciudad h. hermosa y pin-
toresca casa Prado n? 91 erquina al parque Central, 
está preparada para ut 'estaolecimiento de café, fonda, 
ferretería v helados, informarán Aguila c. 197, tienda 
de ropas L a Iberia. Ir033 8-11 
A g n i a r I C l 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con ó 
•in asistencia. A guiar 101. 15018 6-11 
Se vendé 
ó se da á partido nüa va'i"oría de unas (50 vacas en su 
mayor parte paridas, piopias para ordeño por ser de 
vatinería, informarán Neptuno y Espada, Maiceria. 
14847 8 6 
SE V E N D E UNA CASA CON S A L A , C O M E -dor, 4 cuartos, libre do gravámenes, construcción 
moderna, está en la calle de Lealtad entre Estrella y 
Malojn; precio $2.300 oro; informarán AfüiarnS'ái C4, 
1A93& 4-8 
6 n? 11 
Se vende el precioso solar fabricado que está en el 
mejor punto del Vedado calle 6 níim. 11 en el mismo 
informará su dueña, se da en medio precio. 
14851 8-6 
AN1ÁLE8. 
P a l o n e a s c o r i e o s . 
¡Ojo! Por nc cabeV en ol local, se realizan varios pa-
res razas purr.s, belgas francés y porsa, rivalizan por 
su Calidad (cotejar y vista hace fe). Buchonas 22 pa-
res á $17. Virtudes 40, alto, de 10 á 12. 
149ñ2 4-10 
SE V E N D E UN H E R M O S O GATO D E A N G O -ra, una máquina de coser de New-Home y un sur-
tido de hormas para zapatero. San Nicolás n. 269, 
junto ó separado. MiKK). 4-8 
m P S E H O S ! ! ! 
Se venden un uermosfsimo mastín de los buenos, 
$20 oro, y ún hermoso cachorro de los de verdad, que 
aún no tiene 3 meses y parece tenor sois, media onza. 
Aguacate n. 69: se solicita á D. Carlos Guibini, alba-
ñil. 11919 4-8 
28 C O M P O S T E L A %8 
Se alquila en familia una habitación amueblada con 
toda asibíencia.—Cemposteía uiim 28. 
15068 4-11 
En el m^cr punto del Vedado so alquila por meses ó por año, una bonita casa acabada de construir, 
con jardines al frente y fondo; tiene agua, sala, sale-
ta, 5 cuartos y cocina espaciosa. Informarán en Ville-
gas 60. mueblería E l Compás de C. Betan<-ourt. 
15061 4-11 
Se alquila la Lonita casa acabada de pintar, es de mampogterís, azotea y tejas, tiene regular sala, 
saleta, tres cuurtos y demás comodidades, situada cu 
la calle de Crespo n. 53, al fronte n. 29 está la l.'avo, 
v en la de Ancba del Norte n. 298 por la parto do 
la reja tratarán de su precio. 
15010 4-11 
Se alquila 
una babitación á caballero solo, frente á lo» teatros 
parques: te da llavín: Bernaza n 3. 
15010 4-10 
So alquila en I? pesos 50 cts. oro con fiador princi-pal pagador la casita Cuba 104. esquina de San 
Isidro, tiene sil'* pu-rtas y ventanas portas dos cilios, 
contiene dos suloncitos, cocina, patio y agua: infor-
marán callo do los Sities n. 100 esquina i . Belascoaín. 
14985 4-10 
CASA DE FAMILIA. 
Cuartos para familias ó amigos quo deseen vivir 
juntos í precios módicos: almuerzos y comidas á las 
horas que convengan; servicio de primer orden: esta 
casa se recomienda por su reconocida respetabilidad 
Pedro Roijr. l ó ' W 8-10 
Se alqnilan 
los altos de la casa Luz núm 75, independientes, con 
sn \a , saleta y dos cuartos y demás servicios, en la bo-
dega está la llave 6 informarán. 14981 4-10 
alquila cu $80 oro la Lcnuosa casa do alto y bajo, 
lOcalzada de Jesús del Monte núm 4^1, propia para 
dos familias ó establecimiento: Salud 107 aarán razón. 
14979 4-10 
^10 arrienda una estancia en el Cerro, partido de A -
•^rroyo Apolo, con casa, buena arboleda y agua a-
bundantc: de todos los pormenores informarán en la 
calle de San Ignacio n. 114, de doce á cinco do la 
tardé! 14995 4-10 
o alquila la casa número 175 de la calle de la E s -
Kjtrella, de manipostería y azotea; con sala, come-
dor, cuatro cuartos corridos, cocina, patio y un gran 
traspatio qne lo forma un cuadrado de diez y ocho va-
ras por cada lado propio para jardín ó siembras de 
hortaliza. 14991 5-10 
O c alquilan unas bonitas, frescas, independ entes y 
|¡Ovei>tiladas habitaciones altas en una casa recomen-
dable á caballeros solos do igual condición. Lampari-
lla 74, altos. 14988 4-10 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -carse para establucimiento ó casa particular. Re-
ferencias, calle del Sol número 55. 
14918 4-8 
S E A L Q U I L A 
Trocadero número 57 un cuarto alto con baleó'- á 
la callo, muy fresco, propio para nn matrimonio sin 
niños ó para hombres solos. E n la misma se alquila 
a accesoria con entrada independieute. 
14950 5-10 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano quo sepa su obligación y ten-
ga sus documentos en orden. Ancha del Norte n. 237. 
14921 4-8 
SAN ISIDRO 10. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . 
1t917 4-8 
Se solicita 
una criada de mano que sepa su obligación: sueldo y 
demás, informarán Aguacate número 73. 
14929 .1-8 
P s s d e $ 5 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . 
Se «fan con hipoteca en el Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y Marianao y en la capital, ó se compran casas 
y ss descuentan alquileres de caaas. Salud 18 ó E m -
pedrado 22; en ambas puntos pueden dejar aviso. 
14923 4-8 
C1< O L I C I T A ^ S E O F R E C E P A R A l ' R K C E P -
campo. un hombre de edad quo ha ejercido este cargo 
en v rios puntos de la L i a , tiene buenas referencias; 
dniáu razón hotel Saratoga, cuarto número 5 ó dejar 
las PCU.IS á dondese ha de dirigir. 
tiWñ 4-8 
i^F. S O L I C I T A N UNA C R I A D A Y UN C R I A D O 
*. > e mano que sepan desempeñar bien su obligación 
y que'raigan cartilla y recomendación. Muralla es-
quí: . & Apuacate peletería informarán. 
11914 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano en O-Reilly 100 que sepa su obli-
gación, que tenga sus documentos como tal. 
14941 4-8 
S E S O L I C I T A 
un erado de mano blanco que sepa bien su obligación 
que t< ;ina libreta; Oficios 72. 14932 4-8 
que poseo una rngular letra y contabilidad con algunos 
conocimientos do Teneduría do libros, desea colocarse 
de auxiliar de escritorio ó de pesador de algún inge-
nio, tiene personas que respondan por su conducta: 
informarán Teniente-Rey 39, tintorería, en la misma 
hay un muchacbo qne desea colocarse on un estable-
cimiento. 14927 4-8 
EISSI1TGE1T. 
E l agua de Saratoga de la marca K I S S I N G E N es 
la más digestiva de todas las aguas do aquella locali-
dad. Puesta en hielo media hora antes de beberhi ne-
ne el mismo exquisito gusto que en el manantial Su 
riqueza en ácido carbónico N A T U R A L , lo da un 
puesto de preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto con ventaja sobre las aguas carbónicas 
Artifíciales. 
Se vonde por el Dr. A . González, botica de ?,an 
José, calle ue Aguiar número 106. 
C 1793 25-5 d 
c o m í 
SE C O M P R A N CASAS D E T O D O S P R E r t o q hay $960,000 para colocar en éstas ó en hUo/p^as 
en partidas, sin más intervención quo los inte»y:nii„. 
Dirigirse á José Monéndez y G. . calle del An.na 
sombrerería, entre Estrella y R -! 
mañana. teína. >!( Í5037 
7 & 9 le l i 
-11 
MUEBLES Y PEENDA^. 
So oonrpran en todas cantidades; L A Z I L I A , o 
B E A P I A NUM. 53, E S Q U I N A A C O M P O S T f t T 
14483 ' d26-27 a26-27í 
So compran todos los quo se presenten y pagmdo 
los más que nadie; en L a Cubana, Habana 166 
^ 26-5 D 
ATISO IMPORTANTE, 
Se pagan á $1-20 ct3,b. la docena de pomos vacos d 
S S S V & S ? Cai;tcllB; Empedrado28. fanriácia " E l A M P A R O " . 1474! g.^ 
S e c o m p r a n l i b r o s de t e d a s c l a s e s 
y siendo obras do mérito ó corrieiv n s( >ya buen 
precio en la calle do la Salud 23, libj ería 
14656 xo-s 
EN L A P L A Z A D E V A P O R P O R D R A G O N E S so ha extraviado un pañuelo ^ae contiene recibos 
portonecientes á plumas de agua. Se gratiticará zenc-
rosamente á la persona quo lo presente en la calle de 
los Corrales n. 1 ó en la Plaza del Vapor n. 42 
15092 la-11 301-12 
A 3 cuadras de Carlos I I I . 2 de las guaguas y ca'rri 
tos del Principe; se alquila la casa Jesús Peregrino 52 
en $63 billetes ó $57 oro, tiene 7 habitacisnes, aguc y 
demás comodidades para una regular familia. Animas 
145 tratorán. 14047 4-8 
A L B E I T E E I A . 
Tenerife y Rastro.—So vende una magnífica burra 
parida, con una burranca, propia para quien la nece-
site y desée comprar en gajiga: cb do abundante leche 
y deséase salir d^ ^lla^o? no necesitarla su dueño. 
i m Z 4-8 
DE CA1ÜAB. 
SE V E N D E U N E L E G A N T E C A B R I O L E nue-vo, de dos ruedas altas, coa caballo y limonera ó 
solo; en elegante faetón do la mejor clase, una olo-
gantisima jardinera con asiento para p ĵo y fuello de 
quita y pon y su pescante también de quitay pon para 
poder manejar de adeutro: tedo so da ch proporción y 
puede verse en San Miguel número 184. 
15101 &-12 
A los Sres. Hacendados quo se propougau usar-
la en la p r ó x i m a zafra en sus casae de calderas, se les 
suplica hagan los podidos con alguna ant ic ipac ión; 
puos siendo muchos los consumidores ya anotados, 
seria dií'icil poder servir á todos á l a vez debida-
mente. 
Se es tab lecerán depósi tos oportunamente íl m á s 
del de la capital. 
(MONSERRATE 93), 
en Cienfuegos, Manzanillo y Cárdenas, y otros importantes centros azuca-
reros. 15098 4-12 
En l a ciencia mecán ica de las m á q u i n a s de coser, la m á s 
dencilla, la m á s perfeccionada, la más elegante y la miis du-
radera, es la que lleva por nombre P E R A L . 
Llamamos t a m b i é n la a tención del públ ico acerca de las 
excelentes máqu inas de coser N E W H O M E de doble pespunte 
y W I L C O X & GIBES, do cadereta. 
Se envían catá logos, francos de porto. 
JOSE SOPEÑA & Cp. 
Propieiarioí j de la m á q u i n a P E R A L y únicos agentes de la N E W H O M E , N E W 
N A T I O N A L y W I L C O X & GIBES. 112—O'REILLY—112. H A B A N A , 
Cn 1732 10-23 
E V E N D E UN C A K R O PROPIO P A R A 0 1 -
v garres; on la misma se vendo un PrfneipQ Alberto 
y un tílbury. Belascoaín 637 taller de cavrasjes, fren-
te á la Sierra do Diaz y Airarcz. 
15022 4-11 
S o v o n d e 
en proporción una duquesa de poco uso propia para 
una persona de gusto. Morro 30 puedo verso de 7 á 3 
déla tarde. l'üCi) 4-11 
B a r a t í s i m o 
Dn bermoso y flamante milord duquesa, última no-
vedad, un soberbio caballo de tiro, un arreo francés 




POR D E S O C U P A R E L L O C A L S E V E N D E N mny baratos dos mostradores con piedras de már-
mol v un carro de cuatro ruedas: impondrán Noptuno 
núm 90. 15110 4-12 
S o v e n d o 
un magnifico espejo e n su consola propio para un sa-
lón 6 sociedad. Hal ana 166. 150PS 8-12 
GRAN B A R A T E Z E N M U E B L E S . — E S ^ A -paratcs desde 25 basta $75, juegos duquésa $40, 
Luis X V á 125, 150 y 210, mesas corredoras muy ba-
ratas, jarreros, aparadores, destiladores, peiuadore 
sillería. Surtido goncral, gran variedad on camas, 
una de muebolujo de metal, por la mitad de su valos: 
Galiano 121, entre Barcelona y Zanja, L a Favorita. 
15085 4-12 
( l A M A S . S E V E N D E UNA H E R M O S A CAMA 
Vybronceada de matrimonio en 50 pesoa billetes y 
algunas de bierro; en la misma so doran y florean las 
mismas dejándolas como nuevas. Monserrate 143. 
15125 ' 4-12 
OJ O A L A GANGA. P A R A UNO Q U E Q U I E ^ ra emprender con poco dinero cn el ramo de ta-
bacos y cigarros, se vende una hermosa vidriera pro-
pia para soportales ó establecimiento. Kiosco del Cen-
tro Gallego informarán á todas horas. 
15118 4-12 
con glicerina de G A N D U L . c 
Durante la lactancia produce esto VINO resultados maravillosos, sobro todo, si los niños padecen do C 
diarrea. Con osto VINO DEPAPAYINA no solo se detienen las diarrea*, facilitando la digestión y so ^ 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los CU 
dolores do vientre, sino quo también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuento do muchos pado- Dj 
cimientos. -
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Esto VINO es el único quo ha sido honrado' 
con un informo brillante por nuestra BBAL ACADEMIA DB CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pcpnina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. v 
En las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debo emplearse más VINO qne el VINO DE PAPAYINA DE GANDDL exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas la» boticas. 
(1) L a Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniza bastados mil veces su peso de flbrica 
húmeda v la Pepsina sol* peptoniza 40.—Además, la p f . '^ny iHO carece do mal olor y el VINO con olla 
uj preparado parece nn licor do postre. C 1706 1-D 
Extirpación SEGIIIIA, EFICAZ Y CÓMODA DE C A L L O S , OJOS D E G A L L O , &. E n pocos días so 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extírpacionea conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro B A L S A M O T U R C O 
sea el preferido del público. Exíjase el S E L L O D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido bacerlo la guerra, no consiguiendo con esto, más quo hacer aumentar el crédito del 
B A L S A M O T U R C O . Sígase al pié de la letra ol MODO DE UKAEI.O y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO E N S U C I A ! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 1800 1-D [H 
S E A L Q X 7 I L A N 
tres habitaciones amuebladas, muy frescas y ventila-
das, con balcón á la calle y servicio do cuarto á 10-C0 
y 18 pesos, en casa de familia y entrada á toda;; horas. 
Lamparilla 63 esquina á Villegas. 14922 4-8 
U E M A Z O N C O M P L E T A . — DOS J U E G O S 
desala á lo Luis X V color natural, $110 y 125 b., 
escaparates- de caoba á $35 b. y 50 y 68, camas de 
lanza y comunes, baratas, 12 sillas y 4 mecedores de 
Viena, un buró en $45 b., üh ropero para toda una 
familia en$50b., escaparates do una hoja de espe-
jos á 3í onzas nuevos, dos canastilleros de los mejo-
res do palisandro y caoba, un pianino Pleyel y otro 
Gaveau y dos espejos de cuerpo entero en Reina nú-
mero 2, frente á Aldama. 14983 4-10 
S e v o n d e 
un mostrador de cedro: calzada del Monte 100. 
15062 4-11 
SE V E N D E UN P I A N I N O , F A B R I C A N T E Plaine, en buen estado, se da en mucha propor-
ción, puedo verse calle de Obrapía número 36, bajos, 
de 12 á 2. 15063 4-11 
Virtudes 10 
Magníficas habitaciones para caballeros y matrimo-
nios sin niños, todas amuebladas, vista á la calle, gas, 
limpieza esmerada, entrada á todas horas y distanto 2 
cuadras de parques y teatros. 14948 4-8 
6 0 , B E R N A Z A 6 0 . 
Se alquilan babitaoiones altas y bajas, piso do már-
mol, con asistencia ó sin ella, precios módicos y punto 
céntrico al comercio, al parque y teatros. 
14916 4-8 
Cantineros 
Se alquila una buena encina con todas las comodi-
d;ides necesarias y una habitación contigua: Bernaza 
núm 70. 14939 «-8 
. L M A C E N E S D E T A B A C O . — L O S M A G -
t\ nilieos almacenes de tabaco para 2,500 tercios, 
que por más de 30 años depositó el Sr. Palacios, arre-
glados para recibir y tender, cn la misma Muralla 113 
también hay accesoria de sito y ba'o, asi como habi-
taciones con servicio de una casa, todo barato. 
11882 8-7 
Se alquila la gran casa propia para una familia, en Jesús del Monte San Indalecio n. 15, estacaba 
reúne varias condicionas, que son las detener un agua 
medicinal para el estómago; tiene además gas y ca-
balleriza: ia llave en la misma: informarán San R a -
fael 45. 14562 23-29N 
En la calzada Real del saludable pueblo de Arroyo Naranjo, so alquilan en \\n precio módico las casas 
números 87 y fi9; la primera es propia para una dila-
tada familia. Informarán Baratillo 4, almacén de ví-
veres. 14558 15-29nv 
de Fincas y Establecimientos. 
A LAS PERSOGAS D E GUSTO. 
Una (juínta, se vende entre Guanajay y Artemisa, 
íon portada á la carretera, á una legua de ambas po-
blaciones, se comunica cuatro veces al día con esta 
ciudad, de una caballería y cordeles, terreno colora-
do de primera clase, cercas, los frontes do piedra, lo 
demás de piñón y piña, espléndida casa de vivienda 
dtí cantería y tejas. Casa de curar tabaco, idem de 
maiz, idem de partidario do tabla de pino y guano de 
cana, pozo con su cusa, café, platanal, arboleda fru-
tal, palmas, monte, viandas, tabaco, secadero, ape-
ros, libro de gravamen, en $0.500 oro. So arrienda en 
$51 oro mensual, vendiendo las viandas, aperos j ta-
baco. Vista hace fé. Centre de Negocios. Obispo 30. 
15122 4-12 
^Tenerife, compuesta de sala, comedor y 3 cuartos, 
libro de frravamen se da on $2,000 oro, otra en la ca-
lle del Aguila, compuesta do sala, comedor y 3 cuar-
ius; libre de {iravamohet, se da en $2.500 oro: infor-
sian Aguiar G4. 15055 4-11 
Q E V E N D E N 2t CASAS D E 2 y 1 ventanas, 14 
k^casitas, 5 casas cindadelas, 3 regias casas-quintas, 
'ti casas do esquina con establecimiento, 8 casas en el 
Vedado, 5 cn San Lázaro, 8 estancias, bodegas 4, ca-
feses7, fondas 3, hotel 1, 5 cafetines. San José 48. 
14911 3-11 
S E V E N D E 
lina casa calle del Prado, nueva, on $10,500 oro, ren-
:iil02oro; una barrio do Guadalupe, 7i onzao oro, 
nueva, 15 freí te 44 fondo, libre de gravamen, $10,500; 
Monto, con establecimiento de 10, 9, 5, 6, 7,500, 3,500; 
2 en 10,500; una 12 fronte 56 fondo 11,000; 1 Cionfue-
¡jos 3,600; Somoruelos 2,200; 1 potrero calzada Guana-
j iv-, daban por ésto 20,000, hoy 15,000, agua corriente; 
2 casas Reina 14,000; 1, 17,000; 1, 2,000; 1,42,000; 
(í allano 11,000; Prado 2, 28 y 30,000, sin corredor; son 
mias: razón Muralla ó sea Riela 45 de 11 ú 1. 
15038 4-11 
O E V E N D E N 5 C A F E S , 8 FONDAS, 7 bodegas, 5 
Opanaderías, casas esquina con establecimiento de 3 
a $12,000, casas de 1 y 2 ventanas do todos prociosy 
itomodidades por el barrio y calle que me las pidan, 
sin corredor: razón calle del Aguila 205, bajos, do 7 á 
9 de la mañana. 15036 4-11 
A N G A — S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -
_ . dor so vende en $4.500 libres la bonita y cómodrf 
casa Suárez 43, tiene sala, saleta, 5 cuartss bajos, 
altos, agua y demás comodiúades, gana 7 centenes: 
impondrán Valiña y Mora San Ignacio 9'. 
75072 4-11 
T - v E L A B O D E G A C R E S P O Y B E R N A L 15, HA 
JL/dv.sapareeido el viernes último un perro negro, 
grande, con las orejas cortadas, las cuatro patas blan-
cas y entiendo por Duque; se gratificar', á la nersona 
•00 lo devuelva así como so exigirá la responsabilidad 
del que lo oculte. 15048 4-11 
¡ ¡ P E E D I C A ! ! 
So ha extraviado en la calzada del Monto un perro 
lanudo, color castaño obscuro, con un collar de tusas: 
obedece al nombro de "Poncho" ó "Ponch'to." Se 
gratificará generor.. aente al quo lo devuelva en la 
calzada del Monte u. 130, nltos. 
15025 ladlO 3d- l l 
DE L A C A L L E D E A M A R G U R A 31 H A D E -saparecido el sábado último m perro sabueso 
blanco con las orejas mosqueadas. Se gratiticará al 
que lo devnelva au como se exigirá'a responsabilidad 
correspondiente al que \o oculte. 
» 9 8 i 8-10 
SE HA E X T R A V I A D O UNA P U L S E K / V D É niña la nocbo del jueves, desdo la calle del Prado á 
la de Lamparilla^ se cree haya quedado en un coche 
que ocupó, perá gratificada la persona que la devnelva 
en Prado 61. 14913 5.8 
A L O U E M 
GANGA. S E V E N D E UNA CASA E N L A ca-lle de Suárez; compuesta do sala, comedor, sois 
cuartos bajos y dos altos, libre do gravamen; 9 varas 
de frente por 43 de fondo; se da en $1,300 oro, libres 
para el vendedor: informan 64 Aguiar 64. 
15056 , 4-11 
SE V E N D E L A T E N E R I A " L A M O D E R N A , con sus fábricas y terrenos, situada en la calzaaa 
de la Infanta número 45. próxima al puente de Vil la-
rín: informarán en la callo de Amargura 23. 
1501J 4-11 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende en $8,000 cn oro libres para el vendedor una 
casa alquilada en 4i onzas á establecimiento y muy 
iden situada. Impondrán en Revillagigedo 83, do 6 á 9 
de la mañana y de 7 á 10 de la noche. 
14980 4-10 
S E V E N D E 
ía gran casa Nepíuno 58, informarán San Lázaro 155, 
altos. 15014 4-10 
Casa barata. 
I'ov tener que liquidar una testamentaria so vendo 
hantísima la casa Corrales núm 165. Informarán Mon-
te núm 13 de 10 á 11 de la mañana. 
14963 8-10 
So alquila en el_Vedado, callo Quinta rúmero 55, por meses 6 año, la cómoda casa compuesta do cin-
ro hermosos cuartos, sala, comedor y demás comodi-
dades; la llave está al lado número 53: informarán 
-Neptuno .26. 15120 6-12 
S e a l q u i l a n 
espaciosas habitaciones á hombres solos en San Igna-
cio 102 e tqnmaá Luz. 15112 4-12 
S E A L Q U I L A N 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N UNA CASA E N la callo del Rayo de gran capacidad, una cuadra de 
lieina, libro de gravamen, de 8 i do frente por 45 de 
londo, ogua y desagüe, siete cuartos, etc. Informará 
su dueño San Rafael 71. 14997 6 10 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A UNA BO T I C A , aitn: 's uada en muy buen punto de esta ciudad. Infor-
marán Paula 25 de 6 á 10 de la mañana y de 6 á 9 de 
ia noche. 14989 4-10 
Q E V E N D E L A CASA SÜAREZ N U M E R O 114 
lOl'bre do gravamen; de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, toda de azotea en perfecto estado en 2,200, pesos; 
informan Concordia 109 y Mercaderes 22, el portero. 
14987 i 4-10 
UN GRAND-P1ANO de concierto y P I A N I N O S 
triplo cuerdas oblicuas, voces armónicas y construc-
ción sólida garantizada, en ti escritorio de 
E . A. B E T A N C O U R T , 
S a n I g n a c i o 5 2 . 
11976 4-10 
Vidrieras de metal para mostrador plateadas, vi-
drios cóncavos, las bay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Banitisima» ni contado y á pagarlas con un psso 
cada soniana Hay eiompre repuehfo de vidrios cónca-
vos. Otras vidrieras preciosas do diferentes hechuras. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica v además regalos. 
Un cajón 100 conchas por $3-50 billetes. 
Un mazo con 25 brevas $1 billetes. 




\ R M O N I U M . M A G N I F I C A O P O R T U N I -
. dad para el que desee comprar un magnífico ins-
trumento con 9 registros y teclado transpositor, casi 
nuevo; su precio sumamente barato, puedo verso on 
Compostela 114, esquina á Acosta. 
11914 4-8 
SILLAS. 
De las grecianas y de tijera con respaldo, se venden 
un regular número de docenas: Cuba núm. 98. 
H937 4-8 
Se vende 
Una caja do hierro de pequeños dimensiones, es muy 
manuaMe y se da cn proporción, puede verso é infor-
marán do 12 á 2 on Obrapía 36, bajos. 
14926 4-8 
«.ESCAPARATES D E CAOBA, I D E M P A L I -
C i sandro con lunas, aparadores de caoba y meple 
lavabos, tocadores, peinadores, cunas y cainitas, jue-
gos de sala, mesas correderas, carpetas, nna prensa 
rte copiar cartas, varios huecos mamparas, sillones do 
Viena á $18 y 21 par, una lámpara de bronco de cua-
tro luces, un bufete do 18 gavetas, algunos rplojes y 
otros muebles, todos de relance, también se hacen 
cambios y se compran en t equeias y grandes partidas 
Compost'b. 124 mueblería do M. Suárez. 
14878 8-7 
POR NO N E C E S I T A R L O S SU D U E Ñ O S E venden, una mesa redonda como de seis cubiertos 
$8, un sillón do extensión $7, un volador caoba $6 
una percha como do dos varas $6, una nrnita $14 
unas barras de gimnasio de cuatro Vívras do largo con 
graduación y varios cuadros baratos, todo en BiB 
Concordia 40. 14852 8-6 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, ESQUINA k SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doj udas contra la hume 
dad y también pianos hermosos do Gavean. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precioi. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizados, al 
alcance do todas las fortui: .3. So compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
14241 27-21N 
P i a n o s e n v e n t a 
de Pleyel, Erard, Gaveau y otros afamados fabrican-
tes, á precios muy reducidos. L a Mina de Oro.—10 
Bornaza. 10. 1408;; 27 1fii..v 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y vistan: se recibe 
de Francia paños, oolas, vapores y todo lo queconcier 
no á billares. Bernaza 53, tornería do José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
14490 27-27N 
LA E S T R E L L A D E ORO D A J U E G O S D E sala á $140 B . , de comedor á 90, escaparates, cai-
mas, lavabos, espejos, peinr. loros, canastilleros, car-
petas, sillas y sulones baratísimos. Prendas y relojes 
de oro, plata y brillantes, Compostela 46 entro Obispo 
y Obrapia. 13757 81-9 
A. 
u á licoristas ó hacendados un alambique con paila 
do vapor vertical, sus correspondientes curhatos, tan-
ques do agua para baticiones, donkis; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobre y hierro en do» mil pesos. Gola 
berll7, Matanzas. 15039 26-11 
k i w M ifífmros. 
Enfermedades del Pecho 
con ACEITE de HIGADO ríe BACALAO 
Ó H I P O F O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y unlversahucnte recomendada por 
los facultativos, es el único remedio de 
eílcacla cn la T i s i s , E n f e r u i a l a d e s ffe 
los B r o n q u i o s y del P u l n t ó i i } cúra los 
Resfr iados , B r o n q u i t i s y Catar ros 
mas tenaces; cicatriza los t n b é r c o l o s del 
P u l m ó n do los T í s i cos . Combato el 
J j in fa t i smo, ln R a q u i t i s , la E s c r ó -
f u l a ; iom&úa. con gustó hasta por las 
criaturas, mod i f i ca r á p i t l a m e n t e la. 
c o n s t i t u c i ó n de los n i ñ o s cnelenquea 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, S u n St ree t 
y en todas las Farmacias. 
Curados con los G Í G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e s i o n e s , — T a n , — C o n s t i m t d o s , — N e v r a l g t a s 
Asplnuido el humo, petietra ec el Pedio, cáiina el sistema nervioso, facilita 
k expecloracion y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
Depósitos en la Sabana : J O S É S A B R A ; XÍOBJÉ* y C»i y en las principales fa rmaciaü* 
A C E I T E i H O G G 
i l H S O A D O W H B B O O i % B A C A L . A 0 9 * A r U ñ A L f S £ D / C / M A l 
Proscripto tosde 30 AHOS, en Prancla, en loglatorra, en Espafi», «Q Fonu^al, « o el BraáiB 
y ea todafl Us Repúblicas Hiapano-Aiñerlcanafl. por los p r i m e r o » c s é A í e o » « s i warmé** 
« E C - T S , centra las tnfonaoüzAoo £ c 3 Poolao, ^"os, í í í ü o » S a ^ a t t i e e a . S U M V C S * 
B r a p e i e a M 4el *Atl» , P e r a e n u s a é b l l o s , P é r d i d a s M a n e a s , ete. E A.m9it* 4 » 
hoeaSa* á» E O G t í ta el más abundtnte C E materia do basem activao* 
bTOBfeHlBBttUufru*!TRIANQULARIS. Btíjj^MtreUeíigaeíasi BELLO AZUL ttí Eatatfe F r o N * . 
SOLO Puorauiue: S Z O G f r O K 21. ras C a s t l g i i s a » , P A R I S , i u Mu lu FOTHWII 
Cu.ra .c ion. 
D E L A S E N F E R M E D A D E S 
K e m o r r a g i a s , E s p u t o s 
de S a n g r o , C l o r o s i s 
Anemia , Debi l idad, 
E n f e r m e d a d e s 
dot Pecho 





^ WS? Hospilaloi <lo Paris 
. ' M comprobado las 
i%y propiedades d r a t i v a s del 
^ AGUADELÉCMELLE 
• KM VARIOS CASOS DK 
F L U J O S U T E R I N O S 
l í c m o r r a y i a s 
Y KN L A S 
H e m o t i s i s tuberculosas 
Depósito General l F a r m a c i a G . S E G U I N 
378 , ca l l e S t - H o n o r é , P A R I S 
En la H a b a n a : J O S É S i L R K A . 
con garantía, eu Galiano 111, LA ESTRELLA, mueblería, 
se yenden camas de todas clases á precios mOdlcos. 
14910 
En la misma 
VERMODTH DS TORlüíO MARCA 
G 
T7 
E l exclusivismo en articulod do legí t imo comercio no puede prosperar en un pa í s Cui-
to, y así no prosperará , en este la exagerada pre tcns ión de monopolizar ol mercado lan-
zando acusaciones do falsificación sobre marca tan logítinvi y sobro productos t an puros 
por lo menos como los qne m á s . 
E l Vermouth "DESCOTE" d e Tarín 
es una especialidad do dicha capital, reúno condiciones higiénicas superiores si otras 
marcas, y so distingue sobre todo, por ser muy suave al paladar, como producto do vinos 
ño excelente gusto, es importado directamente. 
De venta al por mayor en el a lmacén de víveres de los Sres. P é r e z , Ortiz y Compa-
día, calle de Aguacate n ú m e r o V2A. casi esquina á Mural la . 
14887 12-7 
Con CASCARA SAGRADA 
E s un hecho reconocido hoy por todos los Méd icos que las 
PILDORAS KÜGLER a base do C a s c a r a S a g r a d a cons-
tituyen el mejor laxativo en los casos de X i i l i » , de A f e c -
t o s <lcl l í i y a d o . C o n s í t i m o i o j » t c ¡ t a x : , T > l a l í i s 
t l i i / c s t l o i t e a , B X a l e a d e l c e t ó m a g o , J r v i t a -
o i o n e s intcstlnalCB , j r a q n c c a e . . t l u t o r r a -
»itt», P e s m l c x t l e V a h c . r u , C o n g e a t i o n e s , 
C a l e n t u r a s i n t o r m l t c n t c s . 
Las P I I _ D O R A S K Ü G L E R A. 
las prepara C A R l - o a K Ü G S I . E R , / CX 
Farmacéutico de f» c/a»e, / w \ 
Antiguo Interno de Irs Hospitales, 
Doctor en Clen.-.hs, 
E N P A R I S . 
C a d a P i l d o r a t i e n e e l n o m b r e 
K U G U E R y el t rusco l l e v a 
la m a r c a r e p r o i l u c i ' J a a l l a d o . 
Dtpofiiosen i<i Habana: 
J o s é S a r r a ; hobi y C» y cn U i 
prlncipaleí l'«rf.ntl . \i y l»r. sncria» 
LOS MÉDICOS REEMPLAZAN CON ÉXITO 
e l A C E I T E de HIGADO de B A C A L A O y e l VINO de Q U I N Q U I N A 
A L E X T R A C T O D E H I G A D O D E B A C A L A O , A L Q U I N Q U I N A Y A L C A C A O 
J E s t a C r e m a tle C a c a o e s u n í l e p n r a t i v o p o d e r o s o y u n 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e , 
TA A L POR MAYOR : D U C K A R S P , 15, R U E D E P O I T O U , P A R I S ^ 
¡ D e p o s i t a r i o e n l a H a t o a n a : J O S É S - A . ^ . K - A . . 
DiíJocéSDEEs 
Pérdida ael apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos del Higado, Agotamiento, Cólera, Fiebre amarrll la 
GURACÍON SEGURA. EN POCOS DIAS POR EL 
T O N I C O D I G E S T I V O - P E P S I N A C L O R I D I C A - í f i A T E - Q U I N A - C O C A 
P A S E S ; Farmacia 2 3 S U T F i A N D , 182, Avenuo de VersaiUes, PA%XS 
Depósitos en J A Habana: J O S E S A R R A — L O B E y G*. 
T R A D E 
M A R K 
iSJ m e j o r do los 7?ox*iüósLútfiB 
alcanzar 
C CFERTA1 por eI L S IP Ü I I l̂as n L U U H A ̂  del I 
Eatos Medicamtratos son los ür.icoa Antlgotosoa analizados y aprobados por el Dr OSSIAN HERRY 
Jefe de manipulaciones quimlcaa de la Academia de Medicina do Paris . 
S I L I C O R se ¿orna durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y 
ia curación completa. 
Para evitar toda falsificación, er í jase el -^--—-yO • 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E S y la E lrma t f > ^ ^ ^ ^ c ^ , 
Tenta por mayor : C O B S A K , Farmacéutico, caüe Salot-Claade, 28, ea PARIS 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS rfe \ i Facultad de París. 
C L O R O S I S , ANEMIA, DEBILIDAD GENERAL , 
C O L O R E S P Á L I D O S , P É R D I D A D E L A P E T I T O , E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
H E M O G L O B I N A 
U N A M A Ü l l Á M I . 
Los dueños del ncreditiido almacén importador de 
talabartería el Potro Andulnz. calle do Teniente Eey 
mimeros 42, H y 46 esquina á la de la Habana; desuo-
BO« siempre de proporciomir íi PUS favorecederes me-
dios rápidos y seguros para el adelanto y la perfección 
de cuanto el industrial ucee, ita para vender barato 
mejorando la duración de los artículo» en que se em-
plee; para construirlo, lian obtenido un sin igual in-
vento que se utilizará para colocar remaebes sin bacer 
uso de arandelas ni martillo; por medio de una maqui-
nita de presión lan manuable y snave, como ligera y 
sencilla, que ella p«r M', á primera vista significa el ob-
jeto para quo ha sido becba: no habiendo eoouomizado 
medio para oblenerla, y merecer la confianza del in-
ventor, hacióndonos sus tínicos representantes en esta 
Isla con exclusivo privilegio. 
Los que desean ver la muestra, y convencerse de la 
utilidad que ha >'•<• reportar la citada máquina; tanto 
para unir poleas de maquinaria en un minuto, cuanto 
para el uso do industriales de talabartería y zapatería, 
pueden pas'ar por el Potro Andaluz. Teniente Rey 
números 12, 41 y 40 esquina á la de la Habana, donde 
se halla de manifiesto y se vende á $12-75 oro.—Al-




U I - D i a i : . S l I V O DE 
DIGESTIONES D I F I C I L E S 
U A L E É3TOMA«n 
F ETOIDA D P 
DE L A d FU 
PARIS, fi. Avenue Victoria, G, PARIS 
TOPA!. LAS CAHMACIAS 
G l ó b u l o s forma usados 
S O L U B L E de V. D E S G H I E N S 
ADMITIDO H l LOS HOSPITALES D E PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLOBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estómago, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO PORMA D E V i n o , J a r a b e Y C r a s e a s 
Preparación y venta al por mayorcSoc/edacíFrancesatíe Productos Farmacéuticos, ADRIAN 4 6', 11, r. delaPerle.PAaiS 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
O-uu? a, c i ó T I e l e l a s I F i e t o x - e s 
JPremio 
Slonti jon { 
ú 
O.JIenrjfX 
V I M O S D0S£D0S O S S I A W H E N R Y 1 
(Miembro de la ¿caismia út ¡Meitciai de Pz:::. profesor ea la ~::¿ela de garmatía. 
L a feliz róunion, en esta in-eparacion, d é l o s dos tónicos por excellencla. 
el Q U i T í A y el H Z S S U t O , constituye uu precioso medicamento contra n 
C l o r ó s i s , Colores p á l i d o s , A n e m i a , E lo re s b l a n c a s , las 
Consti tuciones €lébt les , etc. 
P A R I S , B A I N & F O U R R I E R , 43, cal le d ' A m s t e r d a m . 
Depositarios en l a X f a b a n a .* J O S E SARRA. 
JP^ezniado p o r i a í ^ n c u l í a d da M e d i c i n a de . P a r í a . 
E l M i r t o l L i n á r i x se presenta 
col el mayor éx i to en las 
A F E C C I O N E S C R Ó ^ S I C ^ A S O-SL. S P E C H O s 
R e s í r i a d o s , B r o n q u i t i s , C a t a r r o , A s m a con O p r e s i ó n y P a l p i t a c i o n e s . 
Los G L Ó B U L O S de M I R T O L L I N Á R I X se han de tomar por dosis 
de 6 cada día : dos por la m a ñ a n a , dos durante el dia y dos por la noche. 
Todas las personas que toman los V E R D A D E R O S G L Ó B U L O S D E L 
Dr L I N Á R I X están concordes en reconocer que respiran más fáci lmente. 
Exí janse los V e r d a d e r o s G l ó b u l o s L i n á r i x de C L I N y Cia, de P A R Í S , i 
1296 que se hal lan en las principales Boticas y Drogue r í a s . y 
R E V E N D E UNA MAQUINA 1ÍOB1NH L E T R A 
O B 4^ piés de trapicho y sus conductores, una calde-
ra con 20 piós de largo por 5 de diámetro. L a casa de 
caldera de madera buena y con 21,000 tejas francesas 
(caso man) todo en $5,000 oro. Dirigirse á, Contreras 
n. 10. Matanzas. C1710 27-19N 
Se vende 
1 paila vapor de 5x15, 2 prensas hidráulicas, 285 gabe-
las para azúcar. O'Reilly 47. 
U7KO 20-4 D 
O E V E N D E L A M A Q U I N A R I A S I G U I E N T E : 
foUn triplo-efecto para 40 bocoyes diarios, con todos 
sus accesorios inclusas 14 defecadoras de 17 y 35 liec-
tólltros y tres clarificadoras, todo nuevo. Infonnard 
J . B . Superviolle, San Ignacio número 82. 
14512 15-28 
meaacSa 
De Droperla F Pertei 
D E L DR. GARDANO. 
Sin rival en el mundo para hermosear y teñtr el ca-
bello de su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l UNICO cosmético Inofensivo quo 
no contiene nitrato de plata que úsala Corte española y 
aristocracia habanera por sns condiciones higiénicas 
do aseo, limpieza, fácil aplicación é incoutestables re-
sultados, sobre todo, después do mejorado y perfec-
cionado. Evítala calvicie y devuelvo al cabello su ex-
quisita fragancia. Los efectos de esta preparación son 
naturales, que el ojo más perspicaz, desconoce el arti-
fieio, circunstancia que no reúne ningún otro propa-
rado de este género. 
Se vende á $2.25 B. cu las Droguerías y Boticas. 
Fábrica, Farmacia L A E S T R E L L A , Industria 34. 
T I B T Ü M 
INSTANTANEA 
del Dr. J . Oardano. 
E l mejor descubrimiento del sig:o para teñir INS-
T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotos, Cejas y 
Cabello, cn D I E Z MINUTOS sin degenerar en ro-
jo ni alterar sa naturaleza. Indispensable á los Bar-
beros y Peluqueros, por sus excelentes rcsulíit Jos y 
P E R M A N E N T E C O L O R . Cada estuche dárá'Seía 
meses y vale $2.50 B[B. en todas las Droguerís y Bo-
ticas y en oasa del autor Industria 34. 
15127 alt DO 12D 
SE V E N D E N : C U A T R O F I L T R O S - P R E N S A S de 30 cámaras; un filtro-prensa gigante con platos 
de un metro en cuadro; cuatro defecadoras de 950 ga-
lones con sus accesorios; dos calderas do 37 por 5i, 
fluses de 22 pulgadas. Informarán San Ignacio 82. 
15049 15-lld 
Q E V E N D E UNA MAQUINA D E M O L E R , UNA 
Orofflana de pesar caña, varios donkeys, clarificado-
ras cónicas con serpentín, nna romana portátil de 800 
libras y filtros para carbón animal. Informarán Mer-
caderes, E l Bolsín, pasado Obispo. 
14fl96 4-8 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 pg . mas de azúcar de miel y 3 p^ . más de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
do i / ie6cma?in para purgar azúcar en las centrífu-
gas. 
E n venta por Amaty Cp., comerciantes importado-
res de toda clase de maquinaria para elaborar azúcar 
y otros usos. Calle de Cuba n. fi8, apartado 316, H a -
bana. Cu lb22 2G-7 
Se vende 
\ m íoai i , calle de J f g r i l l a BtoWí 18 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Meciíuicos 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-frícción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C, Comerciantes 
Í
importadores de toda clase de maquinaria y efestos de 
agricullura. | | 
Cali" <ie Cuba nfaj, (ft aptirtatlí -W, 
U R A C I O 
0 I E B T A 
tlul HRiaa 6 ahogo, tos, ran-
Banoip y falta do respiración jís ¡ g 
CiGÁKEOS A N T I i S H A W 
De venta en todas las boticas 
acreditadas ; A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Cn 1808 ' D 
iSGEUNEÁ. 
SACOS PARA AZUCAR, 
L O S M E J O R E S Y MAS BARATOS.—33 S. 
N A C I O 38.—Pedro Sueyras. 
14803 2r.-fid 26-6a 
I G -
A A V I S O A MIS C O N S U M I D O R E S . E L D E -pósito de betún la Iluolvana se ha trasladado de la 
calle Real de la Salud á Estrella (!3.—Josefa Hernán-
dez, viuda de Acosta. 15030 5-11 
P A P E L ESPAÑOL, 
inutilizado el sello, se vende la resma ó sean 480 plie-
gos á $3 b. una,.buena oportunidad para adquirir pa-
pel blanco barato para escribir ú otros usos los señeres 
abogados, procuradores, fímilias, comerciantes, in-
dustriales etc., de venta. Librería y Papelería L a Unír 
vcrBidad. O'Reilly 61, corea de Aguacate. 
14985 4-8 
L o s Z P I R O I D T J C T O S d e l a , 
S O r , r u é S t - H o n o r é , a JPJUFíIS 
TaiescOfioBi: 0 R ! Z A - 0 1 L ^ ESS. O R I Z A * 0 R ! Z A - L A C T É * G R E f t 1 A - 0 B I Z A 
0 R I 2 A - V E L 0 Ü T É * ORIZA-TONICA * , 0 R ! Z A L i N & * ÜABON-ORIZA 
D E B E N SU ÉXITO Y EL F A V O R D E L P U B L I C O 
i " A los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
2" Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume. 
P E R O C O M O S E P U E D E N F A L S Í F I C A R ESTOS P R O D U C T O S O R I Z A 
p a r a v i v i r c o n s u r e p u t a c i ó n 
A d v e r t i m o s á los C o n s u m i d o r e s p a r a q u e n o se d e j e n e n g a ñ a r , 
los VERDADEROS PRODUCTOS S3 VENDEN cn tollas las CASAS HONORABLES de PERFUMERIA y DROGUERIA 
S o on-vla , f r a n c o , d.o j P a r i a , e l C a t a l o g o i l n a t r a d o 
CU íi ACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todo 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
as C á p s u l a s del 
0 o r F 0 U R N I E B 
«.ol Docto?: 
XDOSIOIO 
E Z U 
OAUA 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autoriiados 
permiten afirmar que 6 
estas 
C a p l a s C r e o s o t e í a s i 
son soberanas I 
contra estas terribles | 
Enfe rmedades I 
Perfumista de 8. M. la Reina de Inglaterra y de la Corte de Rusia PA RIS 
AfiüA DE H0ÜBI6ANT la mas apreciada para el TOCADOR 
A Q U A do T O I L E T T E al Héliotropc blaac. — A Q U A de C O L O N I A á la Peau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Híliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
« J A B O N E S i Peau d'Espigne, Yiolette San Remo, Opliélia, Fougére Royale, Lait de Thridacc. 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne,B" Imperial P.usse.ViolEÜeSan Remo,Yio¡elte Kusse.Opbélia, Héliolrope blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cythéree, Gloxinia. 
P E R F U M E R I A E S P E C I A L . A i . M O S K A R I 
A N E M I A L A S V E R D A D E R A S C H L O R O S I S 
P I L D O R A S D E V A L L E T 
NO E S T A N P L A T E A D A S 
B n cada una de ellas esta impreso con lettras negras ol nombre 
Del informe dado a la Academia de medecina de Paris 
todas las preparaciones ferruginosas, las *€rdaderas ! • 1 1 » D O 11 A S 
V A L I L K X son las que presentan el « ierro bajo la forma mas conveniente 
para el uso medicinal. 
A v i s o . — Prevengo al publico que 
mis Pildoras solo son entregadas en 
frascos sellados con un rotulo redondo 
impreso en QÜATRO coLoass. 
Coger c* 
| cacbft ra q-i- I 
tfftr t̂ n f utit j 
d'onjrtn» 
prodail. 




me Jacob, en Par i i . ) 
SSSSSBSSSBSSSR 
REPRODUCCION ^ DE U CAJA 
Esto producto es igualmento presentado sobre la forma de Vino 'yreosotesdQ y Aceite creosoteado. 
L o b é y O , y en l a * priholpi " D e p ó j l t d l f ; S l u U a n u : Joaft S a r r a 
ES:? 
P O R T E - B O N H E U R P E R F U M E 
E x t r a c t o ai Corylopsis aei J a p ó n 
P E R F U M E S EXQUISITOS; 
Par i s Bouquet — Anona du Bengale 
Cydonia de Chine 
Stephania d'Australlc 
Heliotrope blanc — Gardenia 
Bouquet d e T ' A m i t i é — V h i t e Rose ol Kezan l ik — P o l y í l o r oriental 
Brise de Nice — Bouquet Zamora 
30C 
de toan lea 





LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS 
ÍTiieva Casación 
E. COUORAY 
Inventor do lá 
PERFUMERIA ESPECIAL a la LÁGTÉIHÁ 
Tan apreciada por la gente de buen tono 
Ja ion . . . . ' . " P R I M A V E R A 
Aceite P R I M A V E R A 
Agua de Tocador. P R I M A V E R A 
Esencia P R I M A V E R A 
Polvos de Ar roz . . P R I M A V E R A 
FABRICA Y DEPOSITO : 
P A R Í S 1 3 . Roe d'EngbieD. 13 P A R Í S 
Se eoenentri en tedas las buenas Perfumerías. 
8 — • t w » — O I H W — < 
D e p ó s i t o g o a s r o l i 
Fsubourg Inonirnartrs, 31 
El VINO cor; Extracto de Higado de Dacalao, preparado por Mr. G H E V R I E R , F a r m a c é u t i c o de 1 " clase, en 
Paris, contiene, á la véz , todos los pr incipios activos del Aceitd de Sigado dfl Bscaiae y las propiedades t e r a p é u t i c a s de las 
preparaciones a lcohól icas . Es precioso para las personas cuyos e s t ó m a g o s no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto, 
pomo el del Acditd de Hígado de Bacalao, es soberano contra ia Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, la Clorósis* 
la Bronquitis y todas las Enfermedades del Peche. 
J P A . 2 e Z S 
21, faubourg Montmartra, 21 
" V ó ^ i d G r \ n o 
et M u Us prlieipalts y w r . n r o a a g 
1 S r o p n e r l a s . 
^La CREOSOTA de HAYA paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u l m o t t a r , porque ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceite d 
l&gadp de Bacalao, hacen que el VINO con Extracto de Higado de Bacalao Creosotado, do G H E V R I E R 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó inminente. 
J 
A I L B U R M N O S O 
expartmfiBUác Its BespiUlai, 
oonluDiarroa.Dioentoria 
Colerina, 
Sil j Niátrat. aprobtdM p«r U áeidesu 
ds ladulii <• Ptfii, aontri Fiebres , 
Neuralg ias , J a q u e o a 8 , G o t a . 
